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PUBLICADO 17 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 

































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 16/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
S0031932 _FUNDACION SAN JOAQUIN 2013 28,129,599
S0031932 _FUNDACION SAN JOAQUIN 2014 26,607,721
S0031932 _FUNDACION SAN JOAQUIN 2015 31,599,121
02326203 @AEROCABS 2014 1,200,000
02326203 @AEROCABS 2015 1,200,000
02276437 3L CONSULTORIAS S A S 2014 5,500,000
02276437 3L CONSULTORIAS S A S 2015 4,200,000
01135854 A G C PUBLICIDAD E U 2014 3,000,000
01135854 A G C PUBLICIDAD E U 2015 3,000,000
01127863 A T S ANDAMIOS TRANPORTES Y SERVICIOS 2011 800,000
01127863 A T S ANDAMIOS TRANPORTES Y SERVICIOS 2012 800,000
01127863 A T S ANDAMIOS TRANPORTES Y SERVICIOS 2013 800,000
01127863 A T S ANDAMIOS TRANPORTES Y SERVICIOS 2014 800,000
01127863 A T S ANDAMIOS TRANPORTES Y SERVICIOS 2015 800,000
01661148 A&E CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA 2011 15,000,000
01661148 A&E CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA 2012 15,000,000
01661148 A&E CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA 2013 15,000,000
01661148 A&E CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA 2014 15,000,000
01661148 A&E CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA 2015 20,000,000
01734301 A&S AUTOMOVILE SERVICE LTDA 2011 1,000,000
01734301 A&S AUTOMOVILE SERVICE LTDA 2012 1,000,000
01734301 A&S AUTOMOVILE SERVICE LTDA 2013 1,000,000
01734301 A&S AUTOMOVILE SERVICE LTDA 2014 1,000,000
01734301 A&S AUTOMOVILE SERVICE LTDA 2015 1,000,000
02155692 AARON AB ESCARAPELAS Y MAS DE AKIPLAS
- FABRICANTES
2012 1,000,000
02155692 AARON AB ESCARAPELAS Y MAS DE AKIPLAS
- FABRICANTES
2013 1,000,000
02155692 AARON AB ESCARAPELAS Y MAS DE AKIPLAS
- FABRICANTES
2014 1,000,000
01253267 ABILITY AGENCIA DE SEGUROS E
INVERSIONES LTDA
2015 35,601,682
02021128 ABRIL CAMACHO NELLY 2015 1,000,000
02482582 ABRIL RINCON LUZ VIRGINIA 2015 1,000,000
01721307 ACADEMIA DE BELLEZA LUZ Y ARTE 2015 1,200,000
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01562007 ACEROS FORMADOS S A S ACERFO 2015 6,260,166,000
01562102 ACEROS FORMADOS S.A. 2015 6,260,166,000
02526048 ACEVEDO ARIAS LUIS ENRIQUE 2015 3,200,000
02104096 ACEVEDO CUERVO MARGARITA 2015 1,200,000
02133259 ACEVEDO REINA YOHNSON 2015 800,000
02156860 ACHA S ROCKOLA BAR 2015 1,230,000
02514442 ACHIRAS GIGANTEÑAS 2015 1,000,000
02505205 ACHIRAS GIGANTEÑAS Y PRODUCTOS SAS 2015 45,000,000
00713957 ACHURY CARDENAS WILLIAM HORLANDO 2015 8,500,000
01710257 ACONTAX LIMITADA 2015 100,000
02425537 ACOSTA CARCAMO LUZ AYDA 2015 1,200,000
01725797 ACOSTA GARCIA BENZAIR ANCISAR 2015 1,100,000
01172313 ACUARIUS PANADERIA 2015 1,280,000
02218367 ACUÑA PEDRAZA CARLOS FELIPE 2015 5,000,000
02191572 ADRIANA LEON SAS 2015 8,985,888
00429356 AFIACOL S A S 2013 867,398,203
00429356 AFIACOL S A S 2014 977,528,047
01934911 AGATHA GROUP S A S 2015 1,280,000
01967891 AGENCIA 3 E 2015 1,000,000
00113773 AGENCIA CONTINENTAL DE VIAJES 2012 6,500,000
00113773 AGENCIA CONTINENTAL DE VIAJES 2013 6,500,000
00113773 AGENCIA CONTINENTAL DE VIAJES 2014 6,500,000
00113773 AGENCIA CONTINENTAL DE VIAJES 2015 6,500,000
02525940 AGUAMARINA ROPA Y ACCESORIOS 2015 10,000,000
02431594 AGUAVIVA LIMPIEZA INTEGRAL 2015 1,280,000
01684237 AGUDELO SANCHEZ LEIDI BIBIANA 2013 1,100,000
01684237 AGUDELO SANCHEZ LEIDI BIBIANA 2014 1,200,000
01684237 AGUDELO SANCHEZ LEIDI BIBIANA 2015 5,700,000
02420173 AGUDISE 2015 1,000,000
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2002 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2003 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2004 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2005 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2006 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2007 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2008 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2009 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2010 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2011 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2012 1
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01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2013 1
01056813 AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA 2014 1
00461706 AGUILAR ALARCON OCTAVIANO 2015 975,000
01905460 AGUILAR HERNANDEZ DORIS EMILCE 2015 500,000
00689761 AGUILAR OCHOA PEDRO LUIS 2014 1,000,000
00689761 AGUILAR OCHOA PEDRO LUIS 2015 1,000,000
01954069 AGUIRRE CABEZAS MIRYAN SOFIA 2015 800,000
01540449 AJM DISTRIBUCIONES LULO Y FRUTAS TIPO
EXPORTACION
2011 1,000,000
01540449 AJM DISTRIBUCIONES LULO Y FRUTAS TIPO
EXPORTACION
2012 1,000,000
01540449 AJM DISTRIBUCIONES LULO Y FRUTAS TIPO
EXPORTACION
2013 1,200,000
01540449 AJM DISTRIBUCIONES LULO Y FRUTAS TIPO
EXPORTACION
2014 1,200,000
01540449 AJM DISTRIBUCIONES LULO Y FRUTAS TIPO
EXPORTACION
2015 1,200,000
02290008 AL CREPE GOURMET 2014 1,500,000
02290008 AL CREPE GOURMET 2015 1,500,000
02391765 ALAPE PRADA YANETH ANDREA 2015 1,200,000
01054133 ALARCON LARA ANA LUCIA 2015 600,000
01504409 ALBEIRO Y BETTO 2015 768,000
01350240 ALEGRANZA 2015 1,200,000
00143827 ALFARERIAS ANDINAS LTDA 2015 2,000,000
02273576 ALFERES BARRANTES MAGNOLIA 2013 800,000
02273576 ALFERES BARRANTES MAGNOLIA 2014 800,000
02273576 ALFERES BARRANTES MAGNOLIA 2015 800,000
02338815 ALFONSO DE BOHORQUEZ LEONOR 2015 400,000
02106220 ALFONSO GORDILLO MILENA PATRICIA 2015 1,000,000
01830016 ALFONSO NEISA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02440191 ALFONSO PINEDA YURY PAOLA 2015 5,799,000
02267094 ALFONSO QUIROGA SANDRA EFIGENIA 2015 2,200,000
02327612 ALMA EMERALD 2014 1,179,000
02327612 ALMA EMERALD 2015 1,200,000
00766073 ALMACEN CONTRERAS BELTRAN 2015 760,000
02405373 ALMACEN DE MUEBLES GRACIELA RONDON Y
CARDONA
2015 1,200,000
00269601 ALMACEN DE VIVERES Y MISCELANEA EL
PORVENIR DE LA 13
2015 2,200,000
00796825 ALMACEN NARANJO Z 2014 7,230,000
00698664 ALMACEN PILAR 2015 1,250,000
02282855 ALMACEN PIREY 2015 1,100,000
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00696548 ALMACEN Y COSEDORAS ORGAR 2015 1,200,000
01293955 ALMACEN Y TALLER MAR 2015 1,200,000
00097335 ALMANZA BAQUERO DANIEL RAMIRO 2009 900,000
00097335 ALMANZA BAQUERO DANIEL RAMIRO 2010 900,000
00097335 ALMANZA BAQUERO DANIEL RAMIRO 2011 900,000
00097335 ALMANZA BAQUERO DANIEL RAMIRO 2012 900,000
00097335 ALMANZA BAQUERO DANIEL RAMIRO 2013 900,000
00097335 ALMANZA BAQUERO DANIEL RAMIRO 2014 900,000
00097335 ALMANZA BAQUERO DANIEL RAMIRO 2015 1,200,000
02340837 ALMANZA VARGAS SANDRA JANNETH 2015 1,288,000
02518507 ALMEIDA DIAZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01335202 ALVARADO GONZALEZ LUIS FRANCISCO 2015 1,071,000
01726014 ALVAREZ FERMIN 2014 1,000,000
02291330 ALVAREZ GOMEZ MANUEL JOSE 2015 8,000,000
02135201 ALVAREZ GONZALEZ LILIA 2015 1,000,000
01111529 AMAYA CABALLERO ZAIDA EMPERATRIZ 2015 1,200,000
00962707 AMAYA CASTILLO OSCAR STEWILL 2008 500,000
00962707 AMAYA CASTILLO OSCAR STEWILL 2009 500,000
00962707 AMAYA CASTILLO OSCAR STEWILL 2010 500,000
00962707 AMAYA CASTILLO OSCAR STEWILL 2011 500,000
00962707 AMAYA CASTILLO OSCAR STEWILL 2012 500,000
00962707 AMAYA CASTILLO OSCAR STEWILL 2013 500,000
00962707 AMAYA CASTILLO OSCAR STEWILL 2014 1,000,000
01246462 AMAYA RODRIGUEZ CARMEN ALICIA 2015 2,500,000
01679037 AMAZONIA MITICA 2015 1,288,000
02325614 AMBAR GROUP COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02325614 AMBAR GROUP COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02455087 AMOG CONSULTING S A S 2015 356,576,314
00986923 AMORTIGUADORES Y SUSPENSIONES LOS
COMUNEROS
2015 8,000,000
01441473 ANALPE 2015 1,200,000
01896010 ANDES GREEN 2015 1,000,000
00230567 ANDES MARKET 2015 20,000,000
02492623 ANDINO CAR 2015 1,000,000
02428434 ANDRADE GONZALEZ HUMBERTO 2015 1,100,000
01089392 ANDRADE PANTOJA MARIA ESPERANZA 2015 1,030,000
02498871 ANGEL SANDOVAL ANA YANED 2015 1,000,000
01717473 ANGELES 73 2009 500,000
01717473 ANGELES 73 2010 650,000
01717473 ANGELES 73 2011 700,000
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01717473 ANGELES 73 2012 750,000
01717473 ANGELES 73 2013 800,000
01717473 ANGELES 73 2014 850,000
01717473 ANGELES 73 2015 900,000
01551147 ANGULO GUEVARA MONICA PAOLA 2006 100
01551147 ANGULO GUEVARA MONICA PAOLA 2007 100
01551147 ANGULO GUEVARA MONICA PAOLA 2008 100
01551147 ANGULO GUEVARA MONICA PAOLA 2009 100
01551147 ANGULO GUEVARA MONICA PAOLA 2010 100
01551147 ANGULO GUEVARA MONICA PAOLA 2011 100
01551147 ANGULO GUEVARA MONICA PAOLA 2012 100
01551147 ANGULO GUEVARA MONICA PAOLA 2013 100
01551147 ANGULO GUEVARA MONICA PAOLA 2014 100
01551147 ANGULO GUEVARA MONICA PAOLA 2015 100
02385637 ANTIOQUEÑA KIDS 2014 1,500,000
01883433 ANTO ELIZ TORTAS Y GALLETAS 2011 750,000
01883433 ANTO ELIZ TORTAS Y GALLETAS 2012 750,000
01883433 ANTO ELIZ TORTAS Y GALLETAS 2013 750,000
01883433 ANTO ELIZ TORTAS Y GALLETAS 2014 750,000
01883433 ANTO ELIZ TORTAS Y GALLETAS 2015 1,200,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2005 500,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2006 500,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2007 500,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2008 500,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2009 500,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2010 500,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2011 500,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2012 500,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2013 500,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2014 500,000
01355805 ANTURI MARTINEZ EUGENIA 2015 5,500,000
01261070 ARANA CASTAÑEDA PEDRO PABLO 2015 500,000
01619959 ARANZALES GONGORA SANDRA MILENA 2015 4,000,000
01309364 ARBELAEZ GIRALDO ANA LUCIA 2015 1,288,000
01367191 ARCADIO EL CHAMAN 1 2015 1,500,000
02033033 ARDILA COLMENARES FRANCIA YANETH 2011 1,000,000
02033033 ARDILA COLMENARES FRANCIA YANETH 2012 1,000,000
02033033 ARDILA COLMENARES FRANCIA YANETH 2013 1,000,000
02033033 ARDILA COLMENARES FRANCIA YANETH 2014 1,000,000
02033033 ARDILA COLMENARES FRANCIA YANETH 2015 1,000,000
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01105228 ARDILA DOMINGO 2015 1,200,000
00811023 ARDILA REY JORGE ELIECER 2015 11,598,300
00877673 ARELLANO GUZMAN ROGELIO 2015 1,000,000
01441621 ARENAS BORDA SANTIAGO 2015 1,000,000
02435055 ARENAS Y GRAVAS LA CABAÑA 2015 5,000,000
02247739 AREPIZ CALLE 147 2015 2,000,000
00991592 AREVALO RIAÑO MILTON ALEXIS 2015 800,000
01930738 AREVALO VILLALOBOS CLAUDIA YOLIMA 2015 1,650,000
01942480 ARGUELLES ARIAS MONICA YOLANDA 2015 1,288,000
01998507 ARIAS ARIAS MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01696450 ARISMENDY CHIA MARIA LETICIA 2015 1,000,000
02426228 ARISTIZABAL GOMEZ EDISON ALEXANDER 2015 10,000,000
02275189 ARIZA GALLEGO CAROLINA 2015 1,200,000
02009570 ARIZA RODRIGUEZ SANDRA EDITH 2015 2,000,000
02497163 ARMONIA Y BELLEZA LA ESPERANZA 2015 1,200,000
01803834 AROCAFE 2015 1,000,000
00754229 ARQ SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,826,567,378
02058760 ARTESANIAS EL CACIQUE DE GUATAVITA 2015 5,000,000
02355989 ARTESANIAS SOMBREROS EL VAQUERO 2015 1,200,000
01163932 ARTICULOS RELIGIOSOS LA VIRGEN DEL
CARMEN
2015 1,500,000
02428000 ARWILL CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS E
INGENIEROS S A S
2015 157,865,000
01432078 ASADERO LA CHISPA ROTA D E 2012 1,000,000
01432078 ASADERO LA CHISPA ROTA D E 2013 1,000,000
01432078 ASADERO LA CHISPA ROTA D E 2014 1,000,000
01432078 ASADERO LA CHISPA ROTA D E 2015 1,000,000
01613503 ASADERO RESTAURANTE EL BRASERO DEL
SABOR
2014 1,100,000
01613503 ASADERO RESTAURANTE EL BRASERO DEL
SABOR
2015 1,100,000
02335263 ASESORIAS INTEGRALES Y PROCESOS
ADMINISTRATIVOS SAS
2015 21,200,000
01087735 ASISTENCIA VETERINARIA MI AMIGO FIEL 2015 500,000
S0021492 ASOCIACION DE ARBITROS Y JUECES DE
VOLEIBOL
2015 1,000,000
S0032304 ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA
ECONOMIA INFORMAL CUYA SIGLA ES ASOTEI
2015 1,230,000
S0003515 ASOCIACION DE VIVIENDA INTEGRAL EL
PARAISO ASOVINPA
2015 800,000




S0013019 ASOCIACION PARQUEADERO LA CONEJERA 2015 16,756,407
S0042725 ASOGUALILO 2015 1,000,000
02448847 AT TECNOLOGY S A S 2015 50,000,000
01625941 AUDIDATA COLOMBIA SAS 2015 843,705,043
02181795 AUTO SHARP LAVADERO 2015 1,100,000
01898984 AVANCE Y GESTION INMOBILIARIA 2013 1,000,000
01898984 AVANCE Y GESTION INMOBILIARIA 2014 1,000,000
01898984 AVANCE Y GESTION INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02000427 AVCAM S A S 2013 40,000,000
02000427 AVCAM S A S 2014 40,000,000
02000427 AVCAM S A S 2015 110,000,000
01127681 AVENTURAS Y TURISMO LTDA 2010 18,550,000
01127681 AVENTURAS Y TURISMO LTDA 2011 18,550,000
01127681 AVENTURAS Y TURISMO LTDA 2012 18,550,000
01127681 AVENTURAS Y TURISMO LTDA 2013 18,550,000
01127681 AVENTURAS Y TURISMO LTDA 2014 5,250,000
01127681 AVENTURAS Y TURISMO LTDA 2015 2,550,000
01430236 AVICOLA PIO HUEVO 2014 1,232,000
01430236 AVICOLA PIO HUEVO 2015 1,280,000
00833290 AVICOLA POLLITA HERNANDEZ 2012 100,000
00833290 AVICOLA POLLITA HERNANDEZ 2013 100,000
00833290 AVICOLA POLLITA HERNANDEZ 2014 100,000
00833290 AVICOLA POLLITA HERNANDEZ 2015 100,000
02310414 AVILA CASTELLANOS SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02348859 AVILA GIL ROXI SMITH 2014 1,000,000
02348859 AVILA GIL ROXI SMITH 2015 1,000,000
00339151 AVILA MORENO TULIO ENRIQUE 2012 500,000
00339151 AVILA MORENO TULIO ENRIQUE 2013 500,000
00339151 AVILA MORENO TULIO ENRIQUE 2014 500,000
02209119 AYALA HOLDING GROUP S A S 2015 53,000,000
00834005 AYALA VIRACACHA YEIMI CAROLINA 2015 6,600,000
02413187 BABILONIA FUENTES ADIPSON MANUEL 2015 1,230,000
02456596 BAEZ SANCHEZ SAIR 2015 750,000
00643222 BAEZ SIERRA MARGARITA 2015 1,285,000
00302608 BAEZ VEGA JAIME 2015 1,000,000
02081319 BAJONERO ORTEGA LUIS FELIPE 2015 2,142,000
02299526 BALLEN ULLOA FABIO 2015 2,000,000
01457250 BALLESTEROS CORZO PEDRO 2015 1,200,000
01787373 BANCA DE PROYECTOS SAS 2015 4,410,646,229
02316119 BANCA DE PROYECTOS SAS 2015 4,410,646,229
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00667168 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
PARQUE BAVIERA
2015 47,001,821,923
02108046 BAQUERO ROJAS IVAN ANTONIO 2012 500,000
02108046 BAQUERO ROJAS IVAN ANTONIO 2013 500,000
02108046 BAQUERO ROJAS IVAN ANTONIO 2014 500,000
02108046 BAQUERO ROJAS IVAN ANTONIO 2015 3,500,000
01118973 BAQUERO VILLAMIL CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
01435284 BAQUERO Y CIA SCS 2015 30,000,000
02002129 BAR DONDE PATTY 2015 1,000,000
02408146 BAR ESCARRAGA 2015 900,000
02341007 BAR LA ESMERALDA D.G 2014 1,000,000
02341007 BAR LA ESMERALDA D.G 2015 1,280,000
02312022 BAR LAS 3 MONAS 2015 700,000
01922702 BAR LUSMY 2013 1,000,000
01922702 BAR LUSMY 2014 1,000,000
02114560 BAR PUNTO VERDE Y T 2015 1,288,700
01675535 BARAHONA GONZALEZ LUZ MARY 2008 100,000
01675535 BARAHONA GONZALEZ LUZ MARY 2009 100,000
01675535 BARAHONA GONZALEZ LUZ MARY 2010 100,000
01675535 BARAHONA GONZALEZ LUZ MARY 2011 100,000
01675535 BARAHONA GONZALEZ LUZ MARY 2012 100,000
01675535 BARAHONA GONZALEZ LUZ MARY 2013 100,000
01675535 BARAHONA GONZALEZ LUZ MARY 2014 100,000
01675535 BARAHONA GONZALEZ LUZ MARY 2015 100,000
01664231 BARBOSA ARIZA FREDY 2015 850,000
01189646 BARRANTES BALCAZAR SANDRA 2014 1,000,000
01189646 BARRANTES BALCAZAR SANDRA 2015 3,000,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2004 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2005 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2006 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2007 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2008 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2009 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2010 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2011 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2012 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2013 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2014 500,000
00795153 BARRANTES LOPEZ ADOLFO 2015 1,288,000
02506106 BARRERA CAÑAS MARIA LILIANA 2015 10,305,000
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01098996 BARRERO JAUREGUI LUZ DARY 2015 3,000,000
02347711 BARRETO BENAVIDES HECTOR URIEL 2015 1,100,000
02304625 BARRETO VIVANCO DELFIN 2015 1,100,000
02447854 BARRIOS CORTES JUAN CAMILO 2015 16,100,000
01078246 BASTIDAS NIÑO RAFAEL HERNANDO 2015 11,598,000
01452878 BAUTISTA SALAS LIBARDO 2015 1,800,000
01837969 BECERRA AVENDAÑO CLAUDIA TERESA 2015 10,000,000
02512432 BECERRA JOVEN SANDRA YOBANA 2015 2,500,000
01505040 BEJARANO AGUILERA MARIA SUSANA 2015 500,000
00886495 BEJARANO CARLOS ALFONSO 2015 2,000,000
02366623 BEJARANO GALINDO JEIMY KATHERIN 2014 1,000,000
02366623 BEJARANO GALINDO JEIMY KATHERIN 2015 1,000,000
02285430 BELALCAZAR GUTIERREZ LUIS GUILLERMO 2015 3,000,000
01784951 BELLEZA UNIVERSAL LR 2015 900,000
02266461 BELLISIMA AM 2015 1,000,000
02423553 BELLO MUÑOZ ALICIA NATALY 2015 1,500,000
02030003 BELLO QUINTERO ALBA BEATRIZ 2015 1,232,000
01522216 BELTRAN BELTRAN CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02063111 BELTRAN CLONIMA SUSANA 2015 1,288,000
00917464 BELTRAN FUENTES LILIANA 2014 2,000,000
00917464 BELTRAN FUENTES LILIANA 2015 5,000,000
00433603 BELTRAN GARZON LUIS ALBERTO 2015 850,000
01022289 BELTRAN VARON JOSE MANUEL 2015 1,280,000
01499253 BENAVIDES ORJUELA LILIA SISLEY 2015 1,288,700
02200305 BENAVIDES VARGAS NELSON DAVID 2015 1,200,000
00934434 BENITEZ AGUIRRE JOSE WILVER 2007 800,000
00934434 BENITEZ AGUIRRE JOSE WILVER 2008 800,000
00934434 BENITEZ AGUIRRE JOSE WILVER 2009 800,000
00934434 BENITEZ AGUIRRE JOSE WILVER 2010 800,000
00934434 BENITEZ AGUIRRE JOSE WILVER 2011 800,000
00934434 BENITEZ AGUIRRE JOSE WILVER 2012 800,000
00934434 BENITEZ AGUIRRE JOSE WILVER 2013 800,000
00934434 BENITEZ AGUIRRE JOSE WILVER 2014 800,000
00934434 BENITEZ AGUIRRE JOSE WILVER 2015 800,000
02240978 BENNIGAN`S RESTAURANTE GRILL 2014 25,000,000
01899251 BERNAL DE GARAY NIDIA AIDEE 2015 1,200,000
01449638 BERNAL JOSE GABRIEL 2015 800,000
00925067 BERNAL PRADA MARIA AZUCENA 2015 1,000,000
02327488 BERNHARD SPILLETT MARTHA CLAUDIA 2014 10,000,000
02327488 BERNHARD SPILLETT MARTHA CLAUDIA 2015 10,000,000
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01460119 BERNI TOBON SONIA 2015 2,000,000
00862860 BERROCAL NEGRETE MARIA FERNANDA 2015 20,000,000
00372597 BETANCUR ESPINAL GUILLERMO ANTONIO 2015 140,500,000
01721045 BICICLETERIA HENGOMEZ 2015 1,200,000
01675538 BILLAR MIRADOR LUZ 2008 100,000
01675538 BILLAR MIRADOR LUZ 2009 100,000
01675538 BILLAR MIRADOR LUZ 2010 100,000
01675538 BILLAR MIRADOR LUZ 2011 100,000
01675538 BILLAR MIRADOR LUZ 2012 100,000
01675538 BILLAR MIRADOR LUZ 2013 100,000
01675538 BILLAR MIRADOR LUZ 2014 100,000
01675538 BILLAR MIRADOR LUZ 2015 100,000
02413190 BILLARES EL BURRITO 2015 1,230,000
02123575 BILLARES EL PAISA PENSILVANIA 2014 1,000,000
01136553 BILLARES NEIRA 2007 100,000
01136553 BILLARES NEIRA 2008 100,000
01136553 BILLARES NEIRA 2009 100,000
01136553 BILLARES NEIRA 2010 100,000
01136553 BILLARES NEIRA 2011 100,000
01136553 BILLARES NEIRA 2012 100,000
01136553 BILLARES NEIRA 2013 100,000
01136553 BILLARES NEIRA 2014 800,000
02281405 BLANCA JIMENEZ - EMPANADAS TIPICAS 2015 1,000,000
01813339 BLANCO CAMARGO ALVARO 2015 9,000,000
02086395 BLANCO PINZON MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02086395 BLANCO PINZON MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01692880 BLESS PROJECT 2008 500,000
01692880 BLESS PROJECT 2009 500,000
01692880 BLESS PROJECT 2010 500,000
01692880 BLESS PROJECT 2011 500,000
01692880 BLESS PROJECT 2012 500,000
01692880 BLESS PROJECT 2013 500,000
01692880 BLESS PROJECT 2014 1,000,000
01692880 BLESS PROJECT 2015 1,000,000
00940058 BLESSING STRONG 2015 8,000,000
02315281 BLU PELUQUERIA 2014 1,380,000
02227793 BLUE RAY SAS 2015 8,000,000
02210955 BLUE TRADE S A S 2015 330,534,190
01814395 BOAR'S NEST 2014 48,000,000
01814395 BOAR'S NEST 2015 48,000,000
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02144381 BOGOTANA DE CITOFONOS 2012 1,000,000
02144381 BOGOTANA DE CITOFONOS 2013 1,000,000
02144381 BOGOTANA DE CITOFONOS 2014 1,000,000
01593740 BOHORQUEZ CARDENAS JOSE JOAQUIN 2014 100,000
01593740 BOHORQUEZ CARDENAS JOSE JOAQUIN 2015 1,200,000
02247736 BOHORQUEZ MAHECHA NESTOR EDUARDO 2015 1,200,000
01901784 BOHORQUEZ MALAGON JOSE LIBARDO 2013 500,000
01901784 BOHORQUEZ MALAGON JOSE LIBARDO 2014 500,000
00664693 BOHORQUEZ SERRANO JULIETA 2015 1,200,000
00803311 BOHORQUEZ TORRES MARIA ESPERANZA 2015 1,900,000
01831535 BOHORQUEZ USSA NOHEMY 2015 1,179,000
01177084 BOTACHE DE ARGUELLO ISABEL 2015 28,257,000
01511122 BOUTIQUE EXCLUSIVA M.M. 2015 20,000,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2004 500,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2005 500,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2006 500,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2007 500,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2008 500,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2009 500,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2010 500,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2011 500,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2012 500,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2013 500,000
00807378 BOUTIQUE INFANTIL LINA FERNANDA 2014 500,000
01616816 BOUTIQUE W M 2015 1,100,000
01766556 BRASAS & BRASAS GUAYMARAL 2015 10,000,000
02509566 BRASTI POLLO FC 2015 1,000,000
02408842 BRICEÑO JUCED JIOVANNI 2015 1,000,000
01133125 BRICEÑO MONTES CARMEN ALICIA 2014 1,000,000
01133125 BRICEÑO MONTES CARMEN ALICIA 2015 10,000,000
02238723 BRISAS DE LA ESQUINA DE CAPELLANIA 2015 1,000,000
00994988 BUITRAGO BUITRAGO MODESTO 2015 1,288,700
02077578 BUITRAGO ESPINOSA JAIR OSVALDO 2014 100,000
00702326 BUITRAGO GARZON EDILBERTO 2014 166,000,000
00702326 BUITRAGO GARZON EDILBERTO 2015 168,000,000
01926616 BURBANO GOMEZ OLIVIA 2010 800,000
01926616 BURBANO GOMEZ OLIVIA 2011 800,000
01926616 BURBANO GOMEZ OLIVIA 2012 800,000
01926616 BURBANO GOMEZ OLIVIA 2013 800,000
01926616 BURBANO GOMEZ OLIVIA 2014 800,000
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01926616 BURBANO GOMEZ OLIVIA 2015 800,000
00878123 BURTON GROUP CARGO 2015 1,600,000
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2002 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2003 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2004 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2005 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2006 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2007 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2008 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2009 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2010 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2011 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2012 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2013 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2014 1
01001239 BUSTOS CARDENAS EUCLIDES 2015 1,200,000
01678298 BUSTOS MARIZANCEN ESMERALDA 2015 1,200,000
01620673 C I DEL TROPIKO LIMITADA 2015 5,000,000
00948421 C I V PUBLICIDAD 2014 200,000
00948421 C I V PUBLICIDAD 2015 200,000
01094683 C I V PUBLICIDAD S.A.S 2014 94,614,000
01094683 C I V PUBLICIDAD S.A.S 2015 98,389,000
02157138 C&S MEDI CAL S A S 2015 10,000,000
02052905 CABALLERO BUITRAGO LUZ DARY 2014 1,200,000
02052905 CABALLERO BUITRAGO LUZ DARY 2015 1,200,000
01529290 CABALLERO OTALORA JOSE GIOVANY 2008 500,000
01529290 CABALLERO OTALORA JOSE GIOVANY 2009 500,000
01529290 CABALLERO OTALORA JOSE GIOVANY 2010 500,000
01529290 CABALLERO OTALORA JOSE GIOVANY 2011 500,000
01529290 CABALLERO OTALORA JOSE GIOVANY 2012 500,000
01529290 CABALLERO OTALORA JOSE GIOVANY 2013 500,000
01529290 CABALLERO OTALORA JOSE GIOVANY 2014 500,000
01529290 CABALLERO OTALORA JOSE GIOVANY 2015 1,280,000
01944768 CABI.   TELEFONICAS   MARY L.P. 2015 1,200,000
01522217 CABINAS TELEFONICAS C Y C
COMUNICACIONES
2014 1,200,000
01959302 CABRA PATIÑO JAVIER 2015 1,200,000
00925608 CABRERA DIAZ LEONILDE 2015 1,500,000
01606962 CACERES RAMIREZ FABIO DANIEL 2015 1,200,000




01497137 CACHARRERIA GALINDO 2015 2,000,000
02346462 CACHOPE FLOREZ DANIEL FRANCISCO 2014 1,200,000
02346462 CACHOPE FLOREZ DANIEL FRANCISCO 2015 1,200,000
01882285 CADENA CARO ELIAS 2014 800,000
01882285 CADENA CARO ELIAS 2015 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2005 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2006 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2007 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2008 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2009 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2010 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2011 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2012 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2013 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2014 1,000,000
01367051 CADENA RAMIREZ JULIAN DARIO 2015 1,000,000
02415095 CAFE  INTERNET SOPHY 2015 1,288,000
02338820 CAFE BAR MAHOMA 2015 400,000
01223951 CAFE BAR OASIS J A 2015 2,000,000
02416091 CAFE EXPRESS MARY 2015 1,200,000
02425931 CAFE RESTAURANTE GRAN SODOMA 2015 1,900,000
01640858 CAFETERIA BRILLID L 2015 1,200,000
02129978 CAFETERIA LA ESMERALDA 76 2014 1,000,000
01469404 CAFETERIA PAULA VIVIANA 2015 1,150,000
02409267 CAICEDO AVELLANEDA SARA MARIA 2015 1,000,000
02372721 CAICEDO CASTAÑEDA ISLENA YAQUELINE 2014 1,200,000
02372721 CAICEDO CASTAÑEDA ISLENA YAQUELINE 2015 1,200,000
02078293 CAICEDO DIAZ LUCY MARIELA 2013 1,000,000
02078293 CAICEDO DIAZ LUCY MARIELA 2014 1,000,000
02173621 CAICEDO NARVAEZ JHON HENRY 2013 1,200,000
02173621 CAICEDO NARVAEZ JHON HENRY 2014 1,200,000
02173621 CAICEDO NARVAEZ JHON HENRY 2015 1,200,000
02349853 CAJAS Y TRASMISIONES CRUZ 2015 1,200,000
01647445 CALA ARAQUE PEDRO NEL 2014 500,000
01647445 CALA ARAQUE PEDRO NEL 2015 61,000,000
01670035 CALDAS GARZON DIANA CAROLINA 2015 21,232,000
01487697 CALDERON CASTRO HERIBERTO 2015 1,230,020
02448582 CALDERON REYES SANDRA LILIANA 2015 150,000
01702703 CALDERON RIVERA GERMAN DARIO 2015 2,500,000
01866988 CALLEJAS CARDOZA MARIA NURY 2014 1,100,000
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01866988 CALLEJAS CARDOZA MARIA NURY 2015 1,100,000
02426233 CALZADO ALFA 2015 10,000,000
02207845 CALZADO DUMART 2015 2,000,000
01278298 CALZADO JHONATAN C R 2015 1,280,000
01052916 CALZADO MEDELLIN SOPO 2015 500,000
01676358 CALZADO NITROS 2015 1,232,000
02096022 CALZADO RUBINELL 2015 1,232,000
02289748 CALZADO SANTANDER S 2014 1,100,000
02289748 CALZADO SANTANDER S 2015 1,100,000
01188339 CAMACHO CRIADDO JAVIER AUGUSTO 2012 1,000,000
01188339 CAMACHO CRIADDO JAVIER AUGUSTO 2013 1,000,000
01188339 CAMACHO CRIADDO JAVIER AUGUSTO 2014 1,000,000
01188339 CAMACHO CRIADDO JAVIER AUGUSTO 2015 1,000,000
02172535 CAMACHO GONZALEZ LEILA YURANY 2015 14,000,000
02355668 CAMACHO SANTOYO GLORIA NAYIBER 2014 1,100,000
02355668 CAMACHO SANTOYO GLORIA NAYIBER 2015 1,100,000
02208153 CAMISAS CANADA 2015 1,500,000
01908398 CAMISAS QUINTERO 2014 1,200,000
01908398 CAMISAS QUINTERO 2015 1,200,000
02059255 CAMPO DE TEJO Y TIENDA EL CONDOR
SARDINAS
2015 1,000,000
02056252 CANCHA DE TEJO AGUAPANELO 2012 500,000
02056252 CANCHA DE TEJO AGUAPANELO 2013 500,000
02056252 CANCHA DE TEJO AGUAPANELO 2014 1,000,000
01975974 CANCHAS JUAN DE JESUS 2013 700,000
01975974 CANCHAS JUAN DE JESUS 2014 700,000
02466920 CANTOR MARTINEZ JOSE MANUEL 2015 1,000,000
01392556 CAÑON GACHA OMAR FERNANDO 2015 1,000,000
01497300 CAP POLLO 2015 1,120,000
01497296 CAPADOR LOMBANA GONZALO JESUS 2015 1,120,000
01632462 CAR'S EVOLUTION 2009 500,000
01632462 CAR'S EVOLUTION 2010 500,000
01632462 CAR'S EVOLUTION 2011 500,000
01632462 CAR'S EVOLUTION 2012 500,000
01632462 CAR'S EVOLUTION 2013 500,000
01632462 CAR'S EVOLUTION 2014 500,000
01632462 CAR'S EVOLUTION 2015 1,280,000
02323247 CARABALI MEZU CARLOS ALBERTO 2014 1,100,000
02020323 CARBON BLACK POINT 2014 1,000,000
01395730 CARDENAS BOLIVAR LUZ ELIANA 2015 3,200,000
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00930883 CARDENAS BUSTOS NOE REINEL 2013 500,000
00930883 CARDENAS BUSTOS NOE REINEL 2014 1,232,000
00137587 CARDENAS CARDENAS CLARA INES 2015 1,550,000
02373758 CARDENAS GUERRERO GABRIELA 2015 1,800,800
01640857 CARDENAS HERRERA OLFA CARMENZA 2015 1,200,000
01471987 CARDENAS PAJON MARTHA LUCIA 2014 80,000,000
02304611 CARDONA ZULUAGA CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
02388706 CARNES FINAS COMUNAL 2014 1,600,000
02388706 CARNES FINAS COMUNAL 2015 1,600,000
02081325 CARNES FINAS F Y S 2015 2,142,000
02374751 CARNES FINAS PORVENIR SAN JUAN 2015 800,000
01922698 CARO AREVALO LUZ MILA 2013 1,000,000
01922698 CARO AREVALO LUZ MILA 2014 1,000,000
01941361 CARO REYES CARLOS ANDRES 2015 1,900,000
02119750 CARRILLO GALEANO LUIS HERNANDO 2015 500,000
02143548 CARRILLO PRIETO HERNAN ALONSO 2015 4,500,000
00883415 CASA COMERCIAL EL PARQUE FUSA 2015 16,000,000
01407437 CASA COMERCIAL NOVEDADES 2015 16,000,000
01683397 CASA COMERCIAL PIEL ROJA 2015 16,000,000
01159933 CASA COMERCIAL PIELROJA 2015 16,000,000
00602468 CASA COMERCIAL SEPTIMA AVENIDA 2015 16,000,000
00723404 CASA COMERCIAL Y JOYERIA CRISTALES 2015 16,000,000
01876276 CASA ESOTERICA VELAS Y VELONES 2015 500,000
02285945 CASASBUENAS DE RODRIGUEZ BLANCA MARIA
VITALIA
2015 1,200,000
02452405 CASEROS LAS MARGARITAS 2015 1,000,000
01458936 CASTAÑEDA LARA LUZ ADRIANA 2015 5,000,000
01764524 CASTAÑEDA MARIN JUAN CARLOS 2009 923,000
01764524 CASTAÑEDA MARIN JUAN CARLOS 2010 923,000
01764524 CASTAÑEDA MARIN JUAN CARLOS 2011 923,000
01764524 CASTAÑEDA MARIN JUAN CARLOS 2012 923,000
01764524 CASTAÑEDA MARIN JUAN CARLOS 2013 923,000
01764524 CASTAÑEDA MARIN JUAN CARLOS 2014 923,000
01764524 CASTAÑEDA MARIN JUAN CARLOS 2015 923,000
02084879 CASTAÑEDA ORTIZ BENILDA 2015 500,000
01996922 CASTAÑEDA PEDREROS ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
00489133 CASTAÑEDA VANEGAS MANUEL VICENTE 2015 2,500,000
02329996 CASTAÑO PATIÑO YANETH PATRICIA 2015 1,200,000
02218688 CASTAÑO TOVAR LUZ ELENA 2015 1,100,000
01740867 CASTEBLANCO GUZMAN LAUREANO 2013 800,000
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01740867 CASTEBLANCO GUZMAN LAUREANO 2014 800,000
01740867 CASTEBLANCO GUZMAN LAUREANO 2015 800,000
00889851 CASTELBLANCO AGUIRRE JORGE 2015 1,200,000
01333692 CASTILLO PEREZ NELSON 2015 3,000,000
01179339 CASTILLO REYES JOSE VICENTE 2015 1,300,000
02381955 CASTILLO RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,100,000
02235297 CASTILLO SUAREZ HELI ALBERTO 2015 7,000,000
02160675 CASTILLO TIRADO HARVEY HORACIO 2015 1,200,000
02085011 CASTRO FRANCO JOHNNY FREDY 2015 1,280,000
00776349 CASTRO GARZON JUAN DE DIOS 2015 55,000,000
01776615 CASTRO GARZON LUZ MARINA 2014 400,000
01776615 CASTRO GARZON LUZ MARINA 2015 400,000
01152929 CASTRO HERNANDEZ ROSSY STELLA 2015 500,000
02491632 CASTRO LANCHEROS CARLOS JULIO 2015 1,000,000
01163930 CASTRO MOLANO MARIA SANDRA 2015 1,500,000
02455116 CASTRO ROJAS AMPARO 2015 400,000
02243796 CAUSIL RAMIREZ ORLANDO ENRIQUE 2015 1,000,000
01066819 CEBALLOS RIVERA CELIA ROSA 2015 1,100,000
01316610 CELFASHION FERNANDO P 2014 2,000,000
01316610 CELFASHION FERNANDO P 2015 2,000,000
01448304 CELUFASHION 2013 700,000
01448304 CELUFASHION 2014 700,000
01448304 CELUFASHION 2015 700,000
01600056 CELY ARIZA WILSON RICARDO 2007 1
01600056 CELY ARIZA WILSON RICARDO 2008 1
01600056 CELY ARIZA WILSON RICARDO 2009 1
01600056 CELY ARIZA WILSON RICARDO 2010 1
01600056 CELY ARIZA WILSON RICARDO 2011 1
01600056 CELY ARIZA WILSON RICARDO 2012 1
01600056 CELY ARIZA WILSON RICARDO 2013 1
01600056 CELY ARIZA WILSON RICARDO 2014 1
01342191 CELY SANDOVAL MARIA RAQUEL 2010 1,000,000
01342191 CELY SANDOVAL MARIA RAQUEL 2011 1,000,000
01342191 CELY SANDOVAL MARIA RAQUEL 2012 1,000,000
01342191 CELY SANDOVAL MARIA RAQUEL 2013 1,000,000
01342191 CELY SANDOVAL MARIA RAQUEL 2014 1,000,000
00327235 CENDALES RAMIREZ CARLOS JULIO 2011 4,850,000
00327235 CENDALES RAMIREZ CARLOS JULIO 2012 4,610,000
00327235 CENDALES RAMIREZ CARLOS JULIO 2013 5,445,000
00327235 CENDALES RAMIREZ CARLOS JULIO 2014 4,875,000
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00327235 CENDALES RAMIREZ CARLOS JULIO 2015 10,368,000
S0043833 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIO JURIDICOS
LATINOAMERICANOS
2015 85,214,613
02456599 CENTRO DE INVESTIGACIONES
ESPECIALIZADAS CIE
2015 750,000
01076197 CENTRO VACACIONAL EL PORVENIR 2015 800,000
02414603 CERON IRUA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02410001 CERON MORENO HECTOR JOSUE 2015 1,000,000
02050691 CEROSIETE SUBA 2015 1,280,000
01576249 CERVANTES CIFUENTES EUGENIO 2015 1,280,000
02168344 CESPEDES ANGEL MIGUEL EDUARDO 2015 1,280,000
02170222 CHARISS PELUQUERIA 2015 1,228,000
01498289 CHAVARRO SALCEDO MARIA LUCILA 2015 1,288,700
01223949 CHAVES SANCHEZ JOSE ARGEMIRO 2015 4,500,000
02412525 CHAVEZ GRANJA HERIBERTO 2015 1,100,000
01975600 CHAVOS PIZZA 2015 1,000,000
02298670 CHEN JINHUI 2015 5,200,000
01776059 CHEN LINA 2015 7,500,000
02526788 CHILES Y TACOS HR 2015 1,100,000
01545155 CHILES Y TACOS JC 2015 1,100,000
01542564 CHIMENEAS Y DECORACION DISEÑOS CON
CLASE
2014 1,100,000
02115960 CHINGATE CASTIBLANCO JULIO ALBERTO 2014 100,000
02115960 CHINGATE CASTIBLANCO JULIO ALBERTO 2015 1,280,000
02513879 CHIPSTAR SAS 2015 10,000,000
00767894 CHORIZOS EL MELLIZO 2015 1,200,000
02315792 CICLO DAZA 2014 1,000,000
01848359 CIELO PRODUCCIONES 2015 1,000,000
01085410 CIFUENTES GAMBOA JENNY 2015 2,200,000
01992967 CIFUENTES SOTO MARIA ELDA 2015 1,280,000
02285431 CIGARRERIA BELALCAZAR 2015 3,000,000
02412526 CIGARRERIA CHAVEZ G 2015 1,100,000
02273577 CIGARRERIA DONDE TOÑO F M 2013 800,000
02273577 CIGARRERIA DONDE TOÑO F M 2014 800,000
02273577 CIGARRERIA DONDE TOÑO F M 2015 800,000
01131428 CIGARRERIA EL PORVENIR DE ANA 2015 500,000
02438901 CIGARRERIA JHEX 2015 1,100,000
02114170 CIGARRERIA LOS GUATUSIS 2014 1,000,000
02114170 CIGARRERIA LOS GUATUSIS 2015 1,288,000
01086672 CIGARRERIA SANTA ROSITA 2015 980,000
02185001 CIGARRERIA TITAN PLAZA 80 2015 1,000,000
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01077407 CIGARRERIA VISTA HERMOSA 2015 2,000,000
01831537 CIGARRERIA Y PAPELERIA NOHEMY 2015 1,179,000
02377702 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO EL SURTIDOR
PAISA N. 2
2015 1,200,000
02173694 CIPACON FLOREZ NORBERTO 2015 1,000,000
02144449 CLAR MEDIC INVERSIONES SAS 2014 97,601,000
02144449 CLAR MEDIC INVERSIONES SAS 2015 153,959,000
01356772 CLASICOS Y AUXILIARES 2015 2,000,000
01694767 CLASSIC ROCK 2015 1,000,000
02091687 CLOUD BASED S A S 2015 2,175,912,892
02055430 CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO COPESPORT 2012 100,000
02055430 CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO COPESPORT 2013 100,000
02055430 CLUB DEPORTIVO DE TAEKWONDO COPESPORT 2014 100,000
01442853 CLUB DEPORTIVO DE TEJO LOS PINOS
TOCANCIPA
2015 100,000
00235439 CLUB GOMEZ LOS ANGELES 2015 5,000,000
01202131 CLUB SOCIAL DE TEJO ANOLAIMA 2015 1,300,000
01274959 COC MI PUPILA CULMA 2015 1,288,000
00770519 COCINAS Y MARMOLES FENY 2015 15,000,000
01955711 COFLES PULIDO YOHAN EDISON 2014 220,000
01955711 COFLES PULIDO YOHAN EDISON 2015 220,000
01396428 COL EQUIPOS DE OFICINA 2015 2,000,000
01782856 COLCHONES EVOLUTION 2013 1,200,000
01782856 COLCHONES EVOLUTION 2014 1,200,000
01782856 COLCHONES EVOLUTION 2015 1,200,000
01930741 COLEGIO INPADI 2015 1,650,000
00776352 COLEGIO VIÑA DEL MAR 2015 55,000,000
02410553 COLOMBIA ES KLÖB SAS 2015 931,574,896
02495821 COLOMBIAN GROWERS COFFEE SAS 2015 500,000
02473716 COMBI POLLO LRO 2015 1,288,700
02376847 COMERCIALIZADORA CON SERVIR LTDA 2015 1,000,000
00663965 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOGOTA
D C
2010 300,000
00663965 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES BOGOTA
D C
2011 300,000
01882289 COMERCIALIZADORA ELICARO 2014 800,000
01882289 COMERCIALIZADORA ELICARO 2015 1,000,000
01701661 COMERCIALIZADORA LOPEZ CARDONA LTDA 2015 2,000,000
01538409 COMERCIALIZADORA P H A S LTDA 2015 1,200,000




02031996 COMERCIALIZADORA PEDRAZA JULIO E HIJOS
S A S
2012 15,000,000
02031996 COMERCIALIZADORA PEDRAZA JULIO E HIJOS
S A S
2013 20,000,000
02031996 COMERCIALIZADORA PEDRAZA JULIO E HIJOS
S A S
2014 20,000,000
02031996 COMERCIALIZADORA PEDRAZA JULIO E HIJOS
S A S
2015 60,000,000
01660784 COMERCIALIZADORA SAMY FG 2012 500,000
01660784 COMERCIALIZADORA SAMY FG 2013 500,000
01660784 COMERCIALIZADORA SAMY FG 2014 1,000,000
02108733 COMESTIBLES ADELITA 2013 1,000,000
02108733 COMESTIBLES ADELITA 2014 1,000,000
02108733 COMESTIBLES ADELITA 2015 1,000,000
00933112 COMESTIBLES SOFI S 2015 4,500,000
01389738 COMIDAS DE LA ABUELA 2005 500,000
01389738 COMIDAS DE LA ABUELA 2006 500,000
01389738 COMIDAS DE LA ABUELA 2007 500,000
01389738 COMIDAS DE LA ABUELA 2008 500,000
01389738 COMIDAS DE LA ABUELA 2009 500,000
01389738 COMIDAS DE LA ABUELA 2010 500,000
01389738 COMIDAS DE LA ABUELA 2011 500,000
01389738 COMIDAS DE LA ABUELA 2012 500,000
01389738 COMIDAS DE LA ABUELA 2013 500,000
01389738 COMIDAS DE LA ABUELA 2014 500,000
02243797 COMIDAS RAPIDAS EL AMBULANTE 2015 1,000,000
01671427 COMLATECH S A 2012 10,000,000
01671427 COMLATECH S A 2013 10,000,000
01671427 COMLATECH S A 2014 10,000,000
01671427 COMLATECH S A 2015 10,000,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2000 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2001 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2002 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO




00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2004 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2005 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2006 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2007 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2008 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2009 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2010 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2011 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2012 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2013 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2014 480,000
00490577 COMPAÑIA DE INVERSIONES TUNJANO
RAMIREZ LIMITADA COINVERTURA LTDA EN
LIQUIDACION
2015 480,000
01188341 COMPU SALUD JAC 2012 1,000,000
01188341 COMPU SALUD JAC 2013 1,000,000
01188341 COMPU SALUD JAC 2014 1,000,000
01188341 COMPU SALUD JAC 2015 1,000,000
01926618 COMUNICACIONES KAREN 2010 800,000
01926618 COMUNICACIONES KAREN 2011 800,000
01926618 COMUNICACIONES KAREN 2012 800,000
01926618 COMUNICACIONES KAREN 2013 800,000
01926618 COMUNICACIONES KAREN 2014 800,000
01926618 COMUNICACIONES KAREN 2015 800,000
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01907723 COMUNICACIONES NATHAN´N 2015 1,800,000
01079559 CONCORD DISTRIBUCIONES 2006 1,200,000
01079559 CONCORD DISTRIBUCIONES 2007 1,200,000
01079559 CONCORD DISTRIBUCIONES 2008 1,200,000
01079559 CONCORD DISTRIBUCIONES 2009 1,200,000
01079559 CONCORD DISTRIBUCIONES 2010 1,200,000
01079559 CONCORD DISTRIBUCIONES 2011 1,200,000
01079559 CONCORD DISTRIBUCIONES 2012 1,200,000
01079559 CONCORD DISTRIBUCIONES 2013 1,200,000
01079559 CONCORD DISTRIBUCIONES 2014 1,200,000
01079559 CONCORD DISTRIBUCIONES 2015 1,200,000
00161683 CONCRETAMOS LIMITADA 2015 4,000,000
02080672 CONDE SERNA ELIANA 2014 1,200,000
01956661 CONFECCCIONES SAGA 2012 1,030,000
01956661 CONFECCCIONES SAGA 2013 1,030,000
01956661 CONFECCCIONES SAGA 2014 1,030,000
01956661 CONFECCCIONES SAGA 2015 1,030,000
01958640 CONFECCIONES ANTIDOTO SAS 2014 489,654,084
01958640 CONFECCIONES ANTIDOTO SAS 2015 489,654,084
01863645 CONFECCIONES KAVIJHO 2015 1,800,000
01734656 CONFITERIA LUIS PALENCIA 2014 900,000
02351731 CONGO DISFRACES 2014 1,100,000
02351731 CONGO DISFRACES 2015 1,100,000
01088062 CONSITRANS LIMITADA 2015 2,270,176,339
02391297 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS WILMON SAS 2014 10,200,000
02391297 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS WILMON SAS 2015 11,500,000
00462621 CONSTRUCTORA SAN FELIPE CAMACHO
ESTUPIÑAN LTDA
2015 4,438,465,500
02527609 CONSULTORES CENTRALISTAS S A S 2015 1,000,000
02308271 CONSULTORIAS ASISTENCIAS SOLUCIONES
GEOLOGICAS SAS
2015 121,792,280
00628805 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LEPE 2015 1,000,000
01249700 CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL 2005 1,000,000
01249700 CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL 2006 1,000,000
01249700 CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL 2007 1,000,000
01249700 CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL 2008 1,000,000
01249700 CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL 2009 1,000,000
01249700 CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL 2010 1,000,000
01249700 CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL 2011 1,000,000
01249700 CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL 2012 1,000,000
01249700 CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL 2013 1,000,000
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01249700 CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL 2014 1,000,000
00766070 CONTRERAS BELTRAN JUDITH 2015 760,000
01131426 CONTRERAS LOBO ANA EDYS 2015 500,000
02489107 CONTRERAS VELANDIA JENRRY ERNESTO 2015 1,000,000
02436816 CONVENIOS ADMINISTRATIVOS CTA 2015 1,146,688,006
02488370 CONVERTER SAS 2015 200,000
S0020995 COOPERATIVA CORPORACION LABORANDO
COLOMBIA CUYA SIGLA ES CORLACOL
2015 1,000,000
01684242 COOPERATIVA DE CARNES EL PORTAL DEL
LLANO DEL SUR
2013 1,100,000
01684242 COOPERATIVA DE CARNES EL PORTAL DEL
LLANO DEL SUR
2014 1,200,000
01684242 COOPERATIVA DE CARNES EL PORTAL DEL
LLANO DEL SUR
2015 5,700,000
S0041498 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONVENIOS ADMINISTRATIVOS
2015 1,146,688,006
00659625 CORDOBA CIFUENTES JOHN FRITZERAND 2015 1,200,000
01417737 CORDOBA DE MORENO BENILDA 2011 800,000
01417737 CORDOBA DE MORENO BENILDA 2012 800,000
01417737 CORDOBA DE MORENO BENILDA 2013 800,000
01417737 CORDOBA DE MORENO BENILDA 2014 800,000
01417737 CORDOBA DE MORENO BENILDA 2015 800,000
S0037211 CORPORACION CULTURAL MUSEO DEL VIDRIO
DE BOGOTA
2015 55,411,933
S0030045 CORPORACION GRAN TOMATINA COLOMBIANA
SIGLA CORANTOCO
2015 500,000
S0000002 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE
VIVIENDA SALUD Y EDUCACION COVISA
2015 560,265,178
S0038619 CORPORACION PARA EL TRABAJO Y LA
RECREACION CUYA SIGLA SERA CORT
RECREAR
2015 1,250,000
S0043129 CORPORACION REDES 365 2015 3,435,935
S0031020 CORPORACION SANTA BARBARA 2015 1,200,000
02079952 CORPORACION SANTA BARBARA 2012 1,000,000
02079952 CORPORACION SANTA BARBARA 2013 1,000,000
02079952 CORPORACION SANTA BARBARA 2014 1,000,000
02079952 CORPORACION SANTA BARBARA 2015 1,200,000
01297824 CORREA NARANJO NILTON CESAR 2014 1,232,000
01297824 CORREA NARANJO NILTON CESAR 2015 1,280,000
01896006 CORREA PEREZ JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
00944682 CORREDOR AGUDELO ADRIANA 2015 1,000,000
02345991 CORREDOR GIL MARIA ELCY 2014 1,200,000
02345991 CORREDOR GIL MARIA ELCY 2015 1,200,000
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01898980 CORREDOR NIÑO JOSE LEANDRO 2013 1,000,000
01898980 CORREDOR NIÑO JOSE LEANDRO 2014 1,000,000
01898980 CORREDOR NIÑO JOSE LEANDRO 2015 1,000,000
01724703 CORRERIN GUTIERREZ MARISOL 2015 10,000,000
02116587 CORSETERIA SARA 2012 500,000
02116587 CORSETERIA SARA 2013 500,000
02116587 CORSETERIA SARA 2014 500,000
02116587 CORSETERIA SARA 2015 1,200,000
02207037 CORTES CASTELLANOS EZEQUIEL DE JESUS 2014 500,000
02207037 CORTES CASTELLANOS EZEQUIEL DE JESUS 2015 1,232,000
01538471 CORTES CORTES RITA HERMENCIA 2015 1,000,000
01677366 CORTES DE PARADA LILIA AURORA 2015 700,000
02420170 CORTES PRADA AURORA 2015 1,000,000
01523706 CORTES PRIETO JUAN EMILIO 2015 7,000,000
01870909 CORTES RUIZ LEONARDO 2015 1,000,000
02182118 CORTES VASQUEZ PRISSILA 2013 1,000,000
02182118 CORTES VASQUEZ PRISSILA 2014 1,000,000
02182118 CORTES VASQUEZ PRISSILA 2015 1,000,000
01930119 CORTES VIRGUEZ JACQUELINE 2015 1,280,000
02136960 COSMENAT INTERNACIONAL S A S 2014 1,000,000
02136960 COSMENAT INTERNACIONAL S A S 2015 1,000,000
01323372 COSMETICOS MUNDO BELLEZA SIGLO XXI 2015 7,300,000
02307613 COTES GARZON STEPHANIE MARIA 2015 2,000,000
01871399 COVISA ZIPAQUIRA 2015 560,265,178
01871578 CREACIONES ANGIE INFANTIL 2015 1,288,000
02058408 CREACIONES GRAFICAS CREARTE S A S 2015 20,000,000
01202333 CREACIONES PAOLA & VALENTINA 2006 100,000
01202333 CREACIONES PAOLA & VALENTINA 2007 100,000
01202333 CREACIONES PAOLA & VALENTINA 2008 100,000
01202333 CREACIONES PAOLA & VALENTINA 2009 100,000
01202333 CREACIONES PAOLA & VALENTINA 2010 100,000
01202333 CREACIONES PAOLA & VALENTINA 2011 100,000
01202333 CREACIONES PAOLA & VALENTINA 2012 100,000
01202333 CREACIONES PAOLA & VALENTINA 2013 100,000
01202333 CREACIONES PAOLA & VALENTINA 2014 100,000
01202333 CREACIONES PAOLA & VALENTINA 2015 1,000,000
02052906 CREACIONES SPORT L.D. 2014 1,200,000
02052906 CREACIONES SPORT L.D. 2015 1,200,000
02146908 CREACIONES Y CONFECCIONES MSR 2013 1,000,000
02146908 CREACIONES Y CONFECCIONES MSR 2014 1,000,000
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02146908 CREACIONES Y CONFECCIONES MSR 2015 1,000,000
02119593 CRUZ CASTAÑO SANTIAGO 2015 1,000,000
02119595 CRUZ DE PLATA 2015 1,000,000
01985171 CRUZ ESPITIA ARISTIDES 2015 1,000,000
02380916 CRUZ MATEUS YOLANDA 2015 1,000,000
02349849 CRUZ MUÑOZ EMILIO 2015 1,200,000
02114168 CRUZ NELLY 2014 1,000,000
02114168 CRUZ NELLY 2015 1,288,000
01803018 CUADRADO LOPEZ FLOR ANGELA 2014 600,000
01569621 CUALQUIERA PARQUEADERO 2014 900,000
01569621 CUALQUIERA PARQUEADERO 2015 1,228,000
02222617 CUBIDES SANCHEZ JOSE MILTON 2015 1,000,000
01129874 CUELLAR FUENTES JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02206216 CUERNA VACA D F CARNES FINAS 2015 1,250,000
00781155 CUEROS CORZOT 2002 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2003 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2004 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2005 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2006 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2007 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2008 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2009 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2010 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2011 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2012 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2013 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2014 100,000
00781155 CUEROS CORZOT 2015 1,200,000
01274957 CULMA PICHINA MARIA YANETH 2015 1,288,000
00768714 CURTIEMBRES LAVI 2014 80,000,000
00768714 CURTIEMBRES LAVI 2015 75,000,000
01465499 D & A DISEÑO Y ARQUITECTURA DIEGO
ROJAS AMAYA E U
2015 10,000,000
01417740 DATHAND 2011 800,000
01417740 DATHAND 2012 800,000
01417740 DATHAND 2013 800,000
01417740 DATHAND 2014 800,000
01417740 DATHAND 2015 800,000
01985624 DATTEC S A S 2015 193,945,729
02315791 DAZA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
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01409926 DDM DISEÑO DECORACION Y MANTENIMIENTO 2014 1,000,000
01409926 DDM DISEÑO DECORACION Y MANTENIMIENTO 2015 1,000,000
02161053 DE NEGRO A BLANCO SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2013 10,000,000
02161053 DE NEGRO A BLANCO SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2014 10,000,000
02161053 DE NEGRO A BLANCO SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2015 10,000,000
02030006 DECORACIONES ALBACOR 2015 1,232,000
02213294 DECORACIONES Y PINTURAS VASCO 2014 1,200,000
02213294 DECORACIONES Y PINTURAS VASCO 2015 1,200,000
02404112 DEL PARAISO G 2015 970,000
02304626 DELBAR 2015 1,100,000
01839335 DELGADO ARCINIEGAS FLOR MARIA 2013 1,000,000
01839335 DELGADO ARCINIEGAS FLOR MARIA 2014 1,000,000
01839335 DELGADO ARCINIEGAS FLOR MARIA 2015 1,000,000
01832619 DELGADO TRIANA LUCY EMILCE 2009 100,000
01832619 DELGADO TRIANA LUCY EMILCE 2010 100,000
01832619 DELGADO TRIANA LUCY EMILCE 2011 100,000
01832619 DELGADO TRIANA LUCY EMILCE 2012 100,000
01832619 DELGADO TRIANA LUCY EMILCE 2013 100,000
01832619 DELGADO TRIANA LUCY EMILCE 2014 100,000
00998458 DELIKATESSEN Y FRUTERIA LA 123 2014 10,470,000
00998458 DELIKATESSEN Y FRUTERIA LA 123 2015 10,950,000
01819930 DELTA INVESTIGACIONES 2015 900,000
01781903 DEMANDA INDUCIDA  S A S 2014 368,364,000
01781903 DEMANDA INDUCIDA  S A S 2015 104,703,000
02388332 DEPOSITO CAMAR II 2014 1,000,000
02388332 DEPOSITO CAMAR II 2015 1,000,000
01870911 DEPOSITO LOS PIOS 2015 1,000,000
00855725 DEPOSITO METALURGICO WILOR 2015 8,500,000
00699845 DEPOSITO REYES 2015 1,080,000
02192886 DEPOSITO Y FERRETERIA FERREAMBULO JR 2014 4,000,000
01841857 DESTINO BOGOTA.COM 2012 1,000,000
01841857 DESTINO BOGOTA.COM 2013 1,000,000
01841857 DESTINO BOGOTA.COM 2014 1,000,000
01841857 DESTINO BOGOTA.COM 2015 1,000,000
02493785 DESVARIEUX CATERING 2015 1,600,000
02493781 DESVARIEUX TOVAR ANNE RACHEL 2015 800,000
01266872 DIAZ AMAYA FABIOLA MARINA 2014 5,500,000
01266872 DIAZ AMAYA FABIOLA MARINA 2015 5,500,000
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02210183 DIAZ AYALA ARLI DURLEY 2014 1,000,000
01907722 DIAZ CORDOBA MAGDA YAMILE 2015 1,800,000
01048638 DIAZ DIAZ MARIA BENILDA 2014 550,000
01048638 DIAZ DIAZ MARIA BENILDA 2015 550,000
02059254 DIAZ FERRUCHO ANA FLOR 2015 1,000,000
02309782 DIAZ GARCIA JOHANA FRANCELY 2015 1,200,000
02002126 DIAZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2006 100,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2007 100,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2008 100,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2009 100,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2010 100,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2011 100,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2012 100,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2013 100,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2014 100,000
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2015 1,288,000
02100249 DIAZ PEÑARANDA ALEIDA MARIA 2015 1,100,000
02414233 DIAZ ROJAS MARYSOL 2015 1,400,000
02243028 DIAZ TORRES MARLENY CONSUELO 2014 1,000,000
01542187 DIBS93 2015 1,288,700
00920195 DIEB FAOUR ALEXANDRA 2014 83,766,555
00920344 DIEB FAOUR CHRISTIAN 2014 83,766,555
00519462 DISEÑOS PAL'FRIO LIMITADA 2015 20,000,000
02160676 DISEÑOS Y ESTRUCTURAS J H 2015 1,200,000
01725800 DISTRIAVICOLA EL PUNTO DEL POLLO 2015 1,100,000
01930392 DISTRIBUCIONES EL TREBOL 2015 1,200,000
01966450 DISTRIBUCIONES JOHAN ESTEBAN 2015 10,300,000
00996726 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL TREBOL DE
LA ESTRADA
2015 4,500,000
00689762 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VILLA
AGUILAR & ROMERO
2014 1,000,000
00689762 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA VILLA
AGUILAR & ROMERO
2015 1,000,000
02340697 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS PAULAS L 2015 16,000,000
01459712 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA 61 2015 1,933,000
02182571 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS 20 DE JULIO 2015 1,000,000
02163430 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES
SALUD Y VIDA COLOMBIA
2014 10,000,000
02163430 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES
SALUD Y VIDA COLOMBIA
2015 20,000,000
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01673657 DISTRIBUIDORA ENCINO 2010 1,000,000
01673657 DISTRIBUIDORA ENCINO 2011 1,000,000
01673657 DISTRIBUIDORA ENCINO 2012 1,000,000
01673657 DISTRIBUIDORA ENCINO 2013 1,000,000
01673657 DISTRIBUIDORA ENCINO 2014 1,000,000
01673657 DISTRIBUIDORA ENCINO 2015 1,000,000
02264684 DISTRIBUIDORA JUAN CAMILO M.R 2015 3,000,000
02225168 DISTRIBUIDORA SAN ANTONIO SEGUROS SAS 2015 8,000,000
01099548 DISTRIBUIDORA TRAPO Y ESTOPA PARA
LIMPIEZA J R
2015 6,800,000
02029143 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA B&M
LTDA
2012 100,000
02029143 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA B&M
LTDA
2013 100,000
02029143 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA B&M
LTDA
2014 100,000
02029143 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA B&M
LTDA
2015 1,200,000
02458675 DISTRICARNES J R RONCANCIO 2015 1,000,000
01440952 DISTRIHUEVOS J Z 2015 1,000,000
01477367 DISTRIHUEVOS TAVERA 2015 1,285,000
01054137 DON JAIMITO EN SU RINCONCITO 2015 600,000
01857591 DON PAN ALEMAN LTDA 2015 816,782,744
02416079 DONDE CAROL 2015 700,000
02182570 DONDE GABY PIQUETEADERO BAR 2015 800,000
01496786 DONDE LA MONA CONY 2014 1,200,000
01496786 DONDE LA MONA CONY 2015 1,200,000
02116243 DONDE MI VECINA CHAVITA 2015 500,000
01705651 DREAMS PV 2013 330,534,000
01705651 DREAMS PV 2014 330,534,000
01705651 DREAMS PV 2015 315,460,000
01125235 DROGAS SUPER SALUD M.V. 2015 1,800,000
00785464 DROGUERIA HIPER MEDICA 2014 1,200,000
02015089 DROGUERIA HOMEOPATICA HAMAMELIS DE
TIPO UNO
2015 1,000,000
01021158 DROGUERIA IMPERIAL ORQUIDEAS 2015 5,000,000
02395488 DROGUERIA MARIA ISABEL V 2014 1,232,000
01909874 DROGUERIA MEDICAL CENTER 2014 1,200,000
01475724 DROGUERIA MEDICAL CENTER NO. 2 2014 1,200,000
02026664 DROGUERIA VILLA EMILIA 2015 1,200,000
00272621 DROGUERIA YAZMIN 2015 1,550,000
02508305 DUARTE MARIA GLADYS 2015 1,200,000
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01205183 DUQUE PRODUCCIONES Y DISEÑOS LTDA 2014 4,400,000
02381158 DUQUE RAMIREZ CARLOS MARIO 2014 100,000
02381158 DUQUE RAMIREZ CARLOS MARIO 2015 1,288,700
02505127 DUQUE RAMIREZ SONIA ELENA 2015 1,288,500
00864899 DURAN ESPITIA OMAR ORLANDO 2015 4,500,000
02358689 DUSHI ACCESORIOS 2014 1,000
02331632 E TAKEOFF S.A.S. 2015 10,000,000
02395757 EASYSOFT CONSULTING GROUP SAS 2015 56,789,803
02333899 EDWMOTOS.COM 2015 2,000,000
01612398 EL BOTALON DE LA VARIANTE DE CHIA 2015 1,300,000
02366367 EL BRAZON ROJO EXPRES 2015 1,170,000
02376867 EL BUEN VELEÑO 2014 1,230,000
00664694 EL CANEY DE LAS FRUTAS 2015 1,200,000
02389788 EL COLICERAL Y LIMONAR 2015 920,000
02417932 EL DESVARE DE LA CONSTRUCCION E.C 2015 1,280,000
01002934 EL ECONOMICO 2015 800,000
02116752 EL GARAGOENSE R Y M 2015 1,200,000
02478994 EL GRAN DARIEN 2015 1,280,000
02244864 EL GRAN PALACIO DE G M 2015 4,000,000
01434702 EL MONJE 2012 900,000
01434702 EL MONJE 2013 900,000
01434702 EL MONJE 2014 900,000
01434702 EL MONJE 2015 900,000
00848629 EL PALACIO DEL SONIDO BONNY RAFA &
VIRGINIA
2015 2,500,000
02170916 EL PARASOL 2015 800,000
02168345 EL PORTAL DE LA CERVEZA BAR 2015 1,280,000
01520348 EL PORVENIR M P G 2015 1,170,000
02433708 EL PUNTO DEL ACCESORIO GD 2015 1,288,700
02337896 EL PUNTO TOLIMENSE N P 2015 1,200,000
02258641 EL RINCON DE LOS PITUFOS 2015 1,100,000
01001240 EL SAUCO 2002 1
01001240 EL SAUCO 2003 1
01001240 EL SAUCO 2004 1
01001240 EL SAUCO 2005 1
01001240 EL SAUCO 2006 1
01001240 EL SAUCO 2007 1
01001240 EL SAUCO 2008 1
01001240 EL SAUCO 2009 1
01001240 EL SAUCO 2010 1
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01001240 EL SAUCO 2011 1
01001240 EL SAUCO 2012 1
01001240 EL SAUCO 2013 1
01001240 EL SAUCO 2014 1
01001240 EL SAUCO 2015 1,200,000
01463702 EL TREBOL PUNTO 25 2015 1,700,000
02205422 EL TRIGAL LA 97 2015 1,000,000
02119752 EL TULIPAN 2015 500,000
01498292 ELECTRICOS TOLIMA 2015 1,288,700
02076987 ELECTRO CENTRO IGNACIO MARTINEZ 2015 1,000,000
02376055 EMBUS FIERRO CECILIA 2015 1,000,000
02166711 EMPANADAS DEL TOLIMA LA 41 2015 1,200,000
01515755 EMPRESA COLOMBIANA DE DISEÑO SAS 2014 30,550,159
02414241 ENTORNO VITAL 2015 1,400,000
00555672 EQUINOS LA MONTANA Y CIA S EN C 2015 64,000,000
02408142 ESCARRAGA HERNANDEZ LUZ HERMINDA 2015 900,000
01699652 ESCOBAR PASTRANA BLANCA PATRICIA 2015 1,232,000
02518508 ESCUELA DE NATACION SWIM TEAM 2015 1,000,000
01189648 ESPECIAL TESORO VARIEDADES 2014 1,000,000
01189648 ESPECIAL TESORO VARIEDADES 2015 3,000,000
00986919 ESPEJO MORENO ALVARO 2015 8,000,000
01452880 ESPENDIO DE CARNES L.B.S 2015 1,800,000
00996124 ESPITIA QUINTERO NORBERTO 2015 10,000,000
02509330 ESQUIVEL RAMIREZ JESUSITA 2015 1,200,000
01972573 ESTABLECIMIENTO MIRA VALLE 2015 250,000
00933111 ESTEBAN MOJICA HECTOR FELIPE 2015 4,500,000
02402602 ESTETIC ALEXA 2015 1,200,000
01624527 ESTEVEZ FLOREZ MARIA CRISTINA 2015 500,000
02311201 ESTILOS KIARA 2015 2,000,000
02476361 EVENTOS & LOGISTICA 777 2015 3,000,000
02429777 EVENTOS SAN MIGUEL MG 2015 500,000
01355553 EXOSTOS J.D. 2007 800,000
01355553 EXOSTOS J.D. 2008 800,000
01355553 EXOSTOS J.D. 2009 800,000
01355553 EXOSTOS J.D. 2010 800,000
01355553 EXOSTOS J.D. 2011 800,000
01355553 EXOSTOS J.D. 2012 800,000
01355553 EXOSTOS J.D. 2013 800,000
01355553 EXOSTOS J.D. 2014 800,000
01355553 EXOSTOS J.D. 2015 800,000
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02260339 EXPENDIO DE CARNES EL CEBU G Y N 2015 1,200,000
02516292 EXPENDIO DE CARNES VILLA AMERICA 2015 1,000,000
01117693 EXPORTROPIKO LTDA 2014 18,607
01117693 EXPORTROPIKO LTDA 2015 18,607
01333694 FABRICA DE AREPAS LAS ANTIOQUEÑAS 2015 3,000,000
01837970 FABRICA DE PINTURAS MAX COLORES 2015 10,000,000
01580829 FAHESI Y CIA S EN C S 2014 2,530,119,944
01497133 FAJARDO MENESES NOHORA 2015 2,000,000
01809196 FAJARDO MORERA ALFREDO CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
01809196 FAJARDO MORERA ALFREDO CAMILO ANDRES 2015 2,500,000
02266526 FALL SPORT 2015 5,000,000
02115966 FAMA LA FAVORITA DE SAN RAIMUNDO 2014 100,000
02115966 FAMA LA FAVORITA DE SAN RAIMUNDO 2015 1,280,000
02044194 FAYAD HERRERA MARTHA PATRICIA 2012 1,000,000
02044194 FAYAD HERRERA MARTHA PATRICIA 2013 1,000,000
02044194 FAYAD HERRERA MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
02044194 FAYAD HERRERA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02163842 FERNANDEZ COGUA LUIS FELIPE 2015 1,288,000
02168682 FERNANDEZ MANTILLA VIVIANNE ANGELICA 2013 500,000
02168682 FERNANDEZ MANTILLA VIVIANNE ANGELICA 2014 500,000
02168682 FERNANDEZ MANTILLA VIVIANNE ANGELICA 2015 1,200,000
02352105 FERNANDEZ ROZO ANDREA DEL PILAR 2014 1,200,000
02352105 FERNANDEZ ROZO ANDREA DEL PILAR 2015 1,288,700
02421674 FERRECTRICOS E ILUMINACIONES SERRATO 2015 1,288,000
02307120 FERREELECTRICOS AINZUCA28 2015 1,000,000
02056598 FERREELECTRONICOS AURITA 2015 250,000
02418242 FERRELECTRICOS G L 2015 1,000,000
01491390 FERRELECTRICOS GLOBAL 2015 1,200,000
01499406 FERRELECTRICOS MEDINA Y SANCHEZ 2015 1,288,000
02183304 FERRELECTRICOS RIONEGRO 2015 1,000,000
01487711 FERRELECTRICOS SAN JUAN P 2014 500,000
01487711 FERRELECTRICOS SAN JUAN P 2015 1,288,000
02063112 FERRETERIA EL GUAVIO 2015 1,288,000
00789343 FERRETERIA GLOBAL 2015 1,200,000
02175818 FERRETERIA HERMANOS SOTELO 2015 2,600,000
01345675 FERRETERIA Y CRISTALERIA TODO AKA 2015 3,000,000
00786004 FERRO DIAZ CONSTANZA 2015 1,200,000
02452400 FERRO DIAZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000




02510201 FIERRO REYES FRANCY JESSICA 2015 1,280,000
00852501 FIGUEROA PARRA ANA DOLORES 2015 2,000,000
02091743 FIGUEROA TORRES ADRIANA 2015 1,000,000
02484897 FINANCIAMOS SU MAQUINA S A S 2015 250,793,479
01652735 FINCA EL OASIS 2012 500,000
01652735 FINCA EL OASIS 2013 500,000
01652735 FINCA EL OASIS 2014 500,000
01526893 FINCA RAIZ CIPREX 2015 10,000,000
02241565 FIQUIEQUIPOS 2015 1,230,000
02241561 FIQUITIVA BALSERO LUIS FERNANDO 2015 1,230,000
02499255 FISIOSPA SALUD OCUPACIONAL Y BIENESTAR
SAS
2015 20,000,000
02085013 FLORES DE COLOMBIA FLORES DE NUESTRA
TIERRA PARA NUESTRA GENTE
2015 1,280,000
01938055 FLOREZ HERNANDEZ GILMA 2015 1,000,000
00896054 FLOREZ MORA NELLY 2015 500,000
01692878 FLOREZ MORENO JOSE WILLIAM 2008 500,000
01692878 FLOREZ MORENO JOSE WILLIAM 2009 500,000
01692878 FLOREZ MORENO JOSE WILLIAM 2010 500,000
01692878 FLOREZ MORENO JOSE WILLIAM 2011 500,000
01692878 FLOREZ MORENO JOSE WILLIAM 2012 500,000
01692878 FLOREZ MORENO JOSE WILLIAM 2013 500,000
01692878 FLOREZ MORENO JOSE WILLIAM 2014 1,000,000
01692878 FLOREZ MORENO JOSE WILLIAM 2015 1,000,000
01965522 FLORISTERIA AA 2015 600,000
S0003844 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO
EMPRESARIAL COLPATRIA COLTITULOS
2015 8,635,314,367
00338952 FONSECA ARMANDO 2012 500,000
00338952 FONSECA ARMANDO 2013 500,000
00338952 FONSECA ARMANDO 2014 500,000
00338952 FONSECA ARMANDO 2015 500,000
01349909 FONSECA SIERRA MARCO TULIO 2015 1,200,000
02509562 FORERO BAUTISTA JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
00688091 FORERO CALDERON MARGARITA
MARIA(MARGOTH)
2015 1,280,000
02238716 FORERO MARTINEZ ELSA MAYELY 2015 1,000,000
01932607 FORERO REDONDO VICTOR ALFONSO 2014 2,500,000
01932607 FORERO REDONDO VICTOR ALFONSO 2015 2,500,000
02009348 FORERO RESTREPO ZULMA CAROLINA 2015 5,000,000
02091746 FORROS LA BOUTIQUE MI ADRIS 2015 1,000,000
02439158 FOTO LUN@RTE 2015 1,000,000
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02508892 FRESITA.COM 2015 1,200,000
01694538 FRESQUESITO DE LA 147 2015 2,500,000
01886632 FREYMAN SPORT 2013 4,000,000
01886632 FREYMAN SPORT 2014 4,000,000
01441622 FRUTAS Y VERDURAS EL MILENIO 2015 1,000,000
01664234 FRUTAS Y VERDURAS F B 2015 850,000
01891432 FRUTAS Y VERDURAS LA ECONOMIA SANCHEZ 2015 990,000
01287550 FRUTERIA COMIDAS RAPIDAS MELON Y FRESA 2015 7,800,000
01833094 FRUTERIA MAMINA 2015 4,000,000
02396398 FRUTERIA Y CEVICHERIA FRUTYSANDIA 2015 1,232,000
00925634 FRUTILONCH'S 2015 1,500,000
00901408 FUENTES ESTUPIÑAN ELCY ANAYIBE 2015 1,933,000
02092623 FUIMONOS SAS 2014 52,830,317
02092623 FUIMONOS SAS 2015 55,211,929
00222431 FUMIGACIONES CARIBE LTDA 2015 1,270,000
01604194 FUMIGACIONES NARIÑO 2015 800,000
S0041033 FUNDACION AMATE 2014 82,661,000
S0045491 FUNDACION ANGELES EN MEMORIA 2015 50,000
S0046235 FUNDACION CONEXION SISTEMICA 2015 120,000,000
S0039953 FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA
ANTIFONA
2015 81,430,099
S0019584 FUNDACION DE ARTE Y CULTURA 2015 60,509,000
S0037864 FUNDACION DERECHO Y JUSTICIA CENTRO DE
CONCILIACION
2014 500,000
S0037864 FUNDACION DERECHO Y JUSTICIA CENTRO DE
CONCILIACION
2015 1,280,000
S0017821 FUNDACION ESPELETIA CENTRO DE
DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA
AGROFORESTERIA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA FUNDACION ESPELETIA
2015 1,557,325,939
S0035121 FUNDACION FRUTOS DE VIDA 2015 3,500,000
S0040394 FUNDACION GIMNASIO CAMPESTRE LAS
ACACIAS SIGLA FUNDACION GIMNASIO LAS
ACACIAS
2013 900,000
S0040394 FUNDACION GIMNASIO CAMPESTRE LAS
ACACIAS SIGLA FUNDACION GIMNASIO LAS
ACACIAS
2014 900,000
S0040394 FUNDACION GIMNASIO CAMPESTRE LAS
ACACIAS SIGLA FUNDACION GIMNASIO LAS
ACACIAS
2015 900,000
S0044007 FUNDACION INTEGRAL PARA LA
DISCAPACIDAD FIPADI
2015 2,000,000
S0034595 FUNDACION JUVENTUD Y VIDA 2015 701,624,321
S0032569 FUNDACION LEO ESPINOSA 2015 180,091,096
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S0044625 FUNDACION LINASARAI PUDIENDO USAR LA
SIGLA LINASARAI
2014 1,000,000
S0044625 FUNDACION LINASARAI PUDIENDO USAR LA
SIGLA LINASARAI
2015 2,000,000
S0036076 FUNDACION PACHAMAMA COLOMBIA 2013 600,000
S0036076 FUNDACION PACHAMAMA COLOMBIA 2014 600,000
S0036076 FUNDACION PACHAMAMA COLOMBIA 2015 600,000
S0045686 FUNDACION PASOS DORADOS 2015 5,000,000
S0047488 FUNDACION SEMILLAS DE DIOS AL SERVICIO
DE LOS MAS NECESITADOS
2015 450,000
02087290 FUNDICION BARBAS 2015 1,280,000
01660783 FUNEME DE GONZALEZ VICTORIA 2012 500,000
01660783 FUNEME DE GONZALEZ VICTORIA 2013 500,000
01660783 FUNEME DE GONZALEZ VICTORIA 2014 1,000,000
00575440 G Y G CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,308,703,795
00555649 GAITAN ANTONIO YESID 2014 1,000,000
00555649 GAITAN ANTONIO YESID 2015 1,000,000
00317699 GALEANO CRUZ ALVARO 2015 1,000,000
02413995 GALLEGO GALLEGO WILIAM ALBERTO 2015 1,280,000
02176740 GALLEGO GONZALEZ HUGO ALEXIS 2015 8,000,000
00923303 GALVIS BARAJAS LUZ MERY 2015 4,500,000
02433702 GALVIS DUQUE JOSE ALEXANDER 2015 1,288,700
02262468 GAMBOA ALVAREZ ISABEL CRISTINA 2014 2,000,000
02262468 GAMBOA ALVAREZ ISABEL CRISTINA 2015 2,000,000
02289531 GAMBOA HERREÑO ALICIA 2015 1,200,000
01803833 GAMBOA MARTINEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00639249 GAMERO DURAN JESUS JORDAN 2015 1,000,000
02273760 GARAY DIAZ FABIAN HERALDO 2015 2,000,000
01637617 GARAY NIETO MARTHA CECILIA 2015 700,000
00696545 GARAY QUEVEDO ORLANDO 2015 1,200,000
02436899 GARCIA AGUILERA JULIA ESPERANZA 2015 100,000
01335818 GARCIA AVILA JOHN FREDY 2015 5,000,000
02469377 GARCIA DE RIVERA ILVA 2015 9,856,000
01520346 GARCIA DE SUAREZ MARIA PAULA 2015 1,170,000
01782855 GARCIA DUQUE LEILA JIMENA 2014 1,200,000
01782855 GARCIA DUQUE LEILA JIMENA 2015 1,200,000
02256543 GARCIA GONZALEZ SANDRA MONICA 2015 1,200,000
02144375 GARCIA MORENO LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
02144375 GARCIA MORENO LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02144375 GARCIA MORENO LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01323370 GARCIA RAMIREZ LEIDY CONSTANZA 2015 7,300,000
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02136923 GARCIA RAMIREZ YENY PAOLA 2015 1,077,000
02283052 GARCIA SALAZAR HUGO ANDRES 2015 1,000,000
01714517 GARCIA SALAZAR MIGUEL ROBERTO 2015 1,000,000
01956658 GARCIA ZAPATA ADIELA DEL SOCORRO 2012 1,030,000
01956658 GARCIA ZAPATA ADIELA DEL SOCORRO 2013 1,030,000
01956658 GARCIA ZAPATA ADIELA DEL SOCORRO 2014 1,030,000
01956658 GARCIA ZAPATA ADIELA DEL SOCORRO 2015 1,030,000
02425928 GARNICA PINZON EFRAIN 2015 1,900,000
02348868 GARRASSPORT 2014 1,000,000
02348868 GARRASSPORT 2015 1,000,000
02350994 GARZON CASAS MARTHA YOLANDA 2015 800,000
01694762 GARZON CELEMIN SOLEDAD DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
01052914 GARZON ENRIQUEZ PEDRO IGNACIO 2015 500,000
02482143 GARZON MEDINA HERIBERTO 2015 1,000,000
02334631 GARZON QUINTERO RICARDO 2015 5,000,000
02526750 GAVIRIA OJEDA FANCY JARVIN 2015 1,000,000
02203646 GAVIRIA PABON DARNELLY ANGELA 2013 1,000,000
02203646 GAVIRIA PABON DARNELLY ANGELA 2014 1,000,000
02203646 GAVIRIA PABON DARNELLY ANGELA 2015 1,280,000
02036547 GELATO MIO SAS 2014 633,344,327
01948730 GENESIS CYBER CAFE 2015 1,000,000
01942482 GIMNASIO INFANTIL SANTA MARTA 2015 1,288,000
01700609 GINNA'S BOOTS 2015 2,000,000
02081002 GIOVANNI LOPEZ E HIJOS S A S 2015 30,390,000
01154819 GLASSE PAN & CAFE 2015 1,200,000
02286049 GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS 2015 55,885,000
02491881 GLOBAL SERVICE LOGISTICS SAS 2015 55,885,000
02444637 GNAR BALANZAS COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02346463 GOLDEN HANDS 2014 1,200,000
02346463 GOLDEN HANDS 2015 1,200,000
02207835 GOLDSWORTHY MURILLO DUBERNEY 2015 2,000,000
01721044 GOMEZ CLAVIJO HENRY 2015 1,200,000
00719920 GOMEZ FAYAD PIEDAD CECILIA 2015 1,200,000
01024397 GOMEZ GOMEZ EDUARDO 2011 500,000
01024397 GOMEZ GOMEZ EDUARDO 2012 500,000
01024397 GOMEZ GOMEZ EDUARDO 2013 500,000
01024397 GOMEZ GOMEZ EDUARDO 2014 500,000
01024397 GOMEZ GOMEZ EDUARDO 2015 1,000,000
01876602 GOMEZ GOMEZ GILDARDO DE JESUS 2015 50,000,000
01556517 GOMEZ GOMEZ JENARO 2015 500,000
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02085583 GOMEZ GUERRA BERTA OSIRIS 2015 600,000
02402596 GOMEZ HERRERA YEIDY ALEXANDRA 2015 1,200,000
02362609 GOMEZ IDARRAGA LUIS HERNAN 2015 5,000,000
02055428 GOMEZ JIMENEZ FREDDY EDWIN 2012 100,000
02055428 GOMEZ JIMENEZ FREDDY EDWIN 2013 100,000
02055428 GOMEZ JIMENEZ FREDDY EDWIN 2014 100,000
01448303 GOMEZ LOPEZ YIRLY LILIANA 2013 700,000
01448303 GOMEZ LOPEZ YIRLY LILIANA 2014 700,000
01448303 GOMEZ LOPEZ YIRLY LILIANA 2015 700,000
02074798 GOMEZ RODRIGUEZ LAURA VIVIANA 2012 5,000,000
02074798 GOMEZ RODRIGUEZ LAURA VIVIANA 2013 5,000,000
02074798 GOMEZ RODRIGUEZ LAURA VIVIANA 2014 5,000,000
02074798 GOMEZ RODRIGUEZ LAURA VIVIANA 2015 5,000,000
00501703 GOMEZ SANCHEZ JOHNSON 2015 4,000,000
01962884 GOMEZ SARMIENTO JOSE MARCELINO 2015 10,170,000
02054729 GOMEZ VANEGAS LUZ MYRIAM 2015 3,000,000
01300341 GOMEZ YOSCUA FERMIN 2015 900,000
01871749 GONZALEZ ATEHORTUA HUGO 2010 1,000,000
01871749 GONZALEZ ATEHORTUA HUGO 2011 1,000,000
01871749 GONZALEZ ATEHORTUA HUGO 2012 1,000,000
01871749 GONZALEZ ATEHORTUA HUGO 2013 1,000,000
01871749 GONZALEZ ATEHORTUA HUGO 2014 1,000,000
01814394 GONZALEZ BARRERA DAVID ERNESTO 2014 1,000,000
01814394 GONZALEZ BARRERA DAVID ERNESTO 2015 1,000,000
02173672 GONZALEZ BUITRAGO LEONARDO ANTONIO 2015 1,232,000
01792506 GONZALEZ CASAS ALFONSO 2015 2,500,000
02404107 GONZALEZ CASTAÑEDA SANDRA MILENA 2015 970,000
02172562 GONZALEZ CRUZ ISRAEL 2014 1,000,000
02172562 GONZALEZ CRUZ ISRAEL 2015 1,280,000
02341003 GONZALEZ DAVID 2014 1,000,000
02341003 GONZALEZ DAVID 2015 1,280,000
02513576 GONZALEZ DUARTE ALEJO 2015 1,000,000
01321205 GONZALEZ GALLO MARIA ESMERALDA 2014 1,232,000
01321205 GONZALEZ GALLO MARIA ESMERALDA 2015 1,288,700
01441472 GONZALEZ LANCHEROS ROGELIA 2015 1,200,000
02064192 GONZALEZ MATIZ LUZ DARYS 2015 1,065,000
01741383 GONZALEZ MORALES ROSALBA 2014 800,000
01741383 GONZALEZ MORALES ROSALBA 2015 800,000
02363711 GONZALEZ PEREZ FERLEIN 2014 2,000,000
02363711 GONZALEZ PEREZ FERLEIN 2015 2,000,000
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02176810 GONZALEZ TELLEZ MARIA ELVIRA 2013 1,000,000
02176810 GONZALEZ TELLEZ MARIA ELVIRA 2014 1,200,000
02176810 GONZALEZ TELLEZ MARIA ELVIRA 2015 1,200,000
02307851 GONZALEZ URREA TEODOLINDA 2015 1,200,000
01706949 GONZALEZ VARGAS ANGELA MARIA 2009 900,000
01706949 GONZALEZ VARGAS ANGELA MARIA 2010 900,000
01706949 GONZALEZ VARGAS ANGELA MARIA 2011 900,000
01706949 GONZALEZ VARGAS ANGELA MARIA 2012 900,000
01706949 GONZALEZ VARGAS ANGELA MARIA 2013 900,000
01706949 GONZALEZ VARGAS ANGELA MARIA 2014 900,000
01706949 GONZALEZ VARGAS ANGELA MARIA 2015 900,000
02260653 GOOGLE KEVIN 2015 1,500,000
01612396 GORDO CANASTO LILIA PATRICIA 2015 1,300,000
01854033 GRAMOS GOURMET 2013 1,000,000
01854033 GRAMOS GOURMET 2014 1,000,000
01854033 GRAMOS GOURMET 2015 1,200,000
01678300 GRAN COLOMBIANA DE TAMALES 2015 1,200,000
01464889 GRANADOS RAMIREZ ANITA 2015 4,700,000
02483683 GRAND BELT LATAM S.A.S 2015 2,000,000
02434276 GRAND VARGAS JAVIER 2015 1,000,000
00896057 GRANERO J Y N PROSPERIDAD 2015 500,000
02392046 GRAZZIA LO MEJOR EN MODA 2015 1,200,000
02417934 GRIFOS Y ACCESORIOS J.C 2015 1,280,000
02179333 GRUPO EMPRESARIAL M&R SAS 2015 5,000,000
01206541 GUALDRON GONZALEZ SERAFIN 2014 72,659,000
01206541 GUALDRON GONZALEZ SERAFIN 2015 84,216,000
01177090 GUARDERIA JARDIN EL SAPITO SALTARIN 2015 28,257,000
01614604 GUARIN AVELLANEDA JULIETA AMPARO 2014 1,100,000
01614604 GUARIN AVELLANEDA JULIETA AMPARO 2015 1,100,000
01959312 GUERRERO CARO MARIA CRISTINA 2015 3,000,000
02366358 GUERRERO CORAL ALBERTO ESTEBAN 2015 1,170,000
02258001 GUERRERO DELGADILLO ANAIS 2015 1,000,000
02015086 GUERRERO PORRAS BIANCA PAOLA 2015 1,000,000
02424733 GUEVARA GUTIERREZ DORA BEATRIZ 2015 1,000,000
02291750 GUEVARA RINCON JAIRO ANDRES 2015 1,000,000
01597002 GUTIERREZ GAMBOA CLAUDIO ISIDRO 2015 1,190,000
01715505 GUTIERREZ GARRIDO EUCARIS 2015 1,000,000
01099369 GUTIERREZ GERMAN 2015 4,000,000
02202051 GUTIERREZ GUEVARA SONIA ROCIO 2014 1,000,000
02202051 GUTIERREZ GUEVARA SONIA ROCIO 2015 1,000,000
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01824744 GUTIERREZ MORENO JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
02315279 GUTIERREZ MUNERA LUIS FERNANDO 2014 1,380,000
02497160 GUZMAN ALARCON STEFANNY 2015 1,200,000
01376931 GUZMAN CUBILLOS OLGA CARMENZA 2015 716,000
02314602 HAYATI IN FASHION 2015 1,000,000
02123891 HELADERIA MIGUE 2015 400,000
01766159 HELLMAN & CIA S A S 2015 4,000,000
02438642 HERNANDEZ  CLAUDIA ASTRID 2015 496,000
02380785 HERNANDEZ AMORTEGUI FANNY 2015 1,000,000
01113256 HERNANDEZ BARRETO ALVARO 2015 43,085,000
01406855 HERNANDEZ CACERES LILIANA MARCELA 2015 19,000,000
02186876 HERNANDEZ CALDERON JULIA INES 2015 500,000
00833286 HERNANDEZ FORERO BERTHA 2012 100,000
00833286 HERNANDEZ FORERO BERTHA 2013 100,000
00833286 HERNANDEZ FORERO BERTHA 2014 100,000
00833286 HERNANDEZ FORERO BERTHA 2015 100,000
01469403 HERNANDEZ PERALTA RAFAEL ALCIDES 2015 1,150,000
01878931 HERNANDEZ VALENZUELA IVAN DAVID 2014 600,000
01878931 HERNANDEZ VALENZUELA IVAN DAVID 2015 1,000,000
01002933 HERREÑO MENESES LEONEL 2015 800,000
02339569 HIDROCIVILES R & M SAS 2015 10,000,000
02260651 HIGUERA DUEÑAS ORLANDO ANDRES 2015 1,500,000
01574387 HINESTROZA CASAS PEDRO ALIRIO 2010 1,000,000
01574387 HINESTROZA CASAS PEDRO ALIRIO 2011 1,000,000
01574387 HINESTROZA CASAS PEDRO ALIRIO 2012 1,000,000
01574387 HINESTROZA CASAS PEDRO ALIRIO 2013 1,000,000
01574387 HINESTROZA CASAS PEDRO ALIRIO 2014 1,000,000
01574387 HINESTROZA CASAS PEDRO ALIRIO 2015 1,280,000
02295765 HOSPEDAJE J H 666 2014 1,200,000
02295765 HOSPEDAJE J H 666 2015 1,288,000
01936297 HOTEL POINT EXPRESS 2015 1,100,000
01714520 HOTEL PUERTO LLERAS 2015 500,000
00577168 HOTEL REFUGIO POZO AZUL LTDA 2014 205,138,000
01853071 HOTEL TOCANCIPA 2015 10,000,000
02414656 HUERTAS DE RAMIREZ ANA CELIA 2015 2,000,000
01703870 HUYUCO HERRERA NOELIA 2014 500,000
02414748 IBAÑEZ MONSALVE HORTENCIA 2015 800,000
02515735 IDALTEK S.A.S 2015 511,000,000
00759713 IDARRAGA GIRALDO OTONIEL DE JESUS 2015 1,260,000
00791001 IDENTIFICAMOS DE COLOMBIA S A S 2015 1,796,260,680
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01771988 IMPALA CUEROS 2015 1,232,000
02334436 IMPOR CAUCHOS 2014 7,000,000
02334436 IMPOR CAUCHOS 2015 7,000,000
00682326 IMPORT SYSTEM SISTEMAS Y SUMINISTROS
LTDA
2015 4,770,444,000
01928743 IMPORTACIONES M.S 2011 1,030,000
01928743 IMPORTACIONES M.S 2012 1,030,000
01928743 IMPORTACIONES M.S 2013 1,030,000
01928743 IMPORTACIONES M.S 2014 1,030,000
01928743 IMPORTACIONES M.S 2015 1,030,000
01764654 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
FERRETERIA Y ELECTRICOS DE COLOMBIA
S.A.S
2015 3,539,257,851
01855390 IN-DUL-COLMENA 2015 1,800,000
00402192 INCCEI LTDA. 2015 622,093,325
00723301 INDUMETALICAS PEÑUELA 2015 1,288,000
02292886 INDUMETALICAS TORRES G 2015 1,200,000
01959782 INDUSTRIA METAL RUBBER LIMITADA 2014 1,484,859,000
02020709 INDUSTRIAS MANRROJ 2015 1,933,000
00388766 INDUSTRIAS METALICAS CESAR JULIO
RODRIGUEZ
2012 1,133,000
00388766 INDUSTRIAS METALICAS CESAR JULIO
RODRIGUEZ
2013 1,179,000
00388766 INDUSTRIAS METALICAS CESAR JULIO
RODRIGUEZ
2014 1,232,000
00388766 INDUSTRIAS METALICAS CESAR JULIO
RODRIGUEZ
2015 1,288,700
00998461 INFANTE PEÑA JORGE AQUILEO 2014 10,470,000
00998461 INFANTE PEÑA JORGE AQUILEO 2015 18,040,000
02251457 INFANTE ROMERO LUIS ALBERTO 2014 5,100,000
02251457 INFANTE ROMERO LUIS ALBERTO 2015 8,500,000
02508094 INGEMEC 3D SAS 2015 3,000,000
00846455 INGENIERIA TECNOAMBIENTAL LTDA INTECAM 2014 20,953,000
01543770 INGENIERIA Y SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES ISTEL S EN C
2015 244,111,471
02388950 INGENIO DIDACTICO S A S 2014 10,000,000
00818301 INMOBILIARIA REMODELAR VIVIENDA 2015 10,000,000
00108333 INMUEBLES Y FINANZAS LTDA 2015 2,000,000
02510206 INNOVA 100% TECNOLOGIA 2015 1,280,000
02448725 INNOVA INVESTMENTS SAS 2015 5,000,000
02173699 INNOVACION MERCANTIL 2015 1,000,000
00834008 INNOVALCENTER 2015 6,500,000
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02381958 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN DE LA SALLE 2015 1,500,000
01826534 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP CHAPINERO
2015 1,000,000
01905096 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP GALERIAS
2015 1,000,000
02453473 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP MOVILIDAD
2015 1,000,000
02525976 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP PALERMO
2015 1,000,000
02453478 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP PASADENA
2015 1,000,000
01905098 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP RESTREPO
2015 1,000,000
02454844 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP RICAURTE
2015 1,000,000
02476517 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP SEVILLANA 1
2015 1,000,000
01795893 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP- BAHIA
2015 1,000,000
01435882 INSTITUTO GUSTAVO ADOLFO BECQUER 2014 1,000,000
01435882 INSTITUTO GUSTAVO ADOLFO BECQUER 2015 1,288,700
01397787 INSTITUTO PEDAGOGICO LUZ DEL SABER 2015 3,200,000
00914467 INSTITUTOCOMERCIAL EDUARDO TORRES
QUINTERO
2015 1,200,000
01442633 INTEGRAL SERVICE COLOMBIA SAS 2015 4,930,386
02283053 INTERFACE ELECTRONICA 2015 1,000,000
00500641 INTERNATIONAL CARGO EXPRESS CORP E U 2015 84,975,000
01278533 INTERPRINT ARTES GRAFICAS 2015 800,000
02142499 INVERSIONES BOHORQUEZ VASQUEZ SAS 2012 1,000,000
02142499 INVERSIONES BOHORQUEZ VASQUEZ SAS 2013 1,000,000
02142499 INVERSIONES BOHORQUEZ VASQUEZ SAS 2014 1,000,000
02142499 INVERSIONES BOHORQUEZ VASQUEZ SAS 2015 1,000,000
00011055 INVERSIONES BREMBO S.A 2015 55,819,933,437
00669193 INVERSIONES BUITRAGO RAMIREZ S C A 2014 1,043,436,825
00669193 INVERSIONES BUITRAGO RAMIREZ S C A 2015 1,075,385,862
00218069 INVERSIONES CAMACHO ESTUPINAN Y CIA S
EN C
2015 2,860,876,250
02080384 INVERSIONES CHICALA S A S 2014 184,649,000
02132644 INVERSIONES GARZON MENDOZA AGROTEC SAS 2015 2,432,232,528
02144585 INVERSIONES GH S A S 2014 1,200,000
02054822 INVERSIONES GOURMET HN COLOMBIA SAS 2015 419,939,293
01921164 INVERSIONES IMQ S.A.S 2015 1,200,000
01546980 INVERSIONES JEL NO. 2 2015 1,000,000
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01411052 INVERSIONES MAD LTDA 2015 2,715,306,778
02307142 INVERSIONES NAVICARGA SAS 2015 945,792,528
01152843 INVERSIONES OLARTE MOLANO Y CIA S EN C 2014 110,480,000
01152843 INVERSIONES OLARTE MOLANO Y CIA S EN C 2015 110,480,000
01363403 INVERSIONES SALGADO Y BENAVIDES S. EN
C.
2015 578,220,000
02149002 INVERTG S A S 2015 3,000,000
00492039 IQA TEXTIL S.A.S 2015 1,248,653,965
00930817 IQA TEXTIL SAS 2015 320,762,000
02150859 J Y F CARGES, DESCARGES Y ESCOLTAJE DE
MERCANCIAS
2015 500,000
02150649 J Y G CONSULTORES JURIDICOS
ESTRATEGICOS SAS
2014 10,000,000
02066526 JABAVER S A S 2015 20,000,000
01340063 JABONES MUNDO HOGAR 2012 1,100,000
01340063 JABONES MUNDO HOGAR 2013 1,100,000
01340063 JABONES MUNDO HOGAR 2014 1,200,000
01340063 JABONES MUNDO HOGAR 2015 3,168,960
01941364 JACK RECREACION Y EVENTOS 2015 1,900,000
02173628 JACK STAR FREE 2013 1,200,000
02173628 JACK STAR FREE 2014 1,200,000
02173628 JACK STAR FREE 2015 1,200,000
01174468 JAIME MIGUEL 2015 10,000,000
02438342 JAIMES HERRAN SANDRA 2015 500,000
02496250 JAKELINE LONDOÑO ARTE Y ESTILO 2015 1,000,000
02153870 JARDIN CAMPESTRE LAS ACACIAS 2012 900,000
02153870 JARDIN CAMPESTRE LAS ACACIAS 2013 900,000
02153870 JARDIN CAMPESTRE LAS ACACIAS 2014 900,000
02153870 JARDIN CAMPESTRE LAS ACACIAS 2015 900,000
02381865 JARDIN INFANTIL COLORIN COLORADO NORTE 2014 1,500,000
02381865 JARDIN INFANTIL COLORIN COLORADO NORTE 2015 1,600,000
01776701 JARDIN INFANTIL SAN NICOLAS 2015 1,200,000
01525867 JARDINES ECOLOGICOS 2015 1,200,000
01876229 JEREZ TIRADO LUIS HELI 2015 3,000,000
00528203 JET SET CLUBES CAMPESTRES Y NAUTICOS
DE COLOMBIA LTDA JET SET COUNTRY CLUBS
LTDA
2015 2,000,000
00647300 JET SET CONDOMINIOS LIMITADA 2015 2,000,000
00647319 JET SET HIPOTECARIA LIMITADA 2015 2,000,000
00607406 JET SET LOZANO JIMENEZ Y CIA S EN C 2015 2,000,000
01642364 JHM IMPORTADORES S A S 2015 70,000,000
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01642346 JHM IMPORTADORES SAS 2015 70,000,000
00683425 JIMENEZ DE ACOSTA ANA DE DIOS 2015 500,000
02281403 JIMENEZ DE BUENO BLANCA ESTHER 2015 1,000,000
01936295 JIMENEZ HUERTAS EDGAR ANTONIO 2015 1,100,000
01618014 JIMENEZ ICARIA JOSE ALFREDO 2010 1,000,000
01618014 JIMENEZ ICARIA JOSE ALFREDO 2011 1,000,000
01618014 JIMENEZ ICARIA JOSE ALFREDO 2012 1,000,000
01618014 JIMENEZ ICARIA JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
01618014 JIMENEZ ICARIA JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
01287547 JIMENEZ MAHECHA JULIO CESAR 2015 16,547,000
02509877 JIMENEZ REYES LUZ DARY 2015 50,000,000
02329312 JIMENEZ RUBIANO JAIRO 2014 1,000,000
02106223 JOHAN"S  DIGITAL 2015 1,000,000
01913434 JOYERIA CASA COMERCIAL SUIZOS 2015 16,000,000
01832622 JOYERIA Y RELOJERIA EXITO 139 2009 100,000
01832622 JOYERIA Y RELOJERIA EXITO 139 2010 100,000
01832622 JOYERIA Y RELOJERIA EXITO 139 2011 100,000
01832622 JOYERIA Y RELOJERIA EXITO 139 2012 100,000
01832622 JOYERIA Y RELOJERIA EXITO 139 2013 100,000
01832622 JOYERIA Y RELOJERIA EXITO 139 2014 100,000
00878125 KANKA INTERNACIONAL 2015 1,300,000
02062368 KELLAWAY VICTORIA LOUISE 2013 1,000,000
02062368 KELLAWAY VICTORIA LOUISE 2014 1,000,000
02062368 KELLAWAY VICTORIA LOUISE 2015 1,000,000
02246778 KI MERCADEO Y DESARROLLO WEB 2014 5,000,000
02246778 KI MERCADEO Y DESARROLLO WEB 2015 5,000,000
02284914 KIOSK IMBISS 2014 1,200,000
02284914 KIOSK IMBISS 2015 1,200,000
01617639 KOALA RECREACION Y DEPORTE 2015 20,000,000
02334646 KOCINARTE 2015 4,000,000
00812220 L IMAGE BY : FERNANDO BEJARANO 2015 10,900,000
02273103 L V MOTORS 2014 1,000,000
02273103 L V MOTORS 2015 1,000,000
01562278 L Y M SUMINISTROS INDUSTRIALES 2014 2,000,000
01562278 L Y M SUMINISTROS INDUSTRIALES 2015 2,000,000
00689994 LA 33 2015 8,000,000
00786006 LA ABUELITA DE SOPO 2015 1,200,000
02253882 LA AUTENTICA SAS 2014 10,000,000
02253882 LA AUTENTICA SAS 2015 10,000,000
02469378 LA BRASA AL ROJO RS 2015 1,848,000
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01261072 LA CASA DEL CICLISTA 2015 500,000
02118354 LA CASSEROLE TERRAZA 2015 15,000,000
02489109 LA ESQUINA DONDE JENRRY 2015 1,000,000
01505042 LA GALLINA Y SU GUISO 2015 500,000
02386617 LA IMAGEN DEL COLOR LM Y OC 2015 800,000
02273860 LA MAZORCADA 2015 1,000,000
01447814 LA MODA TEXTIL S M 2015 2,800,000
00862861 LA MONTERIANA GOURMET 2015 20,000,000
01468162 LA PARRILLA DE LA 11 SUR D.M 2015 5,000,000
01884089 LA PLACITA DE LA 163 2014 1,000,000
01884089 LA PLACITA DE LA 163 2015 1,000,000
01660448 LA PLACITA DE SOPO 2015 1,000,000
01523707 LA SULTANA NORTE CIGARRERIA 2015 7,000,000
01667731 LA TIENDA DE LIGIA DE LA CALLE 108 2015 1,200,000
02384491 LA TIENDA DE MARY M G 2015 1,300,000
01376933 LABORATORIO OPTI COLOR 2015 716,000
01700822 LABORATORIOS PHARMALIFE E U 2015 10,000,000
01413219 LANCHEROS BARRAGAN JUAN CARLOS 2013 1,133,400
01413219 LANCHEROS BARRAGAN JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2003 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2004 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2005 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2006 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2007 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2008 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2009 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2010 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2011 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2012 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2013 100,000
01213166 LARA GUSMAN ALVARO 2014 100,000
02370222 LARA LARA JOSE OVIDIO 2015 1,288,700
02305204 LARROTA CORREA MELBA YUVIANA 2015 700,000
01548624 LAS CHAPARRITAS 2014 1,500,000
01548624 LAS CHAPARRITAS 2015 1,500,000
00741928 LAS MERCEDES 2013 1,200,000
00741928 LAS MERCEDES 2014 1,200,000
00741928 LAS MERCEDES 2015 1,200,000
02146883 LAVADEROS MORABIA 2015 1,288,700
02364035 LAVASECO EL BOSQUE AV ROJAS 2015 1,250,000
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01066821 LAVASECO MAGGITEX 2015 1,100,000
02295233 LC MARKETING Y CONSULTORIA SAS 2014 1,071,200
02295233 LC MARKETING Y CONSULTORIA SAS 2015 1,071,200
01406857 LE CAFE BOISSON 2015 19,000,000
01254396 LEAL CARREÑO JOHN EMERSON 2015 10,000,000
01324429 LEON GALVIS OLGA INES 2015 1,600,000
02142663 LEON MIRANDA MONICA PATRICIA 2014 1,000,000
02142663 LEON MIRANDA MONICA PATRICIA 2015 1,000,000
01838547 LESMES VARGAS JAIRO 2015 1,200,000
01784898 LICEO FRANCES JEAN DU PLESSIS 2013 4,000,000
01784898 LICEO FRANCES JEAN DU PLESSIS 2014 4,000,000
01715281 LICEO PEDAGOGICO SAN GABRIEL ARCANGEL 2015 500,000
01297826 LICHIGO DEL BOITA 2014 1,232,000
01297826 LICHIGO DEL BOITA 2015 1,280,000
S0041451 LIDERAZGO CON SERVICIO COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
2014 61,683,682
S0041451 LIDERAZGO CON SERVICIO COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 36,145,214
01396426 LIEVANO VASQUEZ LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
02210113 LILIA MUÑOZ PELUQUERIA 2015 500,000
02462836 LIMPIA EXPRESS ALBERTHS 2015 1,288,000
01116094 LIMPIASECO MAXITEX 2012 5,000,000
01116094 LIMPIASECO MAXITEX 2013 5,000,000
01116094 LIMPIASECO MAXITEX 2014 5,000,000
01116094 LIMPIASECO MAXITEX 2015 5,000,000
02171083 LINARES LINARES LILIAN PAOLA 2014 1,000,000
02290680 LINEA MODULAR 2014 800,000
02290680 LINEA MODULAR 2015 800,000
02443905 LINIMAR 2015 3,000,000
01325151 LIU JIANLIN 2015 67,000,000
01525865 LIZARAZO ARDILA ANA DELINA 2015 1,200,000
01660447 LIZARAZO SILVA HOLMAN PABLO 2015 1,000,000
02435112 LLUVIAS DE ORO 2015 6,600,000
01328385 LOCALES COMERCIALES R.B. INMOBILIARIA 2015 10,953,000
02279253 LONDOÑO HENAO GABRIEL JULIAN 2013 700,000
02279253 LONDOÑO HENAO GABRIEL JULIAN 2014 700,000
02279253 LONDOÑO HENAO GABRIEL JULIAN 2015 700,000
02496246 LONDOÑO RAMIREZ JAKELINE 2015 1,000,000
02340692 LONDOÑO YENNY VIVIANA 2015 16,000,000
02389786 LOPERA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2015 920,000
02524014 LOPEZ AVENDAÑO JOSE MARTIN 2015 1,200,000
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01303913 LOPEZ BOHORQUEZ ERNESTO 2015 2,460,000
02449819 LOPEZ BOLIVAR WILMER 2015 1,200,000
02204430 LOPEZ CARDOZO PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02129975 LOPEZ HERNANDEZ JOSE ARIEL 2014 1,000,000
01175667 LOPEZ RIVERA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02396397 LOPEZ SUAREZ JOHN FREDDY 2015 1,232,000
01458641 LOPEZ ZAPATA HENRY 2014 700,000
01458641 LOPEZ ZAPATA HENRY 2015 700,000
01479209 LORD ART & ENTERTAINMENT CIA LTDA 2014 8,126,000
01479209 LORD ART & ENTERTAINMENT CIA LTDA 2015 8,126,000
01792507 LOS HERMANOS GONZALEZ CIGARRERIA 2015 2,500,000
00882775 LOS NOMADAS L'ALIANXA CALLE 103 2015 1
00133564 LOS NOMADAS LALIANXA CALLE 78 2015 1
02413999 LOS PAISANOS WG 2015 1,280,000
02262471 LOS SOCIOS DE PERRO 2014 2,000,000
02262471 LOS SOCIOS DE PERRO 2015 2,000,000
01680897 LOVE ME FASHION & CO 2014 12,000,000
02372722 LOVELY & ARTE STEFANY SALA DE BELLEZA 2014 1,200,000
02372722 LOVELY & ARTE STEFANY SALA DE BELLEZA 2015 1,200,000
01249697 LOZANO HURTADO LUIS JAVIER 2005 1,000,000
01249697 LOZANO HURTADO LUIS JAVIER 2006 1,000,000
01249697 LOZANO HURTADO LUIS JAVIER 2007 1,000,000
01249697 LOZANO HURTADO LUIS JAVIER 2008 1,000,000
01249697 LOZANO HURTADO LUIS JAVIER 2009 1,000,000
01249697 LOZANO HURTADO LUIS JAVIER 2010 1,000,000
01249697 LOZANO HURTADO LUIS JAVIER 2011 1,000,000
01249697 LOZANO HURTADO LUIS JAVIER 2012 1,000,000
01249697 LOZANO HURTADO LUIS JAVIER 2013 1,000,000
01249697 LOZANO HURTADO LUIS JAVIER 2014 1,000,000
02330759 LOZANO SANCHEZ GINARY 2015 800,000
02087536 LUBRI EXPRESS S&M SAS 2015 4,500,000
02013828 LUBRICANTES UNIVERSAL CP 2015 1,200,000
01068141 LUBRIMECANICOS 2015 1,150,000
02279714 LUBRINORTE A 2015 1,280,000
02360399 LUIS FRANCISCO ALVARADO GONZALEZ
S.A.S.
2015 1,200,000
02243035 LUJOS K.J 2014 1,000,000
02236627 M & O FERRETERIA 2014 1,000,000
02236627 M & O FERRETERIA 2015 1,000,000
02414613 M A C 2 2015 1,200,000
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02429877 MACHADO AYALA YINA CAROLINA 2015 5,000,000
01615792 MACIAS SALAZAR LIGIA STELLA 2015 850,000
01694016 MACOLSA MANGUERAS DE COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
01694016 MACOLSA MANGUERAS DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
02056595 MAESTRE RODRIGUEZ MARINA 2015 1,031,000
02124614 MAHECHA JIMENEZ SILVERIO 2015 1,100,000
02146905 MAHECHA RODRIGUEZ ALBA MARIZOL 2013 1,000,000
02146905 MAHECHA RODRIGUEZ ALBA MARIZOL 2014 1,000,000
02146905 MAHECHA RODRIGUEZ ALBA MARIZOL 2015 1,000,000
02208150 MALAGON CASTRO DORIS NELLY 2015 1,500,000
01266313 MALAGON SANABRIA CORNELIA 2015 1,000,000
02056250 MALAMBO MARTHA CECILIA 2012 500,000
02056250 MALAMBO MARTHA CECILIA 2013 500,000
02056250 MALAMBO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02283165 MANAGEMENT SCIENCES FOR DEVELOPMENT
CONSULTING SAS
2015 537,208,507
02170219 MANCERA ROMERO GLORIA 2015 1,228,000
02489279 MANCILLA CAMACHO JAIME 2015 1,000,000
02112475 MANOFACTURAS M & L S A S 2015 51,000,000
02123572 MANRIQUE RAMIREZ RODRIGO 2014 1,000,000
00780547 MANUFACTURAS MILITARES YOOP 2015 2,000,000
01030552 MAQUICALZADO 2015 1,280,000
02524015 MAR MOTOSS 2015 1,200,000
01932121 MAR PLAS SOPO 2015 6,500,000
02528780 MARIA LUCIA MARTINEZ L S A S 2015 500,000
01742162 MARIN ARANGO JOSE ALEXANDER 2015 950,000
02377698 MARIN DE OROZCO MARIA 2015 1,200,000
02415366 MARIN VELASCO LEON RAMIRO 2015 1,100,000
02377067 MARIÑO AGUILAR PEDRO ORLANDO 2015 200,000
02414658 MARKET EL MIRADOR 2015 2,000,000
00688093 MARQUETERIA Y MISCELANEA LAS
MARGARITAS
2015 1,280,000
02029731 MARQUETERIA Y MOLDURAS A L 2014 1,172,000
02029731 MARQUETERIA Y MOLDURAS A L 2015 2,464,000
01787429 MARTHA CARDENAS I 2014 40,000,000
01787428 MARTHA CARDENAS II 2014 40,000,000
02126151 MARTIN MENDEZ LUZ ANGELA 2015 1,000,000
01367189 MARTINEZ AROS LUIS FERNANDO 2015 1,500,000
01663951 MARTINEZ DESALVADOR LUIS ANTONIO 2015 990,000
01986911 MARTINEZ DESALVADOR MARTHA EUGENIA 2015 990,000
00695864 MARTINEZ FAJARDO JOSE JOAQUIN 2015 1,150,000
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02076986 MARTINEZ GUTIERREZ IGNACIO 2015 1,000,000
01853070 MARTINEZ LEON FERNEY 2015 10,000,000
02073015 MARTINEZ MARTINEZ EDGAR ADRIANO 2015 800,000
02483892 MARTINEZ VELASQUEZ FRANCISNEC 2015 1,000,000
01076645 MARTINEZ ZAMBRANO FLOR ANGEL 2015 800,000
01609683 MASTER CLEANING SERVICES E U 2012 1,000,000
01609683 MASTER CLEANING SERVICES E U 2013 1,000,000
01609683 MASTER CLEANING SERVICES E U 2014 1,000,000
01609683 MASTER CLEANING SERVICES E U 2015 8,000,000
02353050 MATERAS Y CAPTUS 2015 1,100,000
01021624 MATERIAL RECICLABLE EL PAISA 2015 1,200,000
01831939 MATEUS ORTIZ ARMANDO 2012 1,000,000
01831939 MATEUS ORTIZ ARMANDO 2013 1,000,000
01831939 MATEUS ORTIZ ARMANDO 2014 1,000,000
01831939 MATEUS ORTIZ ARMANDO 2015 1,000,000
02133980 MATEUS ORTIZ BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
01006979 MATEUS RUEDA DAGOBERTO 2015 5,000,000
02353528 MAXDOTACIONES SAS 2015 5,000,000
02127789 MAYITA 2014 1,600,000
02127789 MAYITA 2015 1,600,000
02231977 MAYORGA MARIN GERMAN AUGUSTO 2015 1,500,000
01505689 MAYORGA ROBLES OMAR 2015 1,179,000
01499400 MEDINA DE MANRIQUE ELISABETH 2015 1,288,000
02244860 MEDINA MONTOYA GLORIA YEDIS 2015 4,000,000
02190671 MEDIPRUEBAS BAHIA IPS SAS 2015 40,000,000
02214574 MEDIPRUEBAS BAHIA IPS SAS 2015 40,000,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2002 500,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2003 500,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2004 500,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2005 500,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2006 500,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2007 500,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2008 500,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2009 500,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2010 500,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2011 500,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2012 1,000,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2013 1,000,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2014 1,000,000
01069811 MEJIA QUINTERO MARIO FERNANDO 2015 1,288,000
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01870614 MELO PALMA LILIANA MARCELA 2015 1,100,000
01081110 MELON ALVAREZ LUZ MARINA 2015 800,000
01511114 MENDEZ GONZALEZ MARIA CRISTINA 2015 278,000,000
02516074 MENDEZ RODRIGUEZ ANDREA MILENA 2015 1,000,000
01457816 MENDEZ TOVAR FRANCY ELENA 2015 3,000,000
02158963 MENDOZA DE ROA FLOR MARIA 2015 1,000,000
01603864 MENGINS SPORT 2015 2,400,000
02069665 MENZA PEÑA DORA LILIA 2015 950,000
01836526 MERCATODO EL NEVADO AS 2015 2,500,000
02120009 MERCHAN CASTRO JOSE NICOMEDES 2015 1,000,000
02215271 MERKEYA DE OCCIDENTE 2015 5,000,000
01724705 MERLIN BANQUETES Y RECEPCIONES 2015 10,000,000
02133175 METALICAS JANETH 2015 500,000
02202419 METALICAS JHON TRIANA 2015 1,000,000
00887474 METALICAS OMAR 2015 1,500,000
02454980 METALICAS SALDAÑA L.V 2015 5,000,000
01747080 METRILAB LTDA 2015 10,000,000
00681322 MI CAFETAL 2015 500,000
02080674 MI MUEBLE USADO 2014 1,600,000
02408811 MICELANIA PAPELERIA Q´NOTA 2015 1,000,000
02377042 MILCOSAS ARTE MANUAL SAS 2015 1,000,000
02121710 MINI DETODITO 2015 2,200,000
01769739 MINI MERCADO EL ANTIOQUEÑO 2015 4,000,000
02421356 MINI MERCADO LA ABUNDANCIA AAE 2015 1,232,000
01361075 MINI TIENDA PATO 2014 1,000,000
01361075 MINI TIENDA PATO 2015 1,000,000
02525252 MINIMERCADO DANNA 2015 1,232,000
02380728 MIQDAS SAS 2015 10,000,000
02424735 MIS VARIEDADES J.B 2015 1,000,000
01964152 MISCELANEA ALTOS DEL PINO 2015 1,200,000
01624531 MISCELANEA CRISMACS J C 2015 500,000
00852502 MISCELANEA LIZET FA 2015 2,000,000
02382536 MISCELANEA LOS MELLIZOS SG 2014 1,000,000
02382536 MISCELANEA LOS MELLIZOS SG 2015 1,000,000
01481949 MISCELANEA PAPELERIA AVENTURAS CONY 2015 1,400,000
02287167 MISCELANEA Y PAPELERIA EBENEZER 2015 4,300,000
02506634 MISELANEA FLOR 2015 1,750,000
02202744 MODESTO BUITRAGO BUITRAGO 2015 1,288,700
01865571 MODULARES FLOMEMARK 2015 800,000
01330676 MOLANO FORERO MARIA ELIZABETH 2015 1,200,000
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01883327 MOLANO OCHOA LUZ MIREYA 2015 2,000,000
01965518 MOLANO SALAMANCA ANA ISABEL 2015 600,000
02260343 MOLINA ANGARITA CHRISTIAN JOSE 2015 8,000,000
02155688 MOLINA GOMEZ ELIECER JOSE 2012 1,000,000
02155688 MOLINA GOMEZ ELIECER JOSE 2013 1,000,000
02155688 MOLINA GOMEZ ELIECER JOSE 2014 1,000,000
01087730 MOLINA MORALES INGRID ANDREA 2015 500,000
01542183 MONCADA PRIETO DANIEL ALEXANDER 2015 1,288,700
02334639 MONROY PIAMONTE OSCAR 2015 5,000,000
00667773 MONROY ROBLES JAIME 2015 1,200,000
00936009 MONROY RODRIGUEZ MARIA NOHORA 2015 1,400,000
02330762 MONSERRAT ACCESORIOS 2015 800,000
01667875 MONTAJES FERROCA LTDA 2014 42,463,908
02366653 MONTALLANTAS AUTOMATICO LA BAHIA 2014 1,000,000
02366653 MONTALLANTAS AUTOMATICO LA BAHIA 2015 1,000,000
01402339 MONTAÑEZ DELGADO JOSE WILSON 2014 19,230,500
01402339 MONTAÑEZ DELGADO JOSE WILSON 2015 19,823,130
01855389 MONTERO HERNANDEZ NORA CECILIA 2015 2,000,000
02236623 MONTERO MATALLANA MIGUEL ALEXANDER 2014 1,000,000
02236623 MONTERO MATALLANA MIGUEL ALEXANDER 2015 1,000,000
01553402 MONTES MENDEZ IDALBA YANETH 2008 100,000
01553402 MONTES MENDEZ IDALBA YANETH 2009 100,000
01553402 MONTES MENDEZ IDALBA YANETH 2010 100,000
01553402 MONTES MENDEZ IDALBA YANETH 2011 100,000
01553402 MONTES MENDEZ IDALBA YANETH 2012 100,000
01553402 MONTES MENDEZ IDALBA YANETH 2013 100,000
01553402 MONTES MENDEZ IDALBA YANETH 2014 100,000
01553402 MONTES MENDEZ IDALBA YANETH 2015 5,200,000
01791537 MONTOYA DE BOLAÑOS LILIA 2015 1,288,000
02116749 MORA DIAZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
01619400 MORA GARZON RAFAEL ANTONIO 2015 900,000
01757160 MORA JOYA RICARDO ERNESTO 2008 1,200,000
01757160 MORA JOYA RICARDO ERNESTO 2009 1,200,000
01757160 MORA JOYA RICARDO ERNESTO 2010 1,200,000
01757160 MORA JOYA RICARDO ERNESTO 2011 1,200,000
01757160 MORA JOYA RICARDO ERNESTO 2012 1,200,000
01757160 MORA JOYA RICARDO ERNESTO 2013 1,200,000
01757160 MORA JOYA RICARDO ERNESTO 2014 1,200,000
01757160 MORA JOYA RICARDO ERNESTO 2015 1,200,000
00339462 MORA MORERA RAUL ANTONIO 2015 198,018,000
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02438638 MORA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 900,000
00934812 MORA SARMIENTO JOSE WILSON 2015 8,000,000
02287165 MORALES CORTES MARISOL 2015 4,300,000
02037680 MORALES GARCES EFRAIN 2015 1,288,700
01667730 MOREIRA DE SANCHEZ LIGIA 2015 1,280,000
01597187 MORENO GARNICA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01570315 MORENO GOMEZ RICHARD 2013 39,000,000
01570315 MORENO GOMEZ RICHARD 2014 39,000,000
01570315 MORENO GOMEZ RICHARD 2015 39,000,000
01396048 MORENO GUZMAN RAUL ENRIQUE 2015 500,000
02276660 MORENO MARTINEZ OSCAR ANDRES 2015 3,000,000
01729269 MORENO MEJIA HECTOR 2014 800,000
01729269 MORENO MEJIA HECTOR 2015 800,000
02404181 MORENO MOSQUERA LUIS EMILSON 2015 500,000
02385633 MORENO NOVA MATEO 2014 2,300,000
02333894 MORENO RIVERA EDWIN RODRIGO 2015 2,000,000
01076294 MORENO ROJAS DEIVID YESID 2014 4,000,000
01076294 MORENO ROJAS DEIVID YESID 2015 4,000,000
01636788 MORENO ROJAS JEFFER FERNANDO 2014 3,000,000
01636788 MORENO ROJAS JEFFER FERNANDO 2015 3,000,000
01267590 MORENO SANDOVAL LUZ MARINA 2015 1,000,000
02400731 MORICHAL 2 2015 1,100,000
01771987 MOSQUERA CASTRO ANA BERTILDE 2015 1,232,000
02440200 MOTEL CORAL 2015 1,930,000
02435110 MOTTA VERGARA GLORIA 2015 6,600,000
02183301 MOYANO TOVAR CRISTOBAL 2015 1,000,000
01820334 MUEBLES ALBA LUZ 2014 1,600,000
01820334 MUEBLES ALBA LUZ 2015 1,600,000
01615240 MUEBLES DE MADERA J P 2014 1,200,000
01615240 MUEBLES DE MADERA J P 2015 1,200,000
01718279 MUEBLES IVANZUL 2014 1,232,000
01718279 MUEBLES IVANZUL 2015 1,288,700
02212492 MUEBLES Y DECORACIONES SARMIENTO D W 2015 3,000,000
02404463 MUELLES Y TORNILLOS 2015 1,200,000
00605204 MULTIYESOS LTDA 2015 1,183,347,500
01742164 MUNDO MASCOTAS DE KENNEDY 2015 950,000
02259730 MUNDO PIJAMAS DREAM CLOTHES 2015 1,179,000
00944683 MUNDOHILAZAS 2015 1,000,000
01135033 MUÑOZ CALLE MARTHA ELENA 2015 1,064,876,464
02119316 MUÑOZ JIMENEZ JHON GEINER 2015 600,000
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01562274 MUÑOZ LOPEZ HUGO LEOPOLDO 2014 2,000,000
01562274 MUÑOZ LOPEZ HUGO LEOPOLDO 2015 2,000,000
00767890 MUÑOZ MOLINA ALBERTO DE JESUS 2015 1,200,000
00782349 MUÑOZ PEREZ LILIA EMMA 2015 500,000
02200913 MUÑOZ SANABRIA WILFER GIOVANNI 2015 900,000
02286316 MURCIA RODRIGUEZ LIBARDO 2015 1,000,000
01469147 MURILLO CUADROS GLORIA INES 2015 1,280,000
01223236 NACHRIX 2006 100,000
01223236 NACHRIX 2007 100,000
01223236 NACHRIX 2008 100,000
01223236 NACHRIX 2009 100,000
01223236 NACHRIX 2010 100,000
01223236 NACHRIX 2011 100,000
01223236 NACHRIX 2012 100,000
01223236 NACHRIX 2013 100,000
01223236 NACHRIX 2014 100,000
01223236 NACHRIX 2015 1,288,000
00015724 NACIONAL DE SEGUROS S A COMPAÑIA DE
SEGUROS GENERALES
2015 38,868,815,000
02510273 NAHUEN CONSULTORIA Y GERENCIA DE
PROYECTOS S.A.S.
2015 100,000,000
01848358 NAJAR MARTINEZ CIELO ROCIO 2015 1,000,000
02220688 NARANJO MARQUEZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02220688 NARANJO MARQUEZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02290679 NARANJO MARTINEZ MELISSA YUBELI 2014 800,000
02290679 NARANJO MARTINEZ MELISSA YUBELI 2015 800,000
00796823 NARANJO ZULUAGA FABIO 2014 7,230,000
02425541 NATALIA PELUQUERIA 2015 1,200,000
01460122 NATARAJA 2015 2,000,000
01274354 NATURAL EXPORTS DE COLOMBIA SAS 2014 3,638,000
01274354 NATURAL EXPORTS DE COLOMBIA SAS 2015 3,638,000
02337888 NATURAL GIOCAST 2015 5,000,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2003 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2004 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2005 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2006 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2007 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2008 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2009 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2010 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2011 500,000
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01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2012 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2013 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2014 500,000
01152678 NAVARRO CEPEDA DENIS ROCIO 2015 500,000
02393009 NAVAX S A S 2015 400,000
02490059 NEGOCIO MI TOLIMA 2015 1,100,000
01136552 NEIRA FONSECA JOSE ALBERTO 2007 100,000
01136552 NEIRA FONSECA JOSE ALBERTO 2008 100,000
01136552 NEIRA FONSECA JOSE ALBERTO 2009 100,000
01136552 NEIRA FONSECA JOSE ALBERTO 2010 100,000
01136552 NEIRA FONSECA JOSE ALBERTO 2011 100,000
01136552 NEIRA FONSECA JOSE ALBERTO 2012 100,000
01136552 NEIRA FONSECA JOSE ALBERTO 2013 100,000
01136552 NEIRA FONSECA JOSE ALBERTO 2014 800,000
01820333 NEISA HERNANDEZ ALBA LUCIA 2014 1,600,000
01820333 NEISA HERNANDEZ ALBA LUCIA 2015 1,600,000
01361068 NEIZA BUITRAGO EDILSA 2014 1,000,000
01361068 NEIZA BUITRAGO EDILSA 2015 1,000,000
01267591 NETPLAY.COM 2015 1,000,000
02217310 NIAMPIRA MUÑOZ LIBARDO 2015 5,000,000
01799723 NIETO SUAREZ JOSE MANUEL 2015 10,000,000
02404780 NIKOESPUMAS 2015 700,000
02404460 NIÑO GARCIA CECILIA 2015 1,200,000
00086462 NIÑO JAIME 2015 1,288,000
01670025 NIÑO JOSE ADONIS 2015 923,000
02307412 NOMADAS S A  LALIANXA CONSOLIDADOS 2015 1
00133563 NOMADAS S.A. AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO
2015 3,404,516,289
01715278 NOMESQUE LOPEZ MARIA JANNETTE 2015 500,000
02387774 NONAS BAKERY 2014 2,000,000
02387774 NONAS BAKERY 2015 5,000,000
00996125 NORBERTO ESPITIA 2015 10,000,000
02310464 NUEVO PACIFIC CLUB CAV 2015 1,150,000
02077588 NUEVO STANKO BAR II 2014 100,000
02013825 NUMPAQUE CELIS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02283014 OASIS MARKET 2 2014 1,000,000
02414911 OBSEQUIOS EMPRESARIALES 2015 1,288,700
01445043 OCAMPO JIMENEZ MELBA JUDITH 2015 1,400,000
02170035 OCAMPO RAMIREZ OMAR SEBASTIAN 2015 7,000,000
02299445 ODONTO C. 2015 3,000,000
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02061549 ODONTOLOGIA 20 DE JULIO 2014 1,288,000
02061549 ODONTOLOGIA 20 DE JULIO 2015 1,288,000
02146878 OLIVARES NIÑO SEGUNDO JOSE ROSO 2015 1,288,700
02345610 OLIVEROS TRADING CORPORATION S A S 2015 20,000,000
02392044 OLMOS CASTILLO JOHN ESTEBAN 2015 1,200,000
02307272 OPS QI 2015 1,200,000
02411299 OPTICA DR PAVA 2 2015 1,000,000
01240303 OPTICA DR SERRANO 2015 2,000,000
01059907 OPTICA DR. PAVA 2015 1,000,000
01526459 OPTICA DR. PAVA 3 2015 1,000,000
01445045 OPTICA SANAVISION 2015 1,400,000
02080037 ORANGE ROPA PARA TI Y LOS TUYOS CN 2015 1,100,000
00380483 ORDUZ Y COMPAÑIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 1,000,000
01999167 ORGANIZACIONES EXCELENTES E G C
COLOMBIA S A S
2015 2,419,422
02489281 ORLEANS HATS 2015 1,000,000
02415203 ORNAMENTACION ESC 2015 1,100,000
01517811 OROZCO BELTRAN ELIZABETH 2006 1
01517811 OROZCO BELTRAN ELIZABETH 2007 1
01517811 OROZCO BELTRAN ELIZABETH 2008 1
01517811 OROZCO BELTRAN ELIZABETH 2009 1
01517811 OROZCO BELTRAN ELIZABETH 2010 1
01517811 OROZCO BELTRAN ELIZABETH 2011 1
01517811 OROZCO BELTRAN ELIZABETH 2012 1
01517811 OROZCO BELTRAN ELIZABETH 2013 500,000
01517811 OROZCO BELTRAN ELIZABETH 2014 500,000
01517811 OROZCO BELTRAN ELIZABETH 2015 1,000,000
02307268 OROZCO PARRA SHIRLEY JANE 2015 1,200,000
02326200 ORTEGON GALINDO JAIME ALFONSO 2014 1,200,000
02326200 ORTEGON GALINDO JAIME ALFONSO 2015 1,200,000
01028910 ORTIZ CIFUENTES JOSE DAVID 2006 1,200,000
01028910 ORTIZ CIFUENTES JOSE DAVID 2007 1,200,000
01028910 ORTIZ CIFUENTES JOSE DAVID 2008 1,200,000
01028910 ORTIZ CIFUENTES JOSE DAVID 2009 1,200,000
01028910 ORTIZ CIFUENTES JOSE DAVID 2010 1,200,000
01028910 ORTIZ CIFUENTES JOSE DAVID 2011 1,200,000
01028910 ORTIZ CIFUENTES JOSE DAVID 2012 1,200,000
01028910 ORTIZ CIFUENTES JOSE DAVID 2013 1,200,000
01028910 ORTIZ CIFUENTES JOSE DAVID 2014 1,200,000
01028910 ORTIZ CIFUENTES JOSE DAVID 2015 1,200,000
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01713872 ORTIZ GOMEZ YURAINI 2013 1,000,000
01713872 ORTIZ GOMEZ YURAINI 2014 1,000,000
01713872 ORTIZ GOMEZ YURAINI 2015 1,000,000
02229223 ORTIZ GUERRERO MAGDALENA 2015 1,100,000
02268147 ORTIZ GUTIERREZ MARIYADID 2013 800,000
02268147 ORTIZ GUTIERREZ MARIYADID 2014 800,000
02268147 ORTIZ GUTIERREZ MARIYADID 2015 800,000
02274519 ORTIZ RAMIREZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,100,000
00939200 ORTIZ ZARATE JOSE VICENTE 2015 6,500,000
02283012 OSORIO MELO JENNIFER ANDREA 2014 1,000,000
01664893 OSORIO OSORIO OSCAR 2015 5,000,000
01506347 OSPINA VERGARA MIRYAM 2015 993,000
00921238 OTALORA LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
00921238 OTALORA LUIS ALEJANDRO 2013 500,000
00921238 OTALORA LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
00921238 OTALORA LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
01980348 OTAVALO PEÑA JOSE ALONSO 2014 1,000,000
01980348 OTAVALO PEÑA JOSE ALONSO 2015 1,288,000
02449825 OUTLET EL PALACIO DE LA ROPA INTERIOR 2015 1,200,000
01336085 OVIEDO CAICEDO AELOIN 2008 1,000,000
01336085 OVIEDO CAICEDO AELOIN 2009 1,000,000
01336085 OVIEDO CAICEDO AELOIN 2010 1,000,000
01336085 OVIEDO CAICEDO AELOIN 2011 1,000,000
01336085 OVIEDO CAICEDO AELOIN 2012 1,000,000
01336085 OVIEDO CAICEDO AELOIN 2013 1,000,000
01336085 OVIEDO CAICEDO AELOIN 2014 1,000,000
01336085 OVIEDO CAICEDO AELOIN 2015 10,000,000
02225755 PACALAGUA GOMEZ MARIA GLADYS 2014 1,000,000
00934562 PACHON PACHON JOSE ROBERTO 2015 9,000,000
00887472 PACHON PACHON OMAR 2015 1,500,000
01615238 PADILLA TOVAR JOSE AROLDO 2014 1,200,000
01615238 PADILLA TOVAR JOSE AROLDO 2015 1,200,000
02353044 PADUA RODRIGUEZ JORGE HERNANDO 2015 1,100,000
00628803 PAEZ ESTEVEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01975598 PAIPILLA RIOS MAICOL SMITH 2015 1,000,000
01647293 PAL RANCHO BAR 2015 1,200,000
01163394 PALACIO DEL CHEF BANQUETES Y EVENTOS 2015 1,300,000
02516289 PALACIOS GARZON ROSANA 2015 1,000,000
01155841 PALECHOR MARIA CONCEPCION 2015 1,232,000
02400421 PALENCIA APONTE ABDON 2015 1,232,000
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01734655 PALENCIA MEJIA LUIS ALEJANDRO 2014 1,100,000
02312020 PAMPLONA FONSECA GRACIELA 2015 700,000
02422297 PANADERIA ARBOL DEL PAN 2015 1,000,000
02410843 PANADERIA ARBOL DEL PAN S A S 2015 156,490,388
01505691 PANADERIA ARTE PAN MR 2015 1,179,000
02448962 PANADERIA BALPAN 2015 1,400,000
01903414 PANADERIA CAFETERIA Y BISCOCHERIA
TRIGO Y MIEL
2015 1,200,000
02159123 PANADERIA JUANES S F 2015 2,400,000
02064943 PANADERIA L'AMBROSSIA 2015 1,288,000
01606963 PANADERIA LA ESPIGA CALIENTE 2015 1,200,000
01597004 PANADERIA LA ESQUINA DEL SABOR C I G 2015 1,190,000
01813340 PANADERIA LA ORMIGA B 2015 9,000,000
01300342 PANADERIA LAS DELICIAS DE CHOCONTA 2015 900,000
01503848 PANADERIA LOS TRIGALES IN 2015 1,030,000
01099370 PANADERIA PRONTIPAN 2015 4,000,000
01883328 PANADERIA SURTIPAN DEL CAIRO 2015 2,000,000
01998510 PANADERIA UNICA DEL SUR 2015 1,000,000
00930884 PANADERIA Y CAFETERIA DON PEPE 2013 500,000
00930884 PANADERIA Y CAFETERIA DON PEPE 2014 1,232,000
00695866 PANADERIA Y PASTELERIA TODOPAN
MARTINEZ
2015 1,150,000
01693472 PANADERIA YOLI M-A-S-C 2014 229,982,000
01693472 PANADERIA YOLI M-A-S-C 2015 229,482,000
01020987 PANCHE FERNANDEZ GILBERTO 2015 1,250,000
01076718 PANIFICADORA SAN MIGUEL 2015 1,900,000
01020988 PANSHELLI 2015 1,250,000
01184928 PAÑALANDIA J L 2015 2,200,000
02036622 PAÑALANDIA J.L.S 2015 1,200,000
01677367 PAÑALERA ANGELITOS DE SOPO 2015 700,000
02373762 PAÑALERA ATTIS 2015 1,800,800
02207040 PAÑALERA DANIEL E 2014 500,000
02207040 PAÑALERA DANIEL E 2015 1,232,000
02021131 PAÑALERA EL MUNDO DE LOS NIÑOS N A 2015 1,000,000
02415373 PAPELERIA R Y M L M 2015 1,100,000
02499662 PAPELERIA Y MISCELANEA  FER  COLOMBIA 2015 1,200,000
01341675 PAPELERIA Y MISCELANEA PATTY 2006 10,000
01341675 PAPELERIA Y MISCELANEA PATTY 2007 10,000
01341675 PAPELERIA Y MISCELANEA PATTY 2008 10,000
01341675 PAPELERIA Y MISCELANEA PATTY 2009 10,000
01341675 PAPELERIA Y MISCELANEA PATTY 2010 10,000
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01341675 PAPELERIA Y MISCELANEA PATTY 2011 10,000
01341675 PAPELERIA Y MISCELANEA PATTY 2012 10,000
01341675 PAPELERIA Y MISCELANEA PATTY 2013 10,000
01341675 PAPELERIA Y MISCELANEA PATTY 2014 10,000
02416098 PARADA CORTES ELIZABETH 2015 1,200,000
01113909 PARADA MEDINA CAMILO 2015 2,500,000
02332423 PARADOR EL CONDOR 2015 800,000
01883960 PARADOR LA CABALGATA 2015 1,000,000
01824746 PARQUEADERO AV LAS PALMAS 2015 1,100,000
01303914 PARQUEADERO BENNY LOPEZ 2015 2,460,000
02297056 PARQUEADERO COMERSAN ARISTI 2015 1,100,000
01729084 PARQUEADERO DON JOSE 2015 1,280,000
01156059 PARQUEADERO EL PLAYON 2015 7,000,000
01688318 PARQUEADERO TIBANA 2015 1,288,700
02054731 PARQUEO DE VEHICULOS LAS PALMAS DE
MONSERRATE
2015 3,000,000
01021157 PARRA MONROY EVANGELISTA 2015 5,000,000
02094177 PARRA ROLDAN CIRO AMADEO 2015 1,000,000
01487707 PARRA TORRES JUAN 2014 500,000
01487707 PARRA TORRES JUAN 2015 1,288,000
02371259 PARRADO GUTIERREZ LEIDY VIVIANA 2015 3,200,000
01182252 PARRILLA BAR RESTAURANTE BRASAS AL
ROJO VIVO
2014 1,000,000
02210188 PARRILLA GOURMET EL  SABOR DE MI
TIERRA
2014 1,000,000
02045365 PARRILLA TIPICA SANTANDEREANA DONDE
PEDRO
2014 500,000
02045365 PARRILLA TIPICA SANTANDEREANA DONDE
PEDRO
2015 61,000,000
02505135 PARTNERS2GROW CONSULTING AND SERVICES
SAS
2015 3,000,000
01886629 PASTRANA MARTINEZ YANETH 2013 4,000,000
01886629 PASTRANA MARTINEZ YANETH 2014 4,000,000
01634430 PATA PICADA ACACIAS 2015 5,000,000
01207636 PATIÑO BARON HUGO SENEN 2014 100,000
01207636 PATIÑO BARON HUGO SENEN 2015 1,280,000
02400730 PATIÑO MORALES HEDY YULIANA 2015 1,100,000
01118251 PATIO DE CONTENEDORES EL PLAYON 2015 10,000,000
01962888 PATIO EL CARACOL 2015 10,170,000
00759993 PAVA BELTRAN DAVID ALFREDO 2015 7,085,600
01056814 PAVILLON S 2002 1
01056814 PAVILLON S 2003 1
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01056814 PAVILLON S 2004 1
01056814 PAVILLON S 2005 1
01056814 PAVILLON S 2006 1
01056814 PAVILLON S 2007 1
01056814 PAVILLON S 2008 1
01056814 PAVILLON S 2009 1
01056814 PAVILLON S 2010 1
01056814 PAVILLON S 2011 1
01056814 PAVILLON S 2012 1
01056814 PAVILLON S 2013 1
01056814 PAVILLON S 2014 1
00868147 PC COM S A 2015 14,889,446,536
02161810 PC COM S A 2015 11,000,000
02166250 PC COM S A 2015 9,000,000
01151323 PEDRAZA GOMEZ ANIBAL 2015 1,200,000
00848627 PEDRAZA OVALLE RAFAEL ANTONIO 2015 3,300,000
02319893 PEDREROS RODRIGUEZ JOSE ANIBAL 2015 500,000
01048640 PELUQUERIA DANI DE BARANDILLAS 2014 550,000
01048640 PELUQUERIA DANI DE BARANDILLAS 2015 550,000
02383355 PELUQUERIA JOHAN S 2015 1,179,000
02267096 PELUQUERIA KEDMA 2015 2,200,000
01740868 PELUQUERIA LAUREANO 2013 800,000
01740868 PELUQUERIA LAUREANO 2014 800,000
01740868 PELUQUERIA LAUREANO 2015 800,000
02413371 PELUQUERIA STIVEN´S 2015 600,000
01667253 PENAGOS SUAREZ LUZ MERY 2015 1,200,000
02518027 PEÑA FORERO MANUEL ARTURO 2015 1,280,000
01850177 PEÑA MARIA JESUS 2015 1,050,000
01491388 PEÑA MIRANDA ANDRES 2015 1,200,000
00789342 PEÑA REYES JAIME 2015 1,200,000
01881938 PEÑA SUAREZ NELSON DANILO 2015 12,000,000
02026661 PEÑA TIQUE LUZ DAMARIS 2015 1,200,000
01795462 PEÑARETE DURAN STELLA 2015 1,250,000
00723298 PEÑUELA VEGA MARCO ANTONIO 2015 1,288,000
02332420 PERALTA MORA GLORIA CRISTINA 2015 800,000
02151542 PERDOMO RAMIREZ CAROLINA 2015 1,000,000
02337893 PERDOMO ROJAS NYDIA 2015 1,200,000
02492621 PERDOMO VALENCIA ALEXANDER 2015 1,000,000
01660097 PEREIRA FLORIPE INES 2015 1,288,000
01230792 PEREZ AREVALO OMAR 2010 1,200,000
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01230792 PEREZ AREVALO OMAR 2011 1,200,000
01230792 PEREZ AREVALO OMAR 2012 1,200,000
01230792 PEREZ AREVALO OMAR 2013 1,200,000
01230792 PEREZ AREVALO OMAR 2014 1,200,000
01230792 PEREZ AREVALO OMAR 2015 1,200,000
01321911 PEREZ BETANCOURT PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02418238 PEREZ DIAZ GLORIA SORAIDA 2015 1,000,000
02067948 PEREZ QUINTERO ELVER 2012 1,000,000
02067948 PEREZ QUINTERO ELVER 2013 1,000,000
02067948 PEREZ QUINTERO ELVER 2014 1,000,000
02067948 PEREZ QUINTERO ELVER 2015 1,000,000
01944765 PEREZ TRUJILLO LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02408808 PERILLA BERMUDEZ NELSON HUMBERTO 2015 1,000,000
01905463 PESCADERIA AGUILAR 2015 500,000
02335352 PESCADERIA EL GRAN DORADO NO 3 2015 1,200,000
02084129 PHILLIPS COLLAZOS JUAN ESTEBAN 2012 1,000,000
02084129 PHILLIPS COLLAZOS JUAN ESTEBAN 2013 1,000,000
02084129 PHILLIPS COLLAZOS JUAN ESTEBAN 2014 1,000,000
02084129 PHILLIPS COLLAZOS JUAN ESTEBAN 2015 1,000,000
01793860 PHOTO MAGIC STORE 2010 1,000,000
01793860 PHOTO MAGIC STORE 2011 1,000,000
01793860 PHOTO MAGIC STORE 2012 1,000,000
01793860 PHOTO MAGIC STORE 2013 1,000,000
01793860 PHOTO MAGIC STORE 2014 1,000,000
01793860 PHOTO MAGIC STORE 2015 20,000,000
01855046 PIANDA PALACIOS JORGE ARTURO 2015 3,000,000
02400303 PICO QUIROGA EDGAR ALBERTO 2015 500,000
02376056 PIJAMAS CECI 2015 1,000,000
01779909 PILONIETA DUEÑAS ANDREA 2014 900,000
01779909 PILONIETA DUEÑAS ANDREA 2015 900,000
02036621 PINEDA CASTRO LIGIA FERNANDA 2015 1,200,000
01873061 PINEDA FUENTES CARLOS CENEN 2015 1,288,700
02420226 PINEDA PEÑA HELDO 2015 1,200,000
02416076 PINILLA AREVALO MARIA YANED 2015 700,000
02525937 PINILLA CARRERO MILDRETH JOHANNA 2015 10,000,000
02391905 PINILLA GOMEZ AYDA RUBIELA 2015 1,000,000
01899255 PINK NIDIA 2015 1,200,000
02100398 PINTO AS & AS 2012 1
02100398 PINTO AS & AS 2013 1
02100398 PINTO AS & AS 2014 1
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02448958 PINTO CASTELLANOS CRISTIAN ANTONIO 2015 1,400,000
01500811 PINTURAS PRIMAVERAL 2014 600,000
02258036 PINVERSIONES S A S 2013 200,000,000
02258036 PINVERSIONES S A S 2014 255,167,689
02258036 PINVERSIONES S A S 2015 273,022,076
01475716 PINZON BALLESTEROS FREDY ANTONIO 2012 1,000,000
01475716 PINZON BALLESTEROS FREDY ANTONIO 2013 1,000,000
01475716 PINZON BALLESTEROS FREDY ANTONIO 2014 1,000,000
01475716 PINZON BALLESTEROS FREDY ANTONIO 2015 1,200,000
02080035 PINZON BRAVO DIANA ROCIO 2015 1,100,000
02136925 PIÑATAS DAVINCHI 2015 1,077,000
02352107 PIÑATERIA ARCO IRIS DE SOFIA 2014 1,200,000
02352107 PIÑATERIA ARCO IRIS DE SOFIA 2015 1,288,700
02506109 PIÑATERIA JENY PAOLA 2015 7,500,000
02506631 PIÑEROS FERNANDEZ FLORINDA 2015 1,750,000
02295764 PIÑEROS PEÑA LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02295764 PIÑEROS PEÑA LUIS CARLOS 2015 1,288,000
02284536 PIZZA SORRENTOS 2015 2,000,000
01898255 PIZZERIA DONATTELI GOURMET 2015 500,000
02435934 PLANTACIONES CACTUS DE FUSA 2015 1,000,000
01713873 PLASTI URABA 2013 1,000,000
01713873 PLASTI URABA 2014 1,000,000
01713873 PLASTI URABA 2015 1,000,000
02498102 PLASTICOS CLARET L.D 2015 1,500,000
02416105 PLAY NET PAPELERIA 2015 1,200,000
02273853 PLAZAS HIGUERA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
00683426 POLLO FRESKITO Y PULPO 2015 500,000
02037682 POLLOS Y LACTEOS EL EDEN 2015 1,288,700
01975973 PORRAS CHACON MAXIMILIANO 2013 700,000
01975973 PORRAS CHACON MAXIMILIANO 2014 700,000
01316608 PORRAS CICUA FERNANDO 2014 2,000,000
01316608 PORRAS CICUA FERNANDO 2015 2,000,000
02299720 PORTELA YARA RAUL ANTONIO 2015 2,000,000
01629447 PORTUONDO SANCHEZ YADIRA 2015 1,000,000
00315395 POTREROS DE SAN JOSE LTDA 2014 1,003,049,278
01960763 PRADA & DIAZ CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02135033 PRIETO GONZALEZ CARLOS IVAN 2015 1,030,000
02518029 PRO Y PAN M.A. 2015 1,280,000




02158119 PROCESOS Y ORGANIZACION DE
CONSTRUCCION SOSTENIBLE SAS
2015 60,000,000
01321913 PRODEMA 2015 1,200,000
02273766 PRODUCTOS CAMPESINOS GARAY YATE 2015 1,000,000
00838865 PRODUCTOS LACTEOS DULCILAC 2015 4,500,000
02079645 PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 505 S.A.S.
2012 1
02079645 PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 505 S.A.S.
2013 1
02079645 PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 505 S.A.S.
2014 1
02079645 PROFESIONALES EN ACOMPAÑAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD 505 S.A.S.
2015 1
02038833 PROINTOL SAS 2015 5,200,000
01487700 PROMOTORA TURISTICA DIAS DE ENSUEÑO 2015 1,230,020
01734283 PROYECTOS LOGISTICA Y NEGOCIOS S.A.S. 2013 45,254,830
01734283 PROYECTOS LOGISTICA Y NEGOCIOS S.A.S. 2014 45,254,830
01734283 PROYECTOS LOGISTICA Y NEGOCIOS S.A.S. 2015 45,254,830
02423559 PUBLICIDAD INNATA 2015 1,500,000
02129918 PUBLIPAPER CREATIVOS SAS 2013 5,000,000
02129918 PUBLIPAPER CREATIVOS SAS 2014 5,000,000
02129918 PUBLIPAPER CREATIVOS SAS 2015 5,000,000
02526787 PUENTES BARRANTES HAIDY ROCIO 2015 1,100,000
01361097 PUENTES BARRANTES JUAN CARLOS 2015 1,100,000
00659672 PULIDO PACHON YOVANNY OSWALDO 2015 2,000,000
01108821 PULIDO RAMIREZ ORLANDO 2015 1,300,000
00333768 PULIDO SANDOVAL JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
00333768 PULIDO SANDOVAL JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
01703871 PUNTO 85 CAFETERIA 2014 500,000
01143555 PUNTOS CARDINALES VIAJES Y TURISMO
LTDA
2014 85,620,000
01220315 PUNTOS CARDINALES VIAJES Y TURISMO
LTDA
2014 85,620,000
02326263 PUNTUAL ENVIOS 2014 1,232,000
02268148 PURPURA VIOLETA 2013 800,000
02268148 PURPURA VIOLETA 2014 800,000
02268148 PURPURA VIOLETA 2015 800,000
01319348 QUALITY AND PROTECTION GROUP LIMITADA
Q P G LTDA
2014 5,859,600
01319348 QUALITY AND PROTECTION GROUP LIMITADA
Q P G LTDA
2015 6,360,230
01908397 QUINTERO ALMANZA EDWIN HARBEY 2014 1,200,000
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01908397 QUINTERO ALMANZA EDWIN HARBEY 2015 1,200,000
01437703 QUINTERO ARENGAS NINI JOHANA 2014 1,000,000
01437703 QUINTERO ARENGAS NINI JOHANA 2015 1,000,000
01351333 QUINTERO JORGE ALEXANDER 2013 500,000
01351333 QUINTERO JORGE ALEXANDER 2014 500,000
01351333 QUINTERO JORGE ALEXANDER 2015 7,000,000
01144723 QUINTERO SALAMANCA GLORIA 2015 110,000
02087287 QUIÑONES VELASCO GLORIA PATRICIA 2015 1,280,000
01389734 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO 2005 500,000
01389734 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO 2006 500,000
01389734 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO 2007 500,000
01389734 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO 2008 500,000
01389734 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO 2009 500,000
01389734 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO 2010 500,000
01389734 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO 2011 500,000
01389734 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO 2012 500,000
01389734 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO 2013 500,000
01389734 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO 2014 500,000
01321207 R.H. EMPRESA UNITARI 2014 1,232,000
01321207 R.H. EMPRESA UNITARI 2015 1,288,700
01174469 RADIADORES Y EXHOSTOS CHIA 2015 10,000,000
02329999 RADIADORES Y EXOSTOS J P 2015 1,200,000
01966448 RAMIREZ APONTE JAIME ANTONIO 2015 10,300,000
02388329 RAMIREZ CAMARGO MARIA CAMILA 2014 1,000,000
02388329 RAMIREZ CAMARGO MARIA CAMILA 2015 1,000,000
00731140 RAMIREZ GONZALEZ VICTOR HUGO 2014 1,150,000
00731140 RAMIREZ GONZALEZ VICTOR HUGO 2015 1,151,000
01318380 RAMIREZ LEAL HUMBERTO 2015 5,544,000
02383353 RAMIREZ PEDRAZA MARIA ALICIA 2015 1,179,000
02362659 RAMIREZ PINZON JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
01138178 RAMIREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS 2015 2,450,000
01118249 RAMIREZ SANDOVAL ELKIN RODRIGO 2015 129,700,000
02425660 RAMIREZ STERLING MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
01908055 RAMOS HERNANDEZ BLANCA FLOR 2015 500,000
02404774 RAMOS MORENO JUAN CARLOS 2015 700,000
00757263 RAMOS RAMOS MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01536070 RAPID PARKING 2014 2,000,000
01536070 RAPID PARKING 2015 2,000,000




00627151 RAUL MORA INTERNATIONAL CARGO EXPRESS
CORP
2015 6,600,000
00716344 RAUL MORA PONY EXPRESS CORP 2015 1,600,000
01229188 REAL FERNANDO 2015 15,000,000
01975509 RECICLADORA JTL 2014 1,200,000
01975509 RECICLADORA JTL 2015 1,200,000
02126155 RECICLAJES BILBAO 2015 1,000,000
01729086 RECICLAJES CARTONES Y CHATARRA 2015 1,280,000
01469149 RECICLAJES LA MONA G.M 2015 1,280,000
01850179 RECUPERADORA DE METALES MARIA PEÑA 2015 1,000,000
02034384 RED SOL 2013 90,000,000
02034384 RED SOL 2014 90,000,000
02034384 RED SOL 2015 90,000,000
02105431 REGUEROS GARCIA HERREROS REGULO
GONZALO
2015 1,200,000
02284530 REINOSO RODRIGUEZ SIXTA JOHANA 2015 2,000,000
02407729 RELOJERIA JHON'S JIRETH 2015 1,900,000
01938057 REMATE LOS CAMPEONES 2015 1,000,000
01338566 REMATES DE 2015 1,650,000
00464909 REMONTADORA EL AMIGO 2015 900,000
02030759 RENDON HENAO CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
02030759 RENDON HENAO CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
02030759 RENDON HENAO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
02030759 RENDON HENAO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02030759 RENDON HENAO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,288,700
02094332 REPARACION Y TELEFONIA NEIDY 2015 1,000,000
02457262 REPRESENTACIONES Y EVENTOS COLOMBIA
LTDA
2015 1,900,000
00901362 REPRESENTACIONES Y EVENTOS COLOMBIA
LTDA REVCO LTDA
2015 5,000,000
01351334 REPUESTOS ORIGINALES 2013 500,000
01351334 REPUESTOS ORIGINALES 2014 500,000
01351334 REPUESTOS ORIGINALES 2015 1,900,000
01481047 RESTAURANTE CAFE BAR EL OASIS 2015 2,000,000
02298673 RESTAURANTE CHINO NUEVO SIGLO 2015 5,200,000
02063710 RESTAURANTE DONDE ALFREDO 2014 1,000,000
02063710 RESTAURANTE DONDE ALFREDO 2015 1,200,000
02133261 RESTAURANTE EL CAFETAL JHON 2015 800,000
01842633 RESTAURANTE EL SANTANDEREANO F H 2015 2,000,000
02291333 RESTAURANTE GALAMEROS 2015 8,000,000
01325154 RESTAURANTE GEMA ROJA DE LA 80 2015 67,000,000
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02069667 RESTAURANTE MAX RICO 2015 950,000
01954070 RESTAURANTE PESCADERIA EL PEZ DE
VILLAS
2015 800,000
01612337 RESTAURANTE RINCON TOLIMENSE # 1 2015 1,500,000
02093539 RESTAURANTE SARA ISABELLA 2014 5,000,000
01776060 RESTAURANTE WING AN DE SUBA 2015 7,500,000
01401733 RESTAURANTE Y ASADERO LIMAJAY 'EN
SUCESION'
2015 900,000
02220691 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE ROSA 2013 1,000,000
02220691 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE ROSA 2014 1,000,000
01547296 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA 20 A 2015 1,288,700
01099001 RESTAURANTE Y CAFETERIA PUNTO 34 20 2015 3,000,000
02388701 RETIZ PAREDES LUIS ARMANDO 2014 1,600,000
02388701 RETIZ PAREDES LUIS ARMANDO 2015 1,600,000
02093533 REY SAENZ RAFAEL 2014 5,000,000
02093533 REY SAENZ RAFAEL 2015 5,000,000
01202328 REYES CHIA SONIA 2006 100,000
01202328 REYES CHIA SONIA 2007 100,000
01202328 REYES CHIA SONIA 2008 100,000
01202328 REYES CHIA SONIA 2009 100,000
01202328 REYES CHIA SONIA 2010 100,000
01202328 REYES CHIA SONIA 2011 100,000
01202328 REYES CHIA SONIA 2012 100,000
01202328 REYES CHIA SONIA 2013 100,000
01202328 REYES CHIA SONIA 2014 100,000
01202328 REYES CHIA SONIA 2015 1,000,000
00699844 REYES ROJAS EXCELINO 2015 1,080,000
00684247 REYES ROMERO CARLOS MAURICIO 2014 1,230,000
01635475 REYES VALBUENA CARLOS ENRIQUE 2011 500,000
01635475 REYES VALBUENA CARLOS ENRIQUE 2012 500,000
01635475 REYES VALBUENA CARLOS ENRIQUE 2013 500,000
01635475 REYES VALBUENA CARLOS ENRIQUE 2014 500,000
01635475 REYES VALBUENA CARLOS ENRIQUE 2015 2,500,000
01852762 RIAÑO PASCAGAZA HERNANDO 2015 900,000
00859854 RIAÑO RODRIGUEZ MARIA MABEL ALICIA 2011 1
00859854 RIAÑO RODRIGUEZ MARIA MABEL ALICIA 2012 1
00859854 RIAÑO RODRIGUEZ MARIA MABEL ALICIA 2013 1
00859854 RIAÑO RODRIGUEZ MARIA MABEL ALICIA 2014 100,000
01440027 RICO ARISMENDY JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02377287 RINCON DE PERSIA SAS 2014 25,000,000
00269600 RINCON FIGUEROA MARCO AURELIO 2015 2,200,000
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01076195 RIVAS PLAZAS EDGAR 2015 800,000
02165069 RIVERA MORA PAOLA YANETH 2015 1,000,000
01447803 RIVERA VASQUEZ SANDRA MILENA 2015 2,800,000
01121531 RIVEROS NARVAEZ NESTOR FERNANDO 2015 1,000,000
02192885 RIVEROS RAMIREZ JOHN JAIRO 2014 4,000,000
00210608 ROA BAUTISTA ALIRIO 2015 1,100,000
01694535 ROA RAMIREZ LUIS HERNANDO 2015 2,500,000
02061547 ROBAYO MOLANO MAURICIO ANDRES 2014 1,288,000
02061547 ROBAYO MOLANO MAURICIO ANDRES 2015 1,288,000
02445467 ROBIN FOODS SAS 2015 5,100,000
02412110 ROBY DOG CAN 2015 1,000,000
01676353 ROCHA MONTERO VICTOR HERNAN 2015 1,232,000
01139542 RODRIGUEZ ALEMAN JAIRO ALBERTO 2014 6,600,000
01139542 RODRIGUEZ ALEMAN JAIRO ALBERTO 2015 6,600,000
02301514 RODRIGUEZ CAÑON CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
02301514 RODRIGUEZ CAÑON CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
01663346 RODRIGUEZ CAÑON GABRIEL ALBERTO 2015 1,288,000
01867995 RODRIGUEZ CARDENAS OLGA ROSA 2015 1,200,000
02296594 RODRIGUEZ CASTRO RODOLFO 2015 2,800,000
01859066 RODRIGUEZ CASTRO SANDRA MILENA 2015 1,179,000
00698663 RODRIGUEZ DE ALVAREZ MARIA DEL PILAR 2015 1,250,000
01184926 RODRIGUEZ FALLA JHON CACIANO 2015 2,200,000
02282853 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA ELSA 2015 1,100,000
02490056 RODRIGUEZ JOSE HORTELIO 2015 1,100,000
02490907 RODRIGUEZ LEON DAVID BENANCIO 2015 1,000,000
01330111 RODRIGUEZ LUIS HUMBERTO 2015 1,280,000
01793857 RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA IBETH 2010 1,000,000
01793857 RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA IBETH 2011 1,000,000
01793857 RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA IBETH 2012 1,000,000
01793857 RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA IBETH 2013 1,000,000
01793857 RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA IBETH 2014 1,000,000
01793857 RODRIGUEZ MARTINEZ MONICA IBETH 2015 20,000,000
02266459 RODRIGUEZ PRIETO ANA MARIA 2015 1,000,000
00785463 RODRIGUEZ QUINTERO LUIS OLIVO 2014 1,200,000
00600109 RODRIGUEZ QUITO EVERARDO 2015 3,221,000
02183703 RODRIGUEZ RAMIREZ ANA LUCIA 2015 650,000
00388765 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR JULIO 2012 1,133,000
00388765 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR JULIO 2013 1,179,000
00388765 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR JULIO 2014 1,232,000
00388765 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR JULIO 2015 1,287,000
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02489501 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
02123888 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUTH 2015 400,000
02435000 RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
02058757 RODRIGUEZ SARMIENTO EDWIN FERNANDO 2015 5,000,000
01429065 RODRIGUEZ SOLER JENNY PAOLA 2012 500,000
01429065 RODRIGUEZ SOLER JENNY PAOLA 2013 500,000
01429065 RODRIGUEZ SOLER JENNY PAOLA 2014 500,000
01429065 RODRIGUEZ SOLER JENNY PAOLA 2015 1,200,000
02240786 RODRIGUEZ TIMANA CIRO ALFONSO 2015 100,000,000
00964828 RODRIGUEZ VARELA DIEGO ORLANDO 2011 800,000
00964828 RODRIGUEZ VARELA DIEGO ORLANDO 2012 800,000
00964828 RODRIGUEZ VARELA DIEGO ORLANDO 2013 800,000
00964828 RODRIGUEZ VARELA DIEGO ORLANDO 2014 800,000
00964828 RODRIGUEZ VARELA DIEGO ORLANDO 2015 800,000
01068139 RODRIGUEZ VARGAS JOSUE 2015 1,150,000
01932120 RODRIGUEZ VELANDIA MIGUEL ANTONIO 2015 6,500,000
01111905 RODRIGUEZ VELASQUEZ JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
01653078 ROJAS GONZALEZ FERNANDO GILBERTO 2014 1,000,000
02453409 ROJAS LEON BLANCA CECILIA 2015 1,288,000
01099540 ROJAS MARULANDA JORGE ENRIQUE 2015 6,800,000
01442849 ROJAS PALOMINO VITALIANO 2015 100,000
02258637 ROJAS PULIDO LUZ MARINA 2015 1,100,000
01457327 ROJAS RAMOS LUZ HELENA 2015 1,200,000
01454408 ROJAS RODRIGUEZ CLARA ARAMINTA 2015 1,280,000
00848445 ROJAS ROJAS MANUEL ANTONIO 2015 2,577,000
01769737 ROJAS VILLA LEONARDO DE JESUS 2015 4,000,000
02085584 ROKOLA LA MONA BGG 2015 600,000
02311198 ROMERO GARZON CLARA LAUDICE 2015 2,000,000
02435726 ROMERO MONCADA JOSE ORLANDO 2015 1,100,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2004 500,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2005 500,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2006 500,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2007 500,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2008 500,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2009 500,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2010 500,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2011 500,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2012 500,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2013 500,000
00807375 ROMERO PEÑA DORA ESPERANZA 2014 500,000
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01784889 ROMERO RODRIGUEZ LIBIA 2013 4,000,000
01784889 ROMERO RODRIGUEZ LIBIA 2014 4,000,000
00960316 ROMERO TORRES EDILBERTO 2015 1,100,000
02405366 RONDON BARAJAS GRACIELA 2015 1,200,000
02498875 ROPA PARA DAMA CABALLERO Y NIÑOS
ANGEL
2015 1,000,000
02416090 ROZO HERNANDEZ LUZ MARY 2015 1,200,000
02175403 RS ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 2,050,000
01505698 RUBIANO CASTIBLANCO MACEDONIO 2012 800,000
01505698 RUBIANO CASTIBLANCO MACEDONIO 2013 800,000
01505698 RUBIANO CASTIBLANCO MACEDONIO 2014 800,000
01341672 RUBIANO SANDOVAL SANDRA MILENA 2006 10,000
01341672 RUBIANO SANDOVAL SANDRA MILENA 2007 10,000
01341672 RUBIANO SANDOVAL SANDRA MILENA 2008 10,000
01341672 RUBIANO SANDOVAL SANDRA MILENA 2009 10,000
01341672 RUBIANO SANDOVAL SANDRA MILENA 2010 10,000
01341672 RUBIANO SANDOVAL SANDRA MILENA 2011 10,000
01341672 RUBIANO SANDOVAL SANDRA MILENA 2012 10,000
01341672 RUBIANO SANDOVAL SANDRA MILENA 2013 10,000
01341672 RUBIANO SANDOVAL SANDRA MILENA 2014 10,000
02034538 RUBIO RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 1,200,000
02415213 RUBIO VARGAS LILIA DEL TRANSITO 2015 1,000,000
00238742 RUGAR INDUSTRIAL COMERCIAL S A S
RUGARCO S A S
2014 1,321,485,000
02374297 RUIZ ABRIL MARIA SARA 2014 950,000
02374297 RUIZ ABRIL MARIA SARA 2015 950,000
02139196 RUIZ HERRERA BLANCA LUCIA 2013 1,000,000
02139196 RUIZ HERRERA BLANCA LUCIA 2014 1,000,000
02327812 RUIZ JEREZ EDUARDO 2015 1,200,000
02449260 RUIZ PEÑA LUZ AMANDA 2015 150,000
00763510 RUIZ SUAREZ REYES JULIO 2015 1,500,000
02264681 RUIZ VELASCO LEIDY PAOLA 2015 16,000,000
02516075 S & M 2 RECICLADORA 2015 1,000,000
02289421 S M A C SOLUCIONES METALICAS DE ALTA
CALIDAD SAS
2015 10,000,000
01893331 S&S COLSULTING GROUP SAS 2010 1,000,000
01893331 S&S COLSULTING GROUP SAS 2011 1,000,000
01893331 S&S COLSULTING GROUP SAS 2012 1,000,000
01893331 S&S COLSULTING GROUP SAS 2013 1,000,000
01893331 S&S COLSULTING GROUP SAS 2014 1,000,000
01893331 S&S COLSULTING GROUP SAS 2015 1,000,000
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02159120 SAAVEDRA FORERO WILLIAM FERNEY 2015 2,400,000
01882320 SAENZ CASAS MARIA LETICIA 2010 1,200,000
01882320 SAENZ CASAS MARIA LETICIA 2011 1,200,000
01882320 SAENZ CASAS MARIA LETICIA 2012 1,200,000
01882320 SAENZ CASAS MARIA LETICIA 2013 1,200,000
01882320 SAENZ CASAS MARIA LETICIA 2014 1,200,000
01882320 SAENZ CASAS MARIA LETICIA 2015 1,288,700
02104100 SALA DE BELLEZA MARGARET A 2015 1,200,000
01457331 SALA DE BELLEZA MIS MONIS IN 2015 1,200,000
02176743 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA AMBAR 2015 8,000,000
01175607 SALAZAR CASTAÑO MARTIN ANDRES 2014 500,000
01175607 SALAZAR CASTAÑO MARTIN ANDRES 2015 1,000,000
01826406 SALAZAR Y TAVERA LTDA 2015 60,000,000
02454971 SALDAÑA VACA LUIS LORENSO 2015 5,000,000
01430235 SALINAS MUÑOZ KAREN LILIANA 2014 1,232,000
01430235 SALINAS MUÑOZ KAREN LILIANA 2015 1,280,000
02380788 SALSAMENTARIA DELI-PIO 2015 1,000,000
01717471 SAMACA PINEDA MARCELA 2009 500,000
01717471 SAMACA PINEDA MARCELA 2010 650,000
01717471 SAMACA PINEDA MARCELA 2011 700,000
01717471 SAMACA PINEDA MARCELA 2012 750,000
01717471 SAMACA PINEDA MARCELA 2013 800,000
01717471 SAMACA PINEDA MARCELA 2014 850,000
01717471 SAMACA PINEDA MARCELA 2015 900,000
02261285 SAMER DE COLOMBIA LMR 2015 1,000,000
01282291 SAMMY FRUITS S A 2009 900,000
01282291 SAMMY FRUITS S A 2010 900,000
01282291 SAMMY FRUITS S A 2011 900,000
01282291 SAMMY FRUITS S A 2012 900,000
01282291 SAMMY FRUITS S A 2013 900,000
01282291 SAMMY FRUITS S A 2014 900,000
01282291 SAMMY FRUITS S A 2015 900,000
01615795 SAN CORONADO 2015 850,000
01928284 SAN THOMY 2011 800,000
01928284 SAN THOMY 2012 800,000
01928284 SAN THOMY 2013 800,000
01928284 SAN THOMY 2014 800,000
00104536 SANABRIA & RODRIGUEZ LIMITADA SANRO
LIMITADA
2015 10,000,000
02093520 SANABRIA ANGULO MIRIAN 2012 1
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02093520 SANABRIA ANGULO MIRIAN 2013 1
02093520 SANABRIA ANGULO MIRIAN 2014 1
02093520 SANABRIA ANGULO MIRIAN 2015 1,288,000
01278531 SANABRIA CAGUA JUAN DAVID 2015 800,000
02415092 SANABRIA CELIS MARTHA SOFIA 2015 1,288,000
02210833 SANABRIA LOAIZA MARCOS ANDRES 2015 1,700,000
02334433 SANABRIA SANABRIA ARACELI 2014 7,000,000
02334433 SANABRIA SANABRIA ARACELI 2015 7,000,000
02266523 SANCHEZ BARRIOS YENIFER PAOLA 2015 5,000,000
00848626 SANCHEZ BELTRAN VIRGINIA TERESA DE LOS
ANGELES
2015 1,600,000
01863643 SANCHEZ DOMINGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 3,000,000
02335575 SANCHEZ GARCIA CESAR CAMILO 2015 500,000
02163428 SANCHEZ JIMENEZ ALEXANDER HAYG 2014 10,000,000
02163428 SANCHEZ JIMENEZ ALEXANDER HAYG 2015 20,000,000
02087340 SANCHEZ LOPEZ LEIDY JULIETH 2014 1,100,000
02127786 SANCHEZ LUIS ALBERTO 2014 1,600,000
02127786 SANCHEZ LUIS ALBERTO 2015 1,600,000
01891425 SANCHEZ ORTIZ JOSE GIRALDO 2015 990,000
00914465 SANCHEZ PALENCIA JAIRO ESTEBAN 2015 1,200,000
02175400 SANCHEZ REYES ROSELID 2015 2,050,000
02489095 SANCHEZ RIOS ALCADIO 2015 1,288,000
00962187 SANCHEZ SUAREZ CONSTANTINO 2014 1,000,000
00962187 SANCHEZ SUAREZ CONSTANTINO 2015 1,000,000
00789156 SANDERS MORALES LILLYAM SOLEDAD 2012 1,200,000
00789156 SANDERS MORALES LILLYAM SOLEDAD 2013 1,200,000
00789156 SANDERS MORALES LILLYAM SOLEDAD 2014 1,200,000
00789156 SANDERS MORALES LILLYAM SOLEDAD 2015 1,200,000
02384488 SANDOVAL CRISTANCHO JOSE GUILLERMO 2015 1,300,000
01858453 SANDOVAL FONSECA RAUL 2012 1,100,000
01858453 SANDOVAL FONSECA RAUL 2013 1,100,000
01858453 SANDOVAL FONSECA RAUL 2014 1,200,000
01858453 SANDOVAL FONSECA RAUL 2015 3,168,960
01156056 SANDOVAL SILVA SIXTA TULIA 2015 7,000,000
02276715 SANI BAKERY 2014 800,000
02276715 SANI BAKERY 2015 1,000,000
02289744 SANTANDER MONCAYO LEONARDO FRANCISCO 2014 1,100,000
02289744 SANTANDER MONCAYO LEONARDO FRANCISCO 2015 1,100,000
02363713 SAPPHIRE SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2014 2,000,000
02363713 SAPPHIRE SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2015 2,000,000
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02415201 SARMIENTO CENDALES ELISEO 2015 1,100,000
02212491 SARMIENTO LINARES DARIO WILSON 2015 3,000,000
02493775 SARMIENTO MELENDEZ KATHERINE ISABEL 2015 800,000
00741927 SEGURA ORTIZ ABRAHAM 2013 1,200,000
00741927 SEGURA ORTIZ ABRAHAM 2014 1,200,000
00741927 SEGURA ORTIZ ABRAHAM 2015 1,200,000
02400972 SEGURIDAD INDUSTRIAL AMERICAN FULL 2015 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2003 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2004 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2005 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2006 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2007 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2008 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2009 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2010 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2011 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2012 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2013 100,000
01213169 SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA 2014 100,000
01240301 SERRANO GOMEZ URIEL 2015 2,000,000
02150851 SERRANO GONZALEZ JORGE ELIECER 2015 500,000
02421667 SERRATO MAHECHA LUIS HERNANDO 2015 1,288,000
02163845 SERTRANSPACK 2015 1,288,000
01317471 SERVI INFANTE 2015 1,200,000
01959318 SERVI PARKIN 24 2015 3,000,000
01914998 SERVICE SOLUTIONS S A 2015 10,000,000
01715509 SERVICIO INTEGRAL DE ENFERMERIA
LINDARAJA
2015 1,000,000
00398501 SERVICIOS EXEQUIALES SANTA FE DE
BOGOTA
2011 1,000,000
00398501 SERVICIOS EXEQUIALES SANTA FE DE
BOGOTA
2012 1,000,000
00398501 SERVICIOS EXEQUIALES SANTA FE DE
BOGOTA
2013 1,000,000
00398501 SERVICIOS EXEQUIALES SANTA FE DE
BOGOTA
2014 1,500,000
00398501 SERVICIOS EXEQUIALES SANTA FE DE
BOGOTA
2015 1,500,000
00649076 SERVICIOS GENERALES DE SALUD LTDA
SERGESALUD LTDA
2015 500,000
01959308 SERVICIOS JC RENTA CAR 2015 1,200,000
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02290313 SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES DE
ADMINISTRACION EN PROPIEDAD HORIZONTAL
SAS
2014 2,000,000
02290313 SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRALES DE
ADMINISTRACION EN PROPIEDAD HORIZONTAL
SAS
2015 2,000,000
01663952 SERVIDISTANCIA 2015 990,000
01545425 SERVITECA INTERNACIONAL TEQUENDAMA
LTDA
2015 83,456,000
01545484 SERVITECA INTERNACIONAL TEQUENDAMA
LTDA
2015 45,354,000
02172569 SHADDAI RAPIDO 2014 1,000,000
02172569 SHADDAI RAPIDO 2015 1,280,000
01928740 SIERRA DUQUE MICHEL OSWALDO 2011 1,030,000
01928740 SIERRA DUQUE MICHEL OSWALDO 2012 1,030,000
01928740 SIERRA DUQUE MICHEL OSWALDO 2013 1,030,000
01928740 SIERRA DUQUE MICHEL OSWALDO 2014 1,030,000
01928740 SIERRA DUQUE MICHEL OSWALDO 2015 1,030,000
02284829 SIGMA DATOS Y PROCESOS 2014 1,200,000
02284829 SIGMA DATOS Y PROCESOS 2015 1,200,000
01727813 SILICONA FORMULA UNO 2015 1,200,000
00448393 SILVA AMAZO RICARDO 2014 1,000,000
00448393 SILVA AMAZO RICARDO 2015 1,288,700
02003775 SILVA CAMACHO OSCAR DAVID 2015 1,200,000
00838864 SILVA GARZON MARIA CLAUDIA 2015 4,500,000
02382533 SILVA INFANTE ELDA 2014 1,000,000
02382533 SILVA INFANTE ELDA 2015 1,000,000
02030761 SIMON S CEL 2011 1,000,000
02030761 SIMON S CEL 2012 1,000,000
02030761 SIMON S CEL 2013 1,000,000
02030761 SIMON S CEL 2014 1,000,000
02030761 SIMON S CEL 2015 1,288,700
00995871 SISTEMATIZADORA EDUSYSTEM 2015 1,900,000
02314434 SMICTECH S A S 2014 1,288,700
02246775 SOCARRAS SANCHEZ CRISTHIAN DIVARY 2014 5,000,000
02246775 SOCARRAS SANCHEZ CRISTHIAN DIVARY 2015 5,000,000
02279713 SOCHA MELO LOIS ANDREA 2015 1,280,000
01854443 SOCIEDAD COLOMBIANA DE PROYECTOS
TECNICOS S.A.
2014 100,000,000
02175992 SOCIEDAD VENUS KATHERIN S A S 2015 3,000,000
02180692 SOCIEDAD VENUS MARDELAY SAS 2015 3,000,000
02175679 SOCIEDAD VENUS MIRVEN SAS 2015 3,000,000
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02202055 SOFI STICADA PELUQUERIA UNISEX 2014 1,000,000
02202055 SOFI STICADA PELUQUERIA UNISEX 2015 1,000,000
02064672 SOLANO BELTRAN CRISTIAN FRANCISCO 2015 1,200,000
02407722 SOLER ARIZA JHON EDUARDO 2015 3,200,000
02438385 SOLER GALINDO DIOCELINA 2015 100,000
02222620 SOLUCIONES INTEGRALES JM. 2015 1,000,000
02044112 SOLUCIONES JURIDICAS P&P SAS 2015 2,000,000
02404182 SON PACIFICO BAR 2015 500,000
02175814 SOTELO NOVOA DEISY YADIRA 2015 2,600,000
01886918 SOTO DIANA PATRICIA 2015 900,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2002 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2003 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2004 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2005 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2006 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2007 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2008 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2009 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2010 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2011 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2012 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2013 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2014 100,000
00775980 SOTO RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 1,200,000
01428756 SOTOMONTE CASAS HECTOR WILLIAM 2007 100,000
01428756 SOTOMONTE CASAS HECTOR WILLIAM 2008 100,000
01428756 SOTOMONTE CASAS HECTOR WILLIAM 2009 100,000
01428756 SOTOMONTE CASAS HECTOR WILLIAM 2010 100,000
01428756 SOTOMONTE CASAS HECTOR WILLIAM 2011 100,000
01428756 SOTOMONTE CASAS HECTOR WILLIAM 2012 100,000
01428756 SOTOMONTE CASAS HECTOR WILLIAM 2013 100,000
01428756 SOTOMONTE CASAS HECTOR WILLIAM 2014 100,000
02415668 SQUAREPOINT DEVELOPERS SAS 2015 179,641,628
02210836 STAR GATE ATLANTIS 2015 1,700,000
01673792 STAR PERIMETRAL SECURITY 2014 1,200,000
01673792 STAR PERIMETRAL SECURITY 2015 2,500,000
00501576 STEIN JOAO ANTONIO 2015 2,463,871,000
01695865 STILOS MARSEB 2015 800,000
02103237 STUDIO 35 S.A.S. 2013 25,000,000
02103237 STUDIO 35 S.A.S. 2014 20,000,000
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02103237 STUDIO 35 S.A.S. 2015 25,000,000
01334722 SUAREZ NANCY BIBIANA 2015 800,000
02414906 SUAREZ NIÑO LINA FERNANDA 2015 1,288,700
00749960 SUAREZ PEÑA ANGEL HELDER 2015 2,000,000
02459568 SUAREZ PINEDA ROLANDO 2015 1,200,000
01580751 SUAREZ PIÑEROS CESAR AUGUSTO 2015 1,288,000
01648608 SUMET LTDA IMPORTACIONES ACCESORIOS Y
ALQUILERES
2010 1,000,000
01648608 SUMET LTDA IMPORTACIONES ACCESORIOS Y
ALQUILERES
2011 1,000,000
01648608 SUMET LTDA IMPORTACIONES ACCESORIOS Y
ALQUILERES
2012 1,000,000
01648608 SUMET LTDA IMPORTACIONES ACCESORIOS Y
ALQUILERES
2013 1,000,000
01648608 SUMET LTDA IMPORTACIONES ACCESORIOS Y
ALQUILERES
2014 1,000,000
01648608 SUMET LTDA IMPORTACIONES ACCESORIOS Y
ALQUILERES
2015 1,000,000
01536544 SUMINISTROS GRAFIARCHIVO 2015 1,288,000
02034540 SUMINISTROS LA TREINTA 2015 1,200,000
01425885 SUPERAVES 76 2015 1,280,000
02235298 SUPERCARNES LA CANASTA H.C. 2015 7,000,000
00763512 SUPERMERCADO EL BRISEÑO 2015 1,500,000
00773849 SUPERMERCADO EL CHOCONTEÑO 2015 900,000
02435731 SUPERMERCADO EL MIRADOR J M 2015 1,100,000
02347717 SUPERMERCADO EL MORICHAL 1 2015 1,100,000
02479112 SUPERMERCADO EL PAISA ORLANDO EN
BOGOTA
2015 1,288,700
01418956 SUPERMERCADO LOS MONCHOS 2015 600,000
02362660 SUPERMERCADO SHEO`S 2015 1,000,000
01841349 SURTIDORA DE AVES 22 JA 2015 5,000,000
02094179 SURTIGRANOS EL MORICHAL 2015 1,000,000
02391906 SURTIHOGAR TABIO 2015 1,000,000
01336089 T SHIRTEX MARELO 2008 1,000,000
01336089 T SHIRTEX MARELO 2009 1,000,000
01336089 T SHIRTEX MARELO 2010 1,000,000
01336089 T SHIRTEX MARELO 2011 1,000,000
01336089 T SHIRTEX MARELO 2012 1,000,000
01336089 T SHIRTEX MARELO 2013 1,000,000
01336089 T SHIRTEX MARELO 2014 1,000,000
01336089 T SHIRTEX MARELO 2015 10,000,000
02528810 T4D S.A.S 2015 195,960,207
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02429879 TACOS BURGER CM 2015 5,000,000
02299528 TACOS Y  TOSTONES 3 X 3 2015 2,000,000
01843407 TALERO GALVIS CIPRIANO 2009 900,000
01843407 TALERO GALVIS CIPRIANO 2010 900,000
01843407 TALERO GALVIS CIPRIANO 2011 900,000
01843407 TALERO GALVIS CIPRIANO 2012 900,000
01843407 TALERO GALVIS CIPRIANO 2013 900,000
01843407 TALERO GALVIS CIPRIANO 2014 900,000
01843407 TALERO GALVIS CIPRIANO 2015 900,000
00448615 TALLERES GALEANO 2015 1,000,000
01206544 TALLERES GONZALEZ GUALDRON 2014 1,000,000
01206544 TALLERES GONZALEZ GUALDRON 2015 1,000,000
02403624 TALLERES MILENIUM J.M SAS 2015 15,200,000
01129875 TALLERES MILENIUM JM 2015 1,000,000
01892305 TAP YACAR LTDA 2015 2,000,000
01901788 TAPIZADOS JRB 2013 500,000
01901788 TAPIZADOS JRB 2014 500,000
01477366 TAVERA CALA ARNULFO 2015 1,285,000
02233780 TAXES CONSULTING & SERVICES SAS 2015 26,124,936
01765920 TECNILAVADO VIRGUEZ 2015 2,000,000
01140239 TECNO DIESEL 2015 2,450,000
02231980 TEJIMUNDO LUIFER 2015 1,500,000
02203647 TELECOMUNICACIONES DARNELLY 2013 1,000,000
02203647 TELECOMUNICACIONES DARNELLY 2014 1,000,000
02203647 TELECOMUNICACIONES DARNELLY 2015 1,280,000
02412108 TELLEZ TELLEZ RODRIGO 2015 1,000,000
02327490 TERTULIA LA RECOLETTA 2014 10,000,000
02327490 TERTULIA LA RECOLETTA 2015 10,000,000
00338956 TEX-MILEYDI 2012 500,000
00338956 TEX-MILEYDI 2013 500,000
00338956 TEX-MILEYDI 2014 500,000
00338956 TEX-MILEYDI 2015 500,000
01121534 TEXTILES DOÑA MARIA 2015 1,000,000
02253536 THE FOOD CONSORTIUM COLOMBIA SAS 2015 81,384,774
02260344 THE GADGET SHOP 2015 8,000,000
00997884 TIBATA GILMA 2015 2,400,000
02340841 TIENDA BAR S.J. 2015 1,288,000
01457819 TIENDA CAFETERIA PITAYO 2015 3,000,000
02355674 TIENDA CAMACHO G N 2014 1,100,000
02355674 TIENDA CAMACHO G N 2015 1,100,000
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00759714 TIENDA DE VIVERES OTTO 2015 1,260,000
00960317 TIENDA DON ROMERO 2015 1,100,000
02183705 TIENDA DOÑA ANITA Nº2 2015 650,000
02073017 TIENDA EL PAISA CUYABRO 2015 800,000
00461707 TIENDA EL VECINO PACHO VILLA 2015 975,000
01266315 TIENDA EL VIAJERO ROBLE 2015 1,000,000
02158964 TIENDA FLOR MARIA NO 1 2015 1,000,000
01660099 TIENDA FLORIPE 2015 1,288,000
02415217 TIENDA KAREN G 2015 1,000,000
02489101 TIENDA LA 105 2015 1,288,000
01105232 TIENDA LA ECONOMIA A D 2015 1,200,000
02084882 TIENDA LA ESCALERA CASTAÑEDA 2015 500,000
01505704 TIENDA LA ESPECIAL DE VIVERES 2012 800,000
01505704 TIENDA LA ESPECIAL DE VIVERES 2013 800,000
01505704 TIENDA LA ESPECIAL DE VIVERES 2014 800,000
01246468 TIENDA LA NUEVA PATRIA 2015 2,500,000
01696453 TIENDA LOS JUANES MA 2015 1,000,000
02482586 TIENDA LUZ VIRGINIA 2015 1,000,000
02350997 TIENDA NATURISTA FUENTE NATURAL SOPO 2015 800,000
02340992 TIENDA SOFI VANEGAS 2014 1,179,000
01334723 TIENDA Y CAFETERIA LA 11 2015 800,000
01324430 TIENDA Y MINITEJO EL RODEO GRAN
COLOMBIA
2015 1,600,000
01619401 TIENDA Y SUPERMERCADO RAFA 2015 900,000
01968816 TIGERNET.COM 2013 1,000,000
01968816 TIGERNET.COM 2014 1,000,000
01968816 TIGERNET.COM 2015 1,000,000
00974359 TIRADO GONZALEZ PEDRO HORACIO 2009 500,000
00974359 TIRADO GONZALEZ PEDRO HORACIO 2010 500,000
00974359 TIRADO GONZALEZ PEDRO HORACIO 2011 500,000
00974359 TIRADO GONZALEZ PEDRO HORACIO 2012 500,000
00974359 TIRADO GONZALEZ PEDRO HORACIO 2013 500,000
00974359 TIRADO GONZALEZ PEDRO HORACIO 2014 500,000
00974359 TIRADO GONZALEZ PEDRO HORACIO 2015 500,000
00681319 TOBO DE HERNANDEZ ANA SILVIA 2015 500,000
01883432 TOLOZA HOLGUIN RUTH ELIZABET 2011 750,000
01883432 TOLOZA HOLGUIN RUTH ELIZABET 2012 750,000
01883432 TOLOZA HOLGUIN RUTH ELIZABET 2013 750,000
01883432 TOLOZA HOLGUIN RUTH ELIZABET 2014 750,000
01883432 TOLOZA HOLGUIN RUTH ELIZABET 2015 1,200,000
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01317468 TOPA CECILIA 2015 1,200,000
02299440 TORO PARRA CAMILA ANDREA 2015 4,000,000
01463700 TORRES AVILA WALDO 2015 1,700,000
02108730 TORRES CALDERON ADELA 2013 1,000,000
02108730 TORRES CALDERON ADELA 2014 1,000,000
02108730 TORRES CALDERON ADELA 2015 1,000,000
02292883 TORRES GARCIA EVELIO 2015 1,200,000
02355985 TORRES JOSE ALONSO 2015 1,200,000
01819928 TORRES LUIS FERNANDO 2015 900,000
01975507 TORRES MORENO JOSE DANIEL 2014 1,200,000
01975507 TORRES MORENO JOSE DANIEL 2015 1,200,000
02446328 TORRES OSORIO ANA ALICIA 2015 1,280,000
02454638 TORRES ROJAS TIBERIO 2015 15,000,000
02439164 TOTAL INSURANCE MANAGEMENT LTDA. 2015 275,094,717
01392557 TOWN CLEAN 2015 1,000,000
02374879 TRADING IMPORT EXPORT SUPPLIES SAS 2015 8,000,000
01703866 TRANSPORTE RAPIDO HORIZONTE J V 2014 500,000
01703866 TRANSPORTE RAPIDO HORIZONTE J V 2015 1,200,000
01548621 TRASLAVIÑA TILCIA 2014 1,500,000
01548621 TRASLAVIÑA TILCIA 2015 1,500,000
01955713 TRESPUNTOS 2014 220,000
01955713 TRESPUNTOS 2015 220,000
02202402 TRIANA JHON WILLIAM 2015 1,000,000
02187165 TRIANA MORENO CLAUDIA MARGARITA 2014 900,000
02187165 TRIANA MORENO CLAUDIA MARGARITA 2015 1,228,000
00365736 TRIVIÑO DIAZ MARCO FIDEL 2015 900,000
02275194 TUCASACOLOMBIA.COM 2015 1,200,000
02374747 TUNJO COBOS MIREYA 2015 800,000
00113504 TURISMO CONTINENTAL LTDA 2012 295,871,000
00113504 TURISMO CONTINENTAL LTDA 2013 249,214,000
00113504 TURISMO CONTINENTAL LTDA 2014 219,430,000
00113504 TURISMO CONTINENTAL LTDA 2015 227,252,000
01869779 TURRIAGO TURRIAGO JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02272381 UBAQUE GUALTEROS EDISSON 2013 1,000,000
02272381 UBAQUE GUALTEROS EDISSON 2014 1,000,000
02272381 UBAQUE GUALTEROS EDISSON 2015 1,200,000
00574571 UNIVERSAL DE CONSTRUCCIONES SA 2015 13,931,393,045
01342447 URBAN WOMAN Y.M. 2015 1,200,000
01021623 URBANO CERON CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01679035 URBINA RANGEL FERNANDO 2015 1,288,000
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02446752 URIBE JARAMILLO ANA BEATRIZ 2015 100,000
00907996 URISA S EN C 2013 1,000,000
00907996 URISA S EN C 2014 1,000,000
00907996 URISA S EN C 2015 1,200,000
02285399 URREA VARGAS MARIA ANA BERTILDA 2015 1,000,000
02435931 URREGO CARDENAS MARINA CECILIA 2015 1,000,000
01753108 URREGO URREGO OLMER ANDREY 2014 1,288,000
01753108 URREGO URREGO OLMER ANDREY 2015 1,288,000
01123254 V C MEDICA GENERAL  S A S 2015 10,000,000
01703863 VACA VACA JOSE REINEL 2014 500,000
01703863 VACA VACA JOSE REINEL 2015 1,200,000
02478986 VACCA DAZA ANGEL MARIA 2015 1,280,000
02443901 VALBUENA MANRIQUE MERCEDES 2015 3,000,000
02364825 VALCOST IMAGINE TI S.A.S 2015 2,000,000
02273101 VALDERRAMA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02273101 VALDERRAMA HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
00925074 VALENCIA BOHORQUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,030,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 1999 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2000 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2001 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2002 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2003 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2004 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2005 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2006 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2007 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2008 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2009 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2010 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2011 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2012 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2013 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2014 500,000
00655051 VALENCIA ESCOBAR WILLIAM 2015 500,000
02395484 VALERIANO PARRA MARIA ISABEL 2014 1,232,000
01369337 VALLEJO PINZON PLUTARCO ELIAS 2015 1,950,000
01617637 VALLEJO RODRIGUEZ JOHANNA LILIANA 2015 8,000,000
02196976 VANEGAS FLOREZ MARYBEL 2015 1,200,000
02116236 VANEGAS LONDOÑO CLARA ISABEL 2015 500,000
02449090 VANEGAS LOPEZ JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
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02340989 VANEGAS ROJAS YEISSON ARTURO 2014 1,179,000
01127074 VARGAS ALARCON LUIS ALBERTO 2015 1,288,000
01154617 VARGAS BLANCA LILIA 2015 1,280,000
00692318 VARGAS BULLA BLANCA FLOR 2011 1,030,000
00692318 VARGAS BULLA BLANCA FLOR 2012 1,030,000
00692318 VARGAS BULLA BLANCA FLOR 2013 1,030,000
00692318 VARGAS BULLA BLANCA FLOR 2014 1,030,000
00692318 VARGAS BULLA BLANCA FLOR 2015 1,030,000
02499661 VARGAS ESPINOSA JENNIFER LIZETH 2015 1,200,000
02064941 VARGAS GARZON JHEYSON JAIR 2015 1,288,000
02439153 VARGAS GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02438899 VARGAS HERNANDEZ JAIRO 2015 1,100,000
02050689 VARGAS HIGUERA GLORIA YOLANDA 2015 1,280,000
02054774 VARGAS JENNY CAROLINA 2015 1,500,000
01504407 VARGAS MARTINEZ ALBEIRO 2015 768,000
02182567 VARGAS PADILLA JAIRO 2015 1,200,000
00616843 VARGAS QUITIAN LUIS OCTAVIO 2015 800,000
01950959 VARGAS ROMERO EMILSEN 2010 1,000,000
01950959 VARGAS ROMERO EMILSEN 2011 1,000,000
01950959 VARGAS ROMERO EMILSEN 2012 1,000,000
01950959 VARGAS ROMERO EMILSEN 2013 1,000,000
01950959 VARGAS ROMERO EMILSEN 2014 1,000,000
01950959 VARGAS ROMERO EMILSEN 2015 3,000,000
02479492 VARGAS SIERRA ROBERTINA 2015 1,000,000
01354122 VARIEDADES ALICIA BRICEÑO 2014 1,000,000
01354122 VARIEDADES ALICIA BRICEÑO 2015 1,000,000
02420237 VARIEDADES BRAYAN SPORT 2015 1,200,000
02135202 VARIEDADES BRAYAN Y JOHANNA 2015 1,000,000
02381166 VARIEDADES DUVALENCIA 2014 100,000
02381166 VARIEDADES DUVALENCIA 2015 1,288,700
01776617 VARIEDADES EL DIVINO NIÑO LM 2014 400,000
01776617 VARIEDADES EL DIVINO NIÑO LM 2015 400,000
02505132 VARIEDADES EL REVENTON 2015 1,288,500
01165742 VARIEDADES JUANCHIS 2015 4,700,000
01506352 VARIEDADES MIRYAM OSPINA 2015 993,000
02170039 VARIEDADES SYS 2015 3,000,000
02225759 VARIEDADES VALENTINA Y PAQUITA 2014 1,000,000
02307855 VARIEDADES Y CONFECCIONES CRIS Y
ESTEFY
2015 1,200,000
02213292 VASCO GOMEZ WILLIAM OSWALDO 2014 1,200,000
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02213292 VASCO GOMEZ WILLIAM OSWALDO 2015 1,200,000
02277959 VASQUEZ GARCIA FARDY HARVEY 2013 1,200,000
02277959 VASQUEZ GARCIA FARDY HARVEY 2014 1,200,000
02277959 VASQUEZ GARCIA FARDY HARVEY 2015 1,200,000
01847777 VASQUEZ VASQUEZ CONSTANZA 2015 1,200,000
01842630 VEGA CALA FABIO HERNANDO 2015 2,000,000
01604191 VEGA HERRERA YAMILE 2015 800,000
02101499 VEGA MELO CRISTIAN YOBANY 2014 1,200,000
02101499 VEGA MELO CRISTIAN YOBANY 2015 1,200,000
01924198 VELA DUQUE LIBARDO 2015 1,230,000
02133172 VELANDIA DIAZ ISLENY 2015 500,000
02413364 VELANDIA PINZON MARIA STHELLA 2015 600,000
02376862 VELASCO RODRIGUEZ ERASMO 2014 1,230,000
00689991 VELASQUEZ AVILA JORGE 2015 8,000,000
01729081 VELASQUEZ VELASQUEZ JOSE EDUARDO 2015 1,280,000
01803751 VELEZ CORTES LUZ NELLY 2015 1,030,000
02310460 VELEZ MEDINA CAMILO ALEJANDRO 2015 1,150,000
01972571 VENEGAS VENEGAS CENEN 2015 250,000
02476352 VERA AROCA ARIEL 2015 3,000,000
02170914 VERA BELTRAN LUZ ESTRELLA 2015 800,000
01345669 VERDUGO CARDENAS FEDERICO 2015 3,000,000
02479493 VESTIARREGLOS 2015 1,000,000
01024398 VETALIKA (DISEÑO) 2011 500,000
01024398 VETALIKA (DISEÑO) 2012 500,000
01024398 VETALIKA (DISEÑO) 2013 500,000
01024398 VETALIKA (DISEÑO) 2014 500,000
01024398 VETALIKA (DISEÑO) 2015 500,000
02182121 VETERINARIA PRICOV 2014 1,000,000
02182121 VETERINARIA PRICOV 2015 1,000,000
01779023 VIA COLOMBIA TRAVEL SERVICES E U 2012 4,000,000
01779023 VIA COLOMBIA TRAVEL SERVICES E U 2013 4,000,000
01779023 VIA COLOMBIA TRAVEL SERVICES E U 2014 4,000,000
01779023 VIA COLOMBIA TRAVEL SERVICES E U 2015 4,000,000
02328201 VIAJES KETSAL 2015 1,280,000
01309598 VIAJES KETSAL E U 2015 1,280,000
00731141 VICTOR HUGO RAMIREZ PUBLICIDAD
EXTERIOR
2014 700,000
00731141 VICTOR HUGO RAMIREZ PUBLICIDAD
EXTERIOR
2015 700,000
02120013 VIDEO BAR LA  CALAMAREÑA 2015 1,000,000
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02380917 VIDEO BAR STEFANIA Y DEPOCITO DE
CERVEZA
2015 1,000,000
00755402 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA 127 2015 500,000
01857050 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA 127 2015 500,000
00684250 VIDRIOS Y ACRILICOS CEDRITOS 2014 1,230,000
02285949 VILLA CONSULEO 2015 1,200,000
02297053 VILLA ESCOBAR JUAN CARLOS 2015 1,100,000
01538472 VILLA TOCARINDA R H 2015 1,000,000
00712376 VILLAMIL CASTELLANOS ODILIO 2015 1,280,000
02096020 VILLAMIZAR MESA NELLY 2015 1,232,000
01700608 VILLANUEVA GRANADOS GINA YOMARA 2015 2,000,000
02498095 VILLEGAS MONTOYA LUZ DARY 2015 1,500,000
02453202 VINCLE LATAM S A S 2015 333,417,526
01779912 VIP FINE CLOTHING 2014 900,000
01779912 VIP FINE CLOTHING 2015 900,000
01765916 VIRGUEZ PARRA JULIO EDILSO 2015 2,000,000
01876231 VISCERAS SANTANDER 2015 1,900,000
01594398 VISION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
LTDA
2014 4,000,000
01594398 VISION PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL
LTDA
2015 10,000,000
01968814 VITOVIS CORTES JAIRO 2013 2,000,000
01968814 VITOVIS CORTES JAIRO 2014 2,100,000
01968814 VITOVIS CORTES JAIRO 2015 2,200,000
01113911 VIVERES AYACUCHO 2015 2,500,000
01296224 VIVERO CACTUS DE FUSA 2015 2,800,000
02483897 VIVIRES Y MISCELANEOS ANOOPY 2015 1,000,000
02525035 WAT PARTNERS S.A.S 2015 1,000,000
01955833 WEBPAINTMEDIA SAS 2015 12,000,000
02354805 WETALK SOLUCIONES BILINGUES S A S 2014 50,000,000
01287556 WILCO SERVICES LTDA 2015 467,085,704
02048869 WILMERRODUAR S EN C 2015 265,643,461
01475718 WWW INTERTEL COM W B 2012 1,000,000
01475718 WWW INTERTEL COM W B 2013 1,000,000
01475718 WWW INTERTEL COM W B 2014 1,000,000
01475718 WWW INTERTEL COM W B 2015 1,200,000
02525070 XPRIM SAS 2015 1,000,000
02320815 Y & Y PRODUCCIONES SAS 2014 100
02320815 Y & Y PRODUCCIONES SAS 2015 1
02124623 YACORICO 2015 1,100,000
01556518 YENNY GH CAFETERIA Y FRUTERIA 2015 5,000,000
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02381850 YEPES GUARNIZO LINDA VIVIANA 2014 500,000
02381850 YEPES GUARNIZO LINDA VIVIANA 2015 550,000
01629499 YESGA EL REY DE LA MANILLAS VIP 2014 1,000,000
01629499 YESGA EL REY DE LA MANILLAS VIP 2015 1,000,000
02172536 YK TECNISERVICIOS 2015 14,000,000
01854031 YU CHANG CHUN 2013 1,000,000
01854031 YU CHANG CHUN 2014 1,000,000
01854031 YU CHANG CHUN 2015 1,200,000
02450092 ZAMBRANO ARIAS ALEXANDER 2015 1,000,000
01547293 ZAMBRANO HILARION YADIRA 2015 1,288,700
01928282 ZAMBRANO LEON FREDY ALEXANDER 2011 800,000
01928282 ZAMBRANO LEON FREDY ALEXANDER 2012 800,000
01928282 ZAMBRANO LEON FREDY ALEXANDER 2013 800,000
01928282 ZAMBRANO LEON FREDY ALEXANDER 2014 800,000
02142170 ZAMORA URREA FREDY 2015 1,000,000
01699654 ZAPATERIA GAMA 2015 1,232,000
01093886 ZARAZA HURTADO CARMEN ISABEL 2015 7,300,000
01705649 ZHUANG YONGGANG 2013 420,534,000
01705649 ZHUANG YONGGANG 2014 420,534,000
01705649 ZHUANG YONGGANG 2015 405,460,000
02307119 ZORRO VARGAS CATALINA 2015 1,000,000
02026116 ZOTOU REGUEROS ANNA 2015 2,500,000
01718277 ZULUAGA MORENO IVAN ENRIQUE 2014 1,232,000
01718277 ZULUAGA MORENO IVAN ENRIQUE 2015 1,288,700
02479069 ZULUAGA QUICENO ORLANDO ARTURO 2015 1,288,700
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01278683 ALTOS DE BELMONTE I S A S 2015 15,620,178,17
3
13/02/2015
02366594 CENTROYOTA S A S 2015 111,330,000 13/02/2015
02165246 CHEN SHAOHAN 2015 5,720,000 13/02/2015
02165248 CHEN SHAOHAN 2015 1,900,000 13/02/2015
01946727 CHEN SHUHONG 2015 5,750,000 13/02/2015
01869524 CHEN SHUHONG 2015 1,900,000 13/02/2015
02509826 COLINSTRUVET S A S 2015 640,000,000 13/02/2015
02346345 COMPONENTES HIDRAULICOS JT
S.A.S
2015 100,000,000 13/02/2015
02381097 CONTRERAS CARDENAS MARLEN 2015 1,000,000 13/02/2015
02381098 CONTRERAS CARDENAS MARLEN 2015 1,000,000 13/02/2015
01806209 CORREDOR TOQUICA ELKIN
EDUARDO
2015 1,200,000 13/02/2015
01806210 CORREDOR TOQUICA ELKIN
EDUARDO
2015 1,200,000 13/02/2015
01199570 DELGADILLO BOHORQUEZ LUZ
ANGELA
2015 90,209,000 13/02/2015
01199573 DELGADILLO BOHORQUEZ LUZ
ANGELA
2015 9,688,000 13/02/2015
02093553 DIDACTICA Y SISTEMAS S A S 2015 73,492,772 13/02/2015
01892881 FLORIAN CHIQUIZA HORFA
LILIANA
2011 1,800,000 13/02/2015
01892881 FLORIAN CHIQUIZA HORFA
LILIANA
2012 1,800,000 13/02/2015
01892881 FLORIAN CHIQUIZA HORFA
LILIANA
2013 1,800,000 13/02/2015
01892881 FLORIAN CHIQUIZA HORFA
LILIANA
2014 1,800,000 13/02/2015
01892881 FLORIAN CHIQUIZA HORFA
LILIANA
2015 2,000,000 13/02/2015
S0036427 FUNDACION KABBALAH YOGA
COLOMBIA
2014 500,000 13/02/2015
S0036427 FUNDACION KABBALAH YOGA
COLOMBIA
2015 500,000 13/02/2015





00934797 GIRALDO GOMEZ JESUS ANTONIO 2015 2,500,000 13/02/2015
00934799 GIRALDO GOMEZ JESUS ANTONIO 2015 2,500,000 13/02/2015
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00111556 GREGA S A S 2015 12,373,948,39
6
13/02/2015
01458573 GUTIERREZ GUTIERREZ BLANCA
LIGIA
2015 500,000 13/02/2015
01458576 GUTIERREZ GUTIERREZ BLANCA
LIGIA
2015 500,000 13/02/2015
01929692 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2010 500,000 13/02/2015
01929692 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2011 500,000 13/02/2015
01929692 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2012 500,000 13/02/2015
01929692 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2013 500,000 13/02/2015
01929692 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2014 500,000 13/02/2015
01929692 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2015 500,000 13/02/2015
01929701 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2010 500,000 13/02/2015
01929701 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2011 500,000 13/02/2015
01929701 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2012 500,000 13/02/2015
01929701 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2013 500,000 13/02/2015
01929701 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2014 500,000 13/02/2015
01929701 GUTIERREZ MORENO MARTHA
CECILIA
2015 500,000 13/02/2015
00871709 HERNANDEZ FORERO HECTOR
ALFONSO
2007 300,000 13/02/2015
00871709 HERNANDEZ FORERO HECTOR
ALFONSO
2008 300,000 13/02/2015
00871709 HERNANDEZ FORERO HECTOR
ALFONSO
2009 300,000 13/02/2015
00871709 HERNANDEZ FORERO HECTOR
ALFONSO
2010 300,000 13/02/2015
00871709 HERNANDEZ FORERO HECTOR
ALFONSO
2011 300,000 13/02/2015
00871709 HERNANDEZ FORERO HECTOR
ALFONSO
2012 300,000 13/02/2015
00871709 HERNANDEZ FORERO HECTOR
ALFONSO
2013 300,000 13/02/2015




00871709 HERNANDEZ FORERO HECTOR
ALFONSO
2015 162,321,000 13/02/2015
00673746 HERNANDEZ URIBE PEDRO
ANTONIO
2015 67,650,000 13/02/2015
01907535 HERNANDEZ URIBE PEDRO
ANTONIO
2015 10,953,000 13/02/2015
02021270 INVERSIONES FLOR DEL
CHICALA SAS
2012 859,593,229 13/02/2015
02021270 INVERSIONES FLOR DEL
CHICALA SAS
2013 1,247,565,229 13/02/2015
02021270 INVERSIONES FLOR DEL
CHICALA SAS
2014 1,295,272,095 13/02/2015
02021270 INVERSIONES FLOR DEL
CHICALA SAS
2015 1,343,272,095 13/02/2015
01500173 LI XUE YUN 2015 5,795,000 13/02/2015
01500178 LI XUE YUN 2015 1,900,000 13/02/2015
00700364 LOZANO TITO 2015 25,000,000 13/02/2015
02212629 LOZANO TITO 2015 25,000,000 13/02/2015
01538463 OLIVEROS SERRANO JOSE
EVELIO
2015 3,500,000 13/02/2015
02174510 ORTIZ LAITON LUCRECIA 2015 3,150,000 13/02/2015
02174519 ORTIZ LAITON LUCRECIA 2015 3,150,000 13/02/2015
02154114 OVIEDO MORA VICTOR MANUEL 2015 1,500,000 13/02/2015
02154118 OVIEDO MORA VICTOR MANUEL 2015 1,500,000 13/02/2015
01428982 PATIÑO OSORIO & CIA S EN C 2015 1,378,822,221 13/02/2015
01933065 PINEDA PEÑA HIMER CRISTOBAL 2015 15,000,000 13/02/2015
02093245 PINEDA PEÑA HIMER CRISTOBAL 2015 8,000,000 13/02/2015
01779376 PUENTES REYES FABIO JOSE 2015 2,577,000 13/02/2015
01779377 PUENTES REYES FABIO JOSE 2015 1,933,000 13/02/2015
01258133 SANDOVAL GOMEZ EDGAR
ALFONSO
2015 1,500,000 13/02/2015
01258135 SANDOVAL GOMEZ EDGAR
ALFONSO
2015 61,492,000 13/02/2015
02176554 SHIV GNANY INFO
TECHNOLOGIES SAS
2015 167,016,000 13/02/2015
01215581 TABORDA RESTREPO MARIA
ELENA
2015 3,500,000 13/02/2015
00753013 TABORDA RESTREPO MARIA
ELENA
2015 3,500,000 13/02/2015
01479842 ZHEN SHUFEN 2015 10,302,000 13/02/2015
01479844 ZHEN SHUFEN 2015 1,900,000 13/02/2015
01168519 AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA 2007 115,500,000 14/02/2015
01168519 AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA 2008 111,600,000 14/02/2015
01168519 AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA 2009 107,300,000 14/02/2015
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01168519 AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA 2010 102,150,000 14/02/2015
01168519 AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA 2011 99,950,000 14/02/2015
01168519 AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA 2012 91,170,000 14/02/2015
01168519 AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA 2013 85,750,000 14/02/2015
01168519 AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA 2014 81,680,000 14/02/2015
01168519 AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA 2015 77,920,000 14/02/2015
01359210 CHAVES CORREDOR DARIO 2015 1,288,000 14/02/2015



























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
TALLERES AUTORIZADOS S A ACTA  No. 68      DEL 16/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00030318 DEL LIBRO




THERMAFLEX COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0094    DEL 02/02/2015,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00030319 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A ARI CONSULTING GROUP SAS (PERSONA JURIDICA).
 
EURONA TELECOM COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 134     DEL 09/02/2015,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00030320 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A SAID NAVI LAMK BELTRAN. .
 
EURONA TELECOM COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 133     DEL 09/02/2015,
NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00030321 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JOSE ANIBAL ASTACIO PAREDES..
 
BIOTOSCANA FARMA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 00178   DEL 11/02/2015,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00030322 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A VLADIMIR JARAMILLO PALACIO.
 
BIOTOSCANA FARMA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 00178   DEL 11/02/2015,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00030323 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JORGE ENRIQUE TRIVIÑO FLOREZ.
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BIOTOSCANA FARMA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0177    DEL 11/02/2015,  NOTARIA
35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00030324 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A GLORA MARITZA SILVA MEDINA.
 
GAMA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 158     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 26
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00030325 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A PAOLA MIREYA RIVEROS INFANTE. .
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS (COLOMBIA) PUEDE SER IDENTIFICADO CON INICIALES
TKMSC ESCRITURA PUBLICA  No. 248     DEL 06/02/2015,  NOTARIA  7 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242381 DEL LIBRO 06. MODIFICA
FACULTADES OTORGADAS AL APODERADO GENERAL..
 
CLUB DE NUTRICION AURES II DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242382 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JONATHAN ANDRES PALACIOS.
 
BELLHAVEN EXPLORACIONES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 18/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 00242383 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A: JULIO
CESAR BENEDETTI.
 
SURTI AVES 22 PALERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242384 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: DIEGO FRANCISCO MOYANO GONZÁLEZ..
 
RESTAURANTE VEGETARIANO SPECIA NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00242385 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE MARINELDA POVEDA TRIANA.
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INVERSIONES MALDONADO JM DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242386 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE CLAUDIA LILIANA SAAVEDRA CASTRO .
 
INDUSTRIAS DURALON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242387 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ROBERTO
CABREJO JUAN CAMILO.
 
TIENDA DONDE SEBAS RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242388 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE FANNY VIVIANA ACERO BARRAGAN.
 
LE GRAND CAFE  FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242389 DEL
LIBRO 06. EL PROPIETARIO CELEBRO CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA  CON DANIEL GARCIA ESCOBAR..
 
AUTOCITY REMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242390 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LA
SOCIEDAD AUTOCITY CARS SAS.
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GIS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4955    DEL 19/12/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242391 DEL LIBRO 06. Y
ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE
DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA
CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT BARBADOS INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00242392 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
CABINAS CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242393 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELA
STEFANNY SANCHEZ RUBIO.
 
AUTOLAVADO ECOLOGICO CASER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242394 DEL
LIBRO 06. GALINDO CELIS FRANCY MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GALINDO CELIS WILLIAM.
 
INDUFER INDUSTRIA FERRETERA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242395 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JENNY LISBETH CARVAJAL ZEA.
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CREMA Y PISTACHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242396 DEL
LIBRO 06. PEÑA AMADOR FLOR NELLY MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELICA LILIANA VELASQUEZ BELLO.
 
COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES SIERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  PROPIETARIO DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 00242397 DEL LIBRO 06. SIERRA MURCIA JOSE GERMAN MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA IVOON SIERRA RINCON.
 
CONRED BOGOTA ACTA  No. 008     DEL 17/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242398 DEL LIBRO 06. MODIFICO
NOMBRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
WHITEDAY STUDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242399 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EN 50%  LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MONICA LORENA CASTELLANOS PALACIOS.
 
BLUE SPARK ENERGY COLOMBIA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242400 DEL
LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
THE BEST WORK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242401 DEL LIBRO 06.





PAREX E&P COLOMBIA B.V. SUCURSAL ESCRITURA PUBLICA  No. 00138   DEL
04/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00242402 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES ACLARA
NOMBRAMIENTO INSCRITO EN EL REGISTRO 00236509.  NOMBRA MANDATARIO GENERAL
PRINCIPAL Y MANDATARIO GENERAL SUPLENTE..
 
P & P PUBLYPLOTTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242403 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ERICSSON NARANJO.
 
P & P PUBLYPLOTTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242404 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ERICSSON NARANJO.
 
CARBON RESOURCES INTERNATIONAL COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 00242405 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA:.
 
REMATE Y PAPELERIA LA 45 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242406 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
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DE YOBANY PINZON CHAVEZ.
 
SUPER OFERTAS L .C. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242407 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GRACIELA HUERTAS..
 
CIGARRERIA EL TREBOL  A & E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242408 DEL
LIBRO 06. JARA QUINTANILLA LAURA CATALINA MODIFICA LA PARTE QUE LE CORRESPONDE
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA   A  FAVOR DE LINA
MARCELA ROJAS.
 
CIGARRERIA EL TREBOL  A & E DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242409 DEL
LIBRO 06. VARGAS FANDIÑO ERIKA LISSETE MODIFICA LA PARTE QUE LE CORRESPONDE
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LINA MARCELA
ROJAS.
 
CIGARRERIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242410 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YUDI
ANGELICA JIMENEZ ROJAS.
 
LENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 1187
DEL 30/07/2014,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00242411 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A JOAO LUIS TINOCO VAZ OLIVEIRA.
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GYM BRACK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242412 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
CRISTIAN DANILO FONTECHA REYES. .
 
FERRELECTRICOS ELECTRONIK SERVIKASA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
13/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00242413 DEL LIBRO 06. ACEVEDO MARIÑO MIGUEL AURELIO MODIFICA EL 50% QUE TIENE
SOBRE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DEAVENDAÑO
GONZALEZ CINDY VIVIANA QUIEN QUEDA CON EL 100% DE LA PROPIEDAD..
 
MEDICAL LASER INGENIEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242414
DEL LIBRO 06. ARUIZ GARZON CRISANTO PORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD MEDICAL LASER INGENIEROS SAS.
 
GIMNASIO MOUNT SINAI DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242415 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
MOUNT SINAI S.A.S..
 
CAFE BAR MANHATAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242416 DEL LIBRO 06. DIAZ
MORENO HECTOR FELIPE CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE LADY JOHANA CAMARGO BROCHERO .
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CONFECCIONES JANETH GONZALEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00242417 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: OSCAR IVAN APARICIO GONZALEZ. (CEDE A TITULO GRATUITO 50%).
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01641822 DIA: 16 MATRICULA: 00450644 RAZON SOCIAL: CUIDADOS
INTENSIVOS PARA LA SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA DENOMINACION:
REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641823 DIA: 16 MATRICULA: 02330083 RAZON SOCIAL: LAVANDERIA
LATESEC S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641824 DIA: 16 MATRICULA: 02493103 RAZON SOCIAL: AURA TRADING
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641825 DIA: 16 MATRICULA: 02493103 RAZON SOCIAL: AURA TRADING
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641826 DIA: 16 MATRICULA: 02415755 RAZON SOCIAL: ARTYC S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641827 DIA: 16 MATRICULA: 02509619 RAZON SOCIAL: ARKADIN
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641828 DIA: 16 MATRICULA: 02509619 RAZON SOCIAL: ARKADIN




INSCRIPCION: 01641829 DIA: 16 MATRICULA: 02322886 RAZON SOCIAL: ADO
MECATRONICA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641830 DIA: 16 MATRICULA: 02322886 RAZON SOCIAL: ADO
MECATRONICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641831 DIA: 16 MATRICULA: 02407919 RAZON SOCIAL: BALZUCANA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641832 DIA: 16 MATRICULA: 02270946 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA E
IMAGEN SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641833 DIA: 16 MATRICULA: 02270946 RAZON SOCIAL: ARQUITECTURA E
IMAGEN SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641834 DIA: 16 MATRICULA: 00030963 RAZON SOCIAL: MURALES
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641835 DIA: 16 MATRICULA: 02170871 RAZON SOCIAL: TREC




INSCRIPCION: 01641836 DIA: 16 MATRICULA: 02170871 RAZON SOCIAL: TREC
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641837 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO
BUGANVILLA 123 TORRE 9 DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: CONSEJO
 
INSCRIPCION: 01641838 DIA: 16 MATRICULA: 01285326 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PECUARIA DIMAP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641839 DIA: 16 MATRICULA: 02539982 RAZON SOCIAL: RONEDBA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641840 DIA: 16 MATRICULA: 02539982 RAZON SOCIAL: RONEDBA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641841 DIA: 16 MATRICULA: 02329532 RAZON SOCIAL: SANPIT
INVERSIONES S A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641842 DIA: 16 MATRICULA: 00480696 RAZON SOCIAL: COLINGSPET
LTDA COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES CONSULTORIA INGENIERIA Y




INSCRIPCION: 01641843 DIA: 16 MATRICULA: 02528780 RAZON SOCIAL: MARIA LUCIA
MARTINEZ L S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641844 DIA: 16 MATRICULA: 02528780 RAZON SOCIAL: MARIA LUCIA
MARTINEZ L S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641845 DIA: 16 MATRICULA: 01481868 RAZON SOCIAL: EFE 64 S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641846 DIA: 16 MATRICULA: 02187933 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS BOGOTA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641847 DIA: 16 MATRICULA: 02187933 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS BOGOTA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641848 DIA: 16 MATRICULA: 01064807 RAZON SOCIAL: FERREDISCOS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641849 DIA: 16 MATRICULA: 01064807 RAZON SOCIAL: FERREDISCOS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641850 DIA: 16 MATRICULA: 02509637 RAZON SOCIAL: CLINICAS
ODONTOLOGICAS SHEKINAH SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641851 DIA: 16 MATRICULA: 02509637 RAZON SOCIAL: CLINICAS
ODONTOLOGICAS SHEKINAH SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641852 DIA: 16 MATRICULA: 02530121 RAZON SOCIAL: INVERSIONES MI
GURITO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641853 DIA: 16 MATRICULA: 02530121 RAZON SOCIAL: INVERSIONES MI
GURITO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641854 DIA: 16 MATRICULA: 00556383 RAZON SOCIAL: A R
GEOPHYSICAL CONSULTANT LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641855 DIA: 16 MATRICULA: 02309437 RAZON SOCIAL: GAM ENGINEERS
ORGANIZATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641856 DIA: 16 MATRICULA: 02309437 RAZON SOCIAL: GAM ENGINEERS




INSCRIPCION: 01641857 DIA: 16 MATRICULA: 02289431 RAZON SOCIAL: INVERSORA
MAGICA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641858 DIA: 16 MATRICULA: 02289431 RAZON SOCIAL: INVERSORA
MAGICA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641859 DIA: 16 MATRICULA: 02529440 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BERALEMA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641860 DIA: 16 MATRICULA: 02529440 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
BERALEMA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641861 DIA: 16 MATRICULA: 00753779 RAZON SOCIAL: GENERAL DE
MONTAJES Y CONSTRUCCIONES GENMCO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641862 DIA: 16 MATRICULA: 02293223 RAZON SOCIAL: BIENES Y




INSCRIPCION: 01641863 DIA: 16 MATRICULA: 02293223 RAZON SOCIAL: BIENES Y
VALORES JHG S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641864 DIA: 16 MATRICULA: 01145761 RAZON SOCIAL: EMBASSY
FREIGHT COLOMBIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641865 DIA: 16 MATRICULA: 00557176 RAZON SOCIAL: LITOSERVICIOS
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641866 DIA: 16 MATRICULA: 00557176 RAZON SOCIAL: LITOSERVICIOS
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641867 DIA: 16 MATRICULA: 02030831 RAZON SOCIAL: BLUE ON TECH S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641868 DIA: 16 MATRICULA: 01803489 RAZON SOCIAL: REDES &
ELECTRICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641869 DIA: 16 MATRICULA: 02520104 RAZON SOCIAL: BIOMO BIKES




INSCRIPCION: 01641870 DIA: 16 MATRICULA: 02520104 RAZON SOCIAL: BIOMO BIKES
COLOMBIA SAS. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641871 DIA: 16 MATRICULA: 02081211 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TEMPORALES SIGLO XXI SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641872 DIA: 16 MATRICULA: 02081211 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
TEMPORALES SIGLO XXI SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641873 DIA: 16 MATRICULA: 02110014 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA QUIRPLAST ML S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641874 DIA: 16 MATRICULA: 02110014 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA QUIRPLAST ML S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641875 DIA: 16 MATRICULA: 01851893 RAZON SOCIAL:
SERVINACIONALES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641876 DIA: 16 MATRICULA: 02191572 RAZON SOCIAL: ADRIANA LEON




INSCRIPCION: 01641877 DIA: 16 MATRICULA: 02530191 RAZON SOCIAL: GRUPO KYOKA
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641878 DIA: 16 MATRICULA: 02530191 RAZON SOCIAL: GRUPO KYOKA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641879 DIA: 16 MATRICULA: 02077783 RAZON SOCIAL: D & T
PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641880 DIA: 16 MATRICULA: 00376036 RAZON SOCIAL: QUIMIROD
LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641881 DIA: 16 MATRICULA: 02294207 RAZON SOCIAL: INNOVAGRO CM
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641882 DIA: 16 MATRICULA: 02294207 RAZON SOCIAL: INNOVAGRO CM
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641883 DIA: 16 MATRICULA: 02089842 RAZON SOCIAL: COMIDEL SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641884 DIA: 16 MATRICULA: 02089842 RAZON SOCIAL: COMIDEL SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641885 DIA: 16 MATRICULA: 01411459 RAZON SOCIAL: ETM ESTRUMEC
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641886 DIA: 16 MATRICULA: 01411459 RAZON SOCIAL: ETM ESTRUMEC
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641887 DIA: 16 MATRICULA: 01671427 RAZON SOCIAL: COMLATECH S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641888 DIA: 16 MATRICULA: 01671427 RAZON SOCIAL: COMLATECH S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641889 DIA: 16 MATRICULA: 02453665 RAZON SOCIAL: O&G ENERGY AND
NATURAL RESOURCES ATTORNEYS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641890 DIA: 16 MATRICULA: 02399809 RAZON SOCIAL: PROBELCO SAS




INSCRIPCION: 01641891 DIA: 16 MATRICULA: 02399809 RAZON SOCIAL: PROBELCO SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641892 DIA: 16 MATRICULA: 01033076 RAZON SOCIAL: MINIMIZAR S EN
C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641893 DIA: 16 MATRICULA: 01885704 RAZON SOCIAL:
TECNOREMOVIBLES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641894 DIA: 16 MATRICULA: 01885704 RAZON SOCIAL:
TECNOREMOVIBLES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641895 DIA: 16 MATRICULA: 02525910 RAZON SOCIAL: PROSPERITA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641896 DIA: 16 MATRICULA: 02525910 RAZON SOCIAL: PROSPERITA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641897 DIA: 16 MATRICULA: 02281057 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES




INSCRIPCION: 01641898 DIA: 16 MATRICULA: 02281057 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
EFECTIVAS TEMPORAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641899 DIA: 16 MATRICULA: 02402307 RAZON SOCIAL: PEOPLE AND
CASTING S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641900 DIA: 16 MATRICULA: 02402307 RAZON SOCIAL: PEOPLE AND
CASTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641901 DIA: 16 MATRICULA: 00273051 RAZON SOCIAL: RESTAURANTE
LOMOS LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641902 DIA: 16 MATRICULA: 02535028 RAZON SOCIAL: PAGUEY MPS S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641903 DIA: 16 MATRICULA: 02535028 RAZON SOCIAL: PAGUEY MPS S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641904 DIA: 16 MATRICULA: 00912716 RAZON SOCIAL: ECONAT LTDA




INSCRIPCION: 01641905 DIA: 16 MATRICULA: 00500641 RAZON SOCIAL: INTERNATIONAL
CARGO EXPRESS CORP E U DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 4
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641906 DIA: 16 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL REDIL DEL CASTILLA III DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641907 DIA: 16 MATRICULA: 02414357 RAZON SOCIAL: TRUCKS AND
BUSES AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641908 DIA: 16 MATRICULA: 02414357 RAZON SOCIAL: TRUCKS AND
BUSES AUTOMOTRIZ SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641909 DIA: 16 MATRICULA: 00526179 RAZON SOCIAL: ACIMET LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641910 DIA: 16 MATRICULA: 00526179 RAZON SOCIAL: ACIMET LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641911 DIA: 16 MATRICULA: 01702464 RAZON SOCIAL: ZAMORANA
PERFORACIONES DIRIGIDAS DE COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01641912 DIA: 16 MATRICULA: 00679920 RAZON SOCIAL: BIG PASS
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641913 DIA: 16 MATRICULA: 00944613 RAZON SOCIAL: ANTEK S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641914 DIA: 16 MATRICULA: 00008107 RAZON SOCIAL: SANTA REYES
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641915 DIA: 16 MATRICULA: 00880701 RAZON SOCIAL: ACOMEQ
INGENIERIA LTDA. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641916 DIA: 16 MATRICULA: 00880701 RAZON SOCIAL: ACOMEQ
INGENIERIA LTDA. DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641917 DIA: 16 MATRICULA: 00880701 RAZON SOCIAL: ACOMEQ
INGENIERIA LTDA. DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641918 DIA: 16 MATRICULA: 02209579 RAZON SOCIAL: CONAR




INSCRIPCION: 01641919 DIA: 16 MATRICULA: 02209579 RAZON SOCIAL: CONAR
INGENIERIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641920 DIA: 16 MATRICULA: 02509529 RAZON SOCIAL: GRUPO10 S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641921 DIA: 16 MATRICULA: 02509529 RAZON SOCIAL: GRUPO10 S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641922 DIA: 16 MATRICULA: 02185136 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
INTERVENTORIA Y DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641923 DIA: 16 MATRICULA: 02185136 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
INTERVENTORIA Y DISEÑOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641924 DIA: 16 MATRICULA: 02124923 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y
SUMINISTROS PARA EMPRESAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 46
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641925 DIA: 16 MATRICULA: 02124923 RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y




INSCRIPCION: 01641926 DIA: 16 MATRICULA: 01633682 RAZON SOCIAL: TECNIPAPERS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641927 DIA: 16 MATRICULA: 02526271 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
SERVITRONER SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641928 DIA: 16 MATRICULA: 02526271 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
SERVITRONER SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641929 DIA: 16 MATRICULA: 02170872 RAZON SOCIAL: PALACIOS MEJIA
CONSULTORAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641930 DIA: 16 MATRICULA: 02170872 RAZON SOCIAL: PALACIOS MEJIA
CONSULTORAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01641931 DIA: 16 MATRICULA: 01534468 RAZON SOCIAL: MEMPHIS GROUP
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01641932 DIA: 16 MATRICULA: 02535858 RAZON SOCIAL: GRUPO VAVALS1




INSCRIPCION: 01641933 DIA: 16 MATRICULA: 02535858 RAZON SOCIAL: GRUPO VAVALS1




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
EMPRESA HOTELERA HAD LTDA OFICIO  No. 5204    DEL 15/10/2014,  JUZGADO 59
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00145893
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE PUIN FERNANDEZ
FRANK GIOVAN EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. ASI MISMO POR EXISTIR EMBARGO DE
REMANENTES SOLICITADOS POR EL JUZGADO 41 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA DENTRO
DEL PROCESO EJECUTIVO SINGULAR  DE GERARDO TELLO RAMIREZ CONTRA FRANK GIOVANNY
PUIN SE EMBARGA LAS CUOTAS DEL DEMANDADO A DISPOSICIÓN DEL CITADO JUZGADO.
LIMITE DE LA MEDIDA $147.450.000..
 
TABARI SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE OFICIO  No. 3675    DEL 23/09/2014,
JUZGADO 24 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 00145894 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL INTERÉS SOCIAL DE LA
SOCIA GESTORA SANDOVAL CAMARGO MARTHA MONICA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
LIMITE DE LA MEDIDA $260.000.000..
 
COLEGIO PSICOPEDAGOGICO ERASMO DE ROTTERDAM OFICIO  No. 22207   DEL
09/02/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 00145895 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
FUQUENE INGENIERIA ELECTROMECANICA S A S OFICIO  No. 0389    DEL 04/02/2015,
JUZGADO 30 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 00145896 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE




MARTINA WOMAN STORE OFICIO  No. 2012    DEL 02/10/2014,  JUZGADO 44 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00145897 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ARENAS Y GRANITOS EL CRISTAL OFICIO  No. 1530    DEL 22/08/2014,  JUZGADO
PROMISCUO MUNICIPAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 00145898 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
MULTIDULCES OFICIO  No. 0088    DEL 23/01/2015,  JUZGADO 8 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00145899 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TRANSPORTES MONTEJO LTDA OFICIO  No. 0170    DEL 11/02/2015,  JUZGADO 1 DE
FAMILIA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00145900 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS QUE POSEE MONTEJO
RIAÑO LUIS FERNANDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ROJAS MARTINEZ JUAN CAMILO OFICIO  No. 167     DEL 10/02/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00145901
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE 6 MESES..
 
WINSPORT OFICIO  No. 21339   DEL 06/02/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00145902 DEL




LLANTAS BOGOTA LIMITADA OFICIO  No. 2271    DEL 18/07/2013,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00145903 DEL
LIBRO 08. SE ADICIONA EL REGISTRO 00145872 DEL LIBRO 08 DE FECHA 2015/02/13 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE BUENO BUENO
LUIS EDUARDO  QUEDA A DISPOSICIÓN DEL JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA EN
VIRTUD DEL EMBARGO DE REMANENTES HECHO POR ESE JUZGADO DENTRO PROCESO
EJECUTIVO 2005-0559..
 
SUPER LUJOS LA AUTOPISTA OFICIO  No. 947     DEL 16/12/2014,  JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE CHOCONTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00145904 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
ANDRES CAMACHO CORTES EU OFICIO  No. 0479    DEL 11/02/2015,  JUZGADO 34 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00145905 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
UNION TEMPORAL BATALLON NO.8 CISNEROS OFICIO  No. 306     DEL 04/02/2015,
JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 00145906 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
CONSORCIO BERNARDO ANCIZAR OSSA LOPEZ- ALVARO DE JESUS OSSA LOPEZ OFICIO  No.
307     DEL 04/02/2015,  JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)
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INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00145907 DEL LIBRO 08. DECRETA EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
EMDO EMERGENCIAS DOMICILIARIAS OFICIO  No. 2859    DEL 03/10/2014,  JUZGADO 24
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00145908
DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA BASE AEREA EL DORADO PRIMERA FASE OFICIO  No. 305
    DEL 04/02/2015,  JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00145909 DEL LIBRO 08. DECRETA EL
DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
JARDIN INFANTIL EL CASTILLO DE LOS GENIOS OFICIO  No. 0024    DEL 19/01/2015,
JUZGADO 3 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 00145910 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
ALLIANZ SEGUROS SA OFICIO  No. 449     DEL 12/02/2015,  JUZGADO 1 CIVIL DEL
CIRCUITO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00145911 DEL LIBRO 08. SE DECRETA LA INSCRICPCION DE LA DEMANDA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
GRUPO COLORS EQUIPOS S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DISTRIBUIDORA WIT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911443 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SERVICIOS TRANSFUSIONALES LTDA ACTA  No. 18      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911444 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BUILD UP SAS ACTA  No. 04      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911445 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA ACLARATORIA.
 
CARRILLO MARKET S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911446 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BONILLA GARCIA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00303   DEL
10/02/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911447 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES LA NACIONAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/11/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 01911448 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE..
 
BONILLA GARCIA Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 06/14   DEL 18/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911449
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MOKA GS S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911450 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VIVENCO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911451 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
PREVENCION & LOGISTICA INGENIERIA ESPECIALIZADA LTDA ACTA  No. 008     DEL
04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911452 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TOTAL QC SAS ACTA  No. ASE2015 DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911453 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S A S ACTA  No. 006     DEL
20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
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BAJO EL No. 01911454 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO.
 
HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S A S ACTA  No. 006     DEL
20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911455 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
INCONCICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911456 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TECNOAROMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911457 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S A S ACTA  No. 006     DEL
20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911458 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES AGPOLO LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911459 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ABASTECEDORA NACIONAL DE ESTIBAS ANALDES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2467
DEL 02/05/2014,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911460 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
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MARKETLOGIC COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911461
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
TAMARINDUS RESTAURANTE Y EVENTOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 12/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911462 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
TAMARINDUS RESTAURANTE Y EVENTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911463 DEL LIBRO 09. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS (COMPILA). MODIFICA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA ADICIONAL
(VER REGISTRO 1911462).
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS IMPROEQUIP SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911464 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MEX INFORMATICA Y TECNOLOGIA LTDA - EN REORGANIZACION AUTO  No. 068     DEL
30/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911465 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01911226 DEL LIBRO 09. SE ACLARA QUE PROCEDE LA INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO
01911226 DE FECHA 2015/02/13 PERO EN EL LIBRO 19..
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TAMARINDUS RESTAURANTE Y EVENTOS S A S ACTA  No. 001     DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911466 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. ACTA ACLARATORIA (VER
REGISTRO 1911462).
 
TRANSPORTES J&P FIRT CLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911467 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SUCCESSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911468 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE PRIMER Y SEGUNDO GERENTE.
 
MEJORES PERSONAS MEJORES EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911469 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CONSULTORES E INTERVENTORES DESARROLLO SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911470 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIA.




TRANS SEKO SAS ACTA  No. 08      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911471 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
PALMAS DEL SOL AGRICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911472
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
RISK BROKER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911473 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
REPRESENTACION DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911474 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIA MOVIL S A E S P DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911475 DEL LIBRO 09. SE COMUNICA QUE ENTRE LAS SOCIEDADES MILLICOM SPAIN
S.L.; PEAK RECORD S.L; PEAK FIVE S.L; GLOBAL ALBION S.L; Y GLOBAL LOCRONAN SL;
(CONTROLANTES)  Y LAS SOCIEDADES UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A; ORBITEL
SERVICIOS INTERNACIONALES S.A; EDATEL S.A. E.S.P.; EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.; Y COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. (CONTROLADAS)  EXISTE GRUPO EMPRESARIAL.
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COMERCIALIZADORA TROYA A.M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911476 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CABLESERVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911477 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DEL SUPLENTE
DEL GERENTE .
 
CONSTRUCCIONES AML SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911478
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
NEXGEN SOLUCIONES S A S ACTA  No. 2       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911479 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AMPEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2159    DEL 27/09/2014,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911480 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE MANJARRES WILCHES ALEJANDRO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRESUELOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911481 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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NEXGEN SOLUCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911482 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA LINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911483
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
AMPEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2159    DEL 27/09/2014,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911484 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE MANJARRES WILCHES ALEJANDRO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
4M INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911485 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GREEN WALLS DMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911486 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TEMPORAL JMC OUTSOURCING S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911487 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01909985 DEL LIBRO 09, A FIN DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE REFORMA RAZON SOCIAL..
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AMPEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2159    DEL 27/09/2014,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911488 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE MANJARRES WILCHES ALEJANDRO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AMPEX LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2159    DEL 27/09/2014,  NOTARIA 52 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911489 DEL LIBRO 09. EN LA
SUCESION DE MANJARRES WILCHES ALEJANDRO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE
POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SIMETRIC ARQUITECTURA INTERIOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911490 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENTORNO AID SAS ACTA  No. 13      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911491 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO ,  SUSCRITO   Y MODIFICA CAPITAL PAGADO, MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 
HOLLMAN & MATHIEU INGENIERIA Y CONSTRUCCION - H&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
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OPERADORA GREEN PATCHER DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911493 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU CAPITULO
VII - REVISOR FISCAL. .
 
LALAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911494 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
OPERADORA GREEN PATCHER DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911495 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. .
 
SERVICIOS DE COMUNICACION EN INTERNET SIN LINEAS S A S ACTA  No. 2       DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911496 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
EL GALLO 84 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911497 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
MULTISERVICIOS LIMPIAFACIL SAS ACTA  No. 03      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911498 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COMPAÑIA COLOMBIANA DE SOFTWARE CICOLSOFT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 13/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911499 DEL LIBRO 09. LA SEÑORA   PELAEZ CASTILLO XIOMAR AMPARO
 PRESENTA RENUNCIA COMO SUPLENTE DEL  REPRESENTANTE LEGAL EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ACUA CARVAJAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911500 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO EMPRESARIAL WM SAS ACTA  No. 6       DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911501 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
MOORE STEPHENS SCAI SA ACTA  No. 37      DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911502 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE BACHILLERATO NIÑO JESUS EU EMPRESA
UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,  EMPRESARIO DE




SMA AUDITORIA Y CONSULTORIA CONTABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911504 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 01911505 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: MANUEL
ESPEJO-SAAVEDRA CUERVO.
 
WOLD COMMUNICATIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911506 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911507 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
INVERSIONES Y ASESORIAS PROTEGEMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




WOLD SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911509
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUAS Y CAMABAJAS NP SAS ACTA  No. 04      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911510 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GRUAS Y CAMABAJAS NP SAS ACTA  No. 04      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911511 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUAS Y CAMABAJAS NP SAS ACTA  No. 04      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911512 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
TECNICONSTRUCCIONES JV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911513
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
LAYOUT NOW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911514 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
EXI CAMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
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01911515 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
HERNANDEZ PARDO O D J D S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911516
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE
LA SOCIEDAD QUE, DE CONFORMIDAD CON LA LEY CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES O
COLECTIVOS, HAN RESUELTO, DELEGARLA EN EL SOCIO GESTOR OSCAR DANILO HERNÁNDEZ
ALBA, MIENTRAS VIVIERE; EN CASO DE MUERTE O INCAPACIDAD FÍSICA O MENTAL DE
CARÁCTER DEFINITIVO ACTUARÁ COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA SOCIEDAD
YURY NAHIDU PARDO GIRALDO.
 
MEGACONCRETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911517 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
GIMNASIO BILINGUE SMART KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISEÑO & CONSTRUCCIONES J. GELVIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911519 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE. ACTA ADICIONAL.
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DELTA SPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911520 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
BAVARIAN AUTO PARTS S A S ACTA  No. 10      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911521 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LABORATORIO CLINICO BIOLAB S.A.S ACTA  No. 01-2015 DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911522 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTANCION
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S A SERDAN S A DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911523 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE: MANUEL ESPEJO-SAAVEDRA CUERVO..
 
BIENESSTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911524 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
P&P MANAGEMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
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01911525 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
RAIZ DE DOS S A S ACTA  No. 007     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911526 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MEDPRO C I  S A S ACTA  No. 001     DEL 15/07/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911527 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE EJECUTIVO, JEFE DE OPERACIONES Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO..
 
CONSTRUCTORA CAMP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0015    DEL 06/01/2015,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911528 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
INTERTEC SAS ACTA  No. 18      DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911529 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
MAR CORP CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911530 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INTERTEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911531 DEL LIBRO 09. EL




RC REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911532 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA KERALA SAS ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911533 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
JUGLARES EDITORES S A S ACTA  No. 1       DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911534 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
MODA CASUAL ACCESORIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911535 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
JEOMAONIC S.A.S ACTA  No. 13      DEL 30/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911536 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO. RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE, COMPILA. .
 
COMERCIALIZADORA FARMA S&S S A S ACTA  No. 02      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911537 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RENOVA SOLUTIONS S A S ACTA  No. 002     DEL 13/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911538 DEL
LIBRO 09. ACLARA CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO, PAGADO..
 
GABRIEL UN MUNDO DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911539 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
YEKITZA TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911540 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 18      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911541 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (SIGLA).
 
RENOVA SOLUTIONS S A S ACTA  No. 002     DEL 13/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911542 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
QUICK DISTRIBUTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911543




JAZZ GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911544 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO COMERCIAL Y LOGISTICO DE LAS AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911545 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDA7
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JAZZ GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911546 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LOGIG SERVIS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911547 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MAS DISEÑO BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911548
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
CI PACIFIC FUELS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911549
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
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LOGIG SERVIS SAS ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911550 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CI PACIFIC FUELS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911551
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
DESTREZA RESTAURANTE MUSEO BAR EL TRANSPORTADOR SAS ACTA  No. 005     DEL
28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911552 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
DISTRIREPUESTOS CG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911553 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
DESTREZA RESTAURANTE MUSEO BAR EL TRANSPORTADOR SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911554 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
A.D. ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911555 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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AK DRILLING INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911556 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
GARBOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911557 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
TREFILSA LTDA ACTA  No. 5       DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911558 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BEOS INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911559 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INDUSTRIA QUIMICA COLOMBIANA S.A.S ACTA  No. sin num DEL 27/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911560 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO.
REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CAMPOS FERRETEROS INDUSTRIALES SAS ACTA  No. 004     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911561 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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WORLD DYSAM MARKETING LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911562 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OBRAS, CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911563 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SINTONIZAR MEDIOS LTDA ACTA  No. 07      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911564 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. .
 
GRANPORTUARIA SOCIEDAD ANONIMA Y EN FORMA ABREVIADA PODRA UTILIZAR
GRANPORTUARIA S.A. ACTA  No. 40      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911565 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
BLUBLU PETIT FASHION SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911566 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO RESPECTO DE LA RAZÓN SOCIAL YA QUE ES  BLUBLU
PETIT FASHION SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
EL AZAR PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.




PROYECTOS CIVILES Y ECONOMICOS PROCIECO LTDA ACTA  No. 123     DEL 12/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911568
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROZO HOYOS F.O SAS ACTA  No. 06      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911569 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ROZO HOYOS F.O SAS ACTA  No. 06      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911570 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PCS FOR ALL S.A.S ACTA  No. 15      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911571 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA  CAPITAL
PAGADO.
 
ORGANIZACION OLIVER S A S ACTA  No. 2014-02 DEL 03/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911572 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
OPERPLACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911573 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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MAS COMUNICACIONES IP S. A. ESP ACTA  No. 15      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911574 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA REMOCION DEL REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
DISTRIBUIDOR D J K SAS ACTA  No. 003     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911575 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES JUNAD SAS ACTA  No. 0001    DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911576 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S A ACTA  No. 27      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911577 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
IMPORTADORA INVELCO LIMITADA ACTA  No. 07      DEL 10/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911578 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ROBERTET ANDINA S A S ACTA  No. 004     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911579 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES COGUI E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911580 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
VEKTOR INK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911581 DEL LIBRO
09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
AMERICA EMPRESARIAL LTDA O SIMPLEMENTE AMERICA EMPRESARIAL ESCRITURA PUBLICA
No. 2681    DEL 17/12/2014,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911582 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
FENIX GAMING WORLD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911583 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
EL CLUB DE LA SONRISA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911584 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMIX CONSULTING S A S ACTA  No. 13      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911585 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PANTER ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 12      DEL 20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911586 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
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THORNE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911587
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES ALTERNATIVE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911588 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FUTUDOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911589 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
UYU YUI SAS ACTA  No. 2       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911590 DEL LIBRO 09.




ESPECTACULOS PIROTECNICOS MARIPOSA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911591
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
INTEGRAL ASSETS S A S ACTA  No. IAA-01  DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911592 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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AGROPECUARIA LOS CAIMANES S A S ACTA  No. 24      DEL 19/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911593 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
RED BOOTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911594 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ILUMINACION JAIME DUSSAN SAS ACTA  No. 50      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911595 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
G Y P INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 3       DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911596 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA S A ACTA  No. 97      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911597 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES:PRESIDENTE EJECUTIVO Y
SUPLENTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO.
 
INTEGRAL FACTOR S A S ACTA  No. ifa-01  DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ARQ MIGUEL RINCON ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911599 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASESORIAS INTEGRALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SAS ACTA  No. 03      DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911600 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y  MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
SALMEN  S A S ACTA  No. 24-2015 DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911601 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
KMARADAS AGENCIA AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911602 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
JAZZ INSTALACIONES SAS ACTA  No. 004     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911603 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SALMEN  S A S ACTA  No. 24-2015 DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911604 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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HAWORTH DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911605 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 103     DEL
26/01/2015,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911606 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
TRADESHOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911607 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FERREMONTEALEGRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911608
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SYNERGY SUPPLIES SAS ACTA  No. 06      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911609 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES RB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911610 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASESORIAS INTEGRALES Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 13/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
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BAJO EL No. 01911611 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  AUMENTA CAPITAL
PAGADO.
 
INVERSIONES DIFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911612 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
AEROASESORIA Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911613 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BIND INGENIERIA SAS ACTA  No. 1       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911614 DEL LIBRO 09.
ACLARA CAPITAL AUTORIZADO (NÚMERO DE ACCIONES).
 
MILENIO DE TAXIS  S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911615 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
INTEMPORA ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 02      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911616 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZON SOCIAL,
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VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO SOCIAL, REFORMA CAPITAL CREANDO
CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITA Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
POZO AZUL AREAS COMERCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911617 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PAGOSONLINE.NET S.A.S. ACTA  No. 33      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911618 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
L4D COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911619 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
FREESIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911620 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
OUZIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911621 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
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J G P A S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 00281   DEL 10/02/2015,  NOTARIA 67 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911622 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INSTALACIONES ELECTRICAS SM&A LTDA ACTA  No. 032     DEL 09/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911623 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SOLUCIONES DE INGENIERIA SANTAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911624 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PCH SAN BARTOLOME S A S E S P ACTA  No. 13      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911625 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 10 . ART 49
(UTILIDADES). .
 
ITALY CONTRACT SAS ACTA  No. 003     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911626 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
EXCELIA COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911627 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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POPAL S A S E S P ACTA  No. 19      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911628 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 10 (ELILINA)  MODIFICA
ART 49 (UTILIDADES)..
 
CENSEA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911629 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BEST EVENTS SAS ACTA  No. 04      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911630 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ON PUBLICIDAD CONSULTORIA & INVESTIGACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO




CCLM INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911632
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
TECNOLOGIA SAGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911633 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA 965 SAS ACTA  No. 02      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911634 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL:.
 
ERGON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911635
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
Y SUPLENTE.
 
DISTRIBUIDORA VELEZ S.A. ACTA  No. 13      DEL 12/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911636 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
CONSTRUCTORA 93 16 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911637
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE, NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y  SEGUNDO RENGLON SUPLENTE
JUNTA DIRECTIVA..
 
IBAÑEZ, CADENA & ASSOCIATES LEGAL AND IMMIGRATIONS SERVICES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911638 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN /
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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ANDIEXPORT INTERNATIONAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 120     DEL 03/02/2015,
NOTARIA  4 DE SANTA MARTA (MAGDALENA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911639 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
MERCANTIL & COMMODITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911640
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
VIDRIO DE SEGURIDAD HUMBERTO ROJAS S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911641 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
FABRIALAMBRE RUIZ S A S ACTA  No. 14      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911642 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECO-CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911643 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
LINE PLUSS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911644 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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GESTION DOCUMENTAL BPO SAS ACTA  No. 12      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911645 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PHIBRO ANIMAL HEALTH COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911646
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MARY KAY COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911647 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES CACERES SAS ACTA  No. 44      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911648 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ A SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, DOMICILIO DE SUBACHOQUE (CUND.) A BOGOTÁ D.C., SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE. (




BULLS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911649




FRESA COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911650
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA GAS Y SERVICIOS S A ESP SIGLA GEACOM S A E S P
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911651 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
(PRIMER) SUPLENTE DEL GERENTE GUZMAN GUERRERO CARLOS ARTURO            .
 
GRANJA LAS VEGAS SAS ACTA  No. 010     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911652 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 131     DEL 23/01/2015,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911653 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA ESCISIÓN PARCIAL,  LA SOCIEDAD PROMOTORA CALLE
VEINTISEIS S A, SIN DISOLVERSE, DESTINA EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA
SOCIEDAD GRUPO SLAM SAS. .
 
GRUPO SLAM SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 131     DEL 23/01/2015,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911654 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA ESCISIÓN PARCIAL,  LA SOCIEDAD PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A,
SIN DISOLVERSE, DESTINA EN BLOQUE PARTE DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD GRUPO
SLAM SAS. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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ESCUDEROS LP SAS ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911655 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
XEROOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911656 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES CACERES SAS ACTA  No. 17      DEL 07/04/1999,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911657 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
ROVIQUE PRIVATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911658
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL).
 
AMW GROUP C I S A S ACTA  No. 010     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911659 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
PHARMASYLUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911660 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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INVERSIONES CACERES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1492    DEL 29/11/2000,
NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911661 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y AUMENTO
CAPITAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVÁ).
 
COLOMBIAN AEROSPACE INDUSTRIES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911662 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
LOGTRA LOGISTIC TRADE MARKETING SAS ACTA  No. 8       DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911663 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES CACERES SAS ACTA  No. 26      DEL 30/03/2001,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911664 DEL LIBRO 09. SE
SUPRIME CARGO REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS POR LEY A TENERLO. (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
CLINICA INTEGRAL DE DOLOR SAS ACTA  No. 31      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911665 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES CACERES SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 5970    DEL 24/12/2009,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911666 DEL




CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL SAS IPS ACTA  No. 30      DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911667 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES CACERES SAS ACTA  No. 43      DEL 02/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911668 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
EWSEN BUSINESS GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911669 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
PAPELES RR S A S ACTA  No. 01      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911670 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DR. REDDY'S LABORATORIES SAS ACTA  No. 002     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911671 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES CARDENAS FLOREZ SAS ACTA  No. 12      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911672 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION INTEGRAL SAS IPS ACTA  No. 30      DEL
17/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911673 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER
Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
LINDAURA RUGE Y RODRIGUEZ Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITASIMPLE L. RUGE Y CIA
S. EN C. - EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 21/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911674 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
TRANSPORTES BERMUDEZ S.A. ACTA  No. 47      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911675 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COMERCIALIZADORA SIGNO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911676
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTES BERMUDEZ S.A. ACTA  No. 47      DEL 25/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911677 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA CASTAÑEDA JEREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,




LIZCAL LTDA ACTA  No. 10      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911679 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
AGENCIA DE SEGUROS COS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911680
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
NOR QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911681 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
NOR QUIMICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 277     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911682 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SITEC SUMINISTROS SAS ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911683 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CECUR S A S RESOLUCION  No. 369     DEL 05/10/2012,  MINISTERIO DE TRANSPORTE
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911684 DEL LIBRO 09. SE
RESUELVE HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA PRESTACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRES AUTOMOTOR DE CARGA. .
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LATAM MINERALS HOLDINGS S A S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911685 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
LEGG INVESTMENT AND CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911686 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGROCIMA S.A.S ACTA  No. 13      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911687 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TEVESAN S.A.S ACTA  No. 35      DEL 18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911688 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS.
 
BRENDA CASTELLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911689 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTENTE LEGAL..
 
TEVESAN S.A.S ACTA  No. 35      DEL 18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




IDEA MINDS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911691 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
FLORELA DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911692
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MC INVESTMENTS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911693 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SM INGENIEROS S A S ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911694 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
NAVENAL LTDA ACTA  No. 29      DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911695 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROSPERITY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911696




DIFUSION GRAFICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911697 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
31416 SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/09/2014,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911698 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
SOTTIE SAS ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911699 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EXPORTPYME C I DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 23/04/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911700 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DURCLAN S A S ACTA  No. 03      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911701 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
EXPORTPYME C I DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 23/04/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911702 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONTROLSYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911703 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LATAM TRADING VENTURES S A S ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911704 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
DOPPELMAYR COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911705 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DOPPELMAYR SEILBAHNEN GMBH (EXTRANJERA)
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
MANGUERAS & REPUESTOS CASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911706
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD-. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ACCES POINT COMUNICACIONES LTDA ACTA  No. 8       DEL 11/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911707 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
METALICAS PALACIOS J.V S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.




CONSTRUCTORA DOMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911709 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO  DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CHIQUICLUB DEPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911710
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCCIONES H.I.D S A S ACTA  No. 04      DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MAAT CONSULTORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911712 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ARQTEK. ARQUITECTURA Y TECNICA. LTDA. ACTA  No. 008     DEL 10/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911713 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
PUBLIMEC SAS ACTA  No. 003     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911714 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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INTELLACONTROLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911715
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
HELVEX COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911716 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
DJ ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911717 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JAMEBE EMPRESA UNIPERSONAL E U EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911718 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVATEC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 119     DEL
02/02/2015,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911719 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOLUCIONES EN LOGISTICA Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL




MONTAJES INDUSTRIALES CLC SAS ACTA  No. 2       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911721 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SURTYDENTI SAS ACTA  No. 12      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911722 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MADELLIN.
 
A G P CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 10      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911723 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.. COMPILA
ESTATUTOS..
 
+VALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911724 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARQTEK. ARQUITECTURA Y TECNICA. LTDA. ACTA  No. 008     DEL 10/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911725 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SOBERBIA GALERIA CAFE LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS




COMERCIALIZADORA JJG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911727 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
ELECTRONICOS Y REPUESTOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5167    DEL 05/11/2014,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911728 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INVERSIONES GIRVAN S A S ACTA  No. 3       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911729 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
INGENIERIA BRAKA OBRAS INTELIGENTES S.A.S ACTA  No. 002     DEL 18/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911730 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. ACTA ACLARATORIA.
 
MIMECOM TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911731 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 40      DEL 22/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911732
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. IMÁGENES EN EL
REGISTRO 01909005 LIBRO 09.
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TERMOMORICHAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911733 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR  FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
UNIVERSAL DE COMBUSTIBLES LIMITADA ACTA  No. 25      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911734 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. REGISTRO CIVIL DEL MENOR EN EL REGISTRO
00762256 DEL LIBRO 09..
 
G Y C PARTICIPEMOS SAS ACTA  No. 02      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911735 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA RAZON SOCIAL,
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CHEMICALS COLOMBIA S A S ACTA  No. 016     DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911736 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA.
NOMBRAMIENTO MIEMBRO TERCER RENGLÓN PRINCIPAL  DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
LABORATORIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911737 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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SOLUCIONES VITALES INTEGRALES S A S ACTA  No. 3       DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911738
DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
B.C ACABADOS Y DECORACIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911739 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TRIDIMENSIONAL BOOKING PRODUCCIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911740 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MADERAS PIMARCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911741 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
PRODUCTORA DE PISOS DE MADERA PRONALPISOS S A S ACTA  No. 002     DEL
25/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911742 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
MEKATRONIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911743 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL..
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GRUPO NUEVA GENERACION SAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911744 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
AGRETRANS JAS SAS ACTA  No. 05      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911745 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ICON DESING S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911746 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
SECTEL ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911747 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO NUEVA GENERACION SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911748 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASESORIAS Y PRODUCTOS EN PREVENCION Y SEGURIDAD S A S ACTA  No. 006     DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,




TIME CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911750 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911751 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALIANZA COMERCIAL DE SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS ACTA  No. 16      DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911752 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
RANCHO Y LICORES 112 LTDA ACTA  No. 5       DEL 24/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911753 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL .  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
COMERCIALIZADORA DEL MADRUGON LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4490    DEL
28/11/2014,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911754 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SERVIPULSAR BOXER SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911755 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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FRIGORIFICO BUCARAMANGA SAS ACTA  No. 007     DEL 22/06/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911756 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ZOL FUNZA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911757 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ALIANZA COMERCIAL DE SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. 16
     DEL 01/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911758 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
LEGRAD CHEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911759 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGUA MANANTIAL DE SANTANDER S.A.S ACTA  No. 07      DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911760 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL) Y SUPLENTE
DEL DIRECTOR (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
AGENCIA DE SEGUROS EMPE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911761
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
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BIO-PHARMA CHEMICALS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911762 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LOGISTICA EN COMERCIO EXTERIOR LTDA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LOGICOEX LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 213     DEL 11/02/2015,  NOTARIA 63 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911763 DEL LIBRO 09.  MODIFICA VIGENCIA
.
 
PCHS LOS MOLINOS S.A.S E.S.P ACTA  No. 10      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911764 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:10  (RESERVA
LEGAL) Y 49..
 
FINE LIVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911765 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RADICAL TTL LTDA ACTA  No. 008     DEL 30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911766 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  FIJO DOMICILIO. REFORMO RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, COMPILA. .
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BALANCE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911767 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
SESEDAIRE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PC TEL INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA ACTA  No. 004     DEL 03/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911769 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVOS SOCIOS. .
 
SOTHEBYS INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
GUANAQUITAS S.A.S E.S.P. ACTA  No. 26      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911771 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: ELIMINA ART.
10, REFORMA ART. 49..
 
PROYMAT S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 07/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911772 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO. REFORMO: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA
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DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE, SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE PARA ASUNTOS JUDICIALES Y
AFINES.
 
CRE@  SAS ACTA  No. 1       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911773 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL .
 
PC TEL INGENIERIA & ARQUITECTURA LTDA ACTA  No. 004     DEL 03/12/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911774 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ASIELTEX COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911775 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
CARUQUIA S.A.S E.S.P. ACTA  No. 26      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911776
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 49 (LAS
UTILIDADES DE CADA EJERCICIO Y SE SUPRIME EL ARTICULO 10 RESERVA LEGAL)..
 
DISTRIBUCIONES LOMASPAN EU DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/12/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911777 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
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AGENCIA DE SEGUROS CG LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911778 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL .
 
EDITORIAL OCEANO DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911779 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
LA CASCADA S.A.S. E.S.P. ACTA  No. 31      DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911780 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 49 UTILIDADES
DE CADA EJERCICIO SOCIAL Y SE SUPRIME EL ARTICULO 10 RESERVA LEGAL).
 
MACHIMBRAMOS Y SUMINISTROS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911781 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
SUCRE.
 
INDUSTRIA DE ALIMENTOS DAZA SAS ACTA  No. 002     DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911782 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
WERFEN COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911783 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 13 (DIRECCIÓN Y




WERFEN COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911784 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
ASSISTANCE F.A. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911785 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MAS CORP SAS ACTA  No. 06      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911786 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LED MARKETING SOLUTION S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911787 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
UNIVERSAL  EMERALD C.I. S.A.S ACTA  No. 02      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911788 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
WERFEN COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911789 DEL LIBRO




CONSTRUCTORA FUSTER SAS ACTA  No. 04      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911790 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
DECORARE SAS ACTA  No. 007     DEL 04/07/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911791 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
DON MAIZ S A ACTA  No. 020     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911792 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO TERCER RENGLON SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA..
 
DECORARE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911793 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DON MAIZ S A ACTA  No. 020     DEL 16/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911794 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
 
PLYTEC C & C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911795 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DON MAIZ S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911796 DEL LIBRO 09. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
PERSONAS NATURALES.
 
IDEC Y CIA  S A S ACTA  No. 026     DEL 11/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911797 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
DIMARPLAS S A S ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911798 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
DAGOBERTO MORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911799
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.
 
PES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. C00488  DEL 06/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911800 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
3 HS PRODUCTOS ORGANICOS S A S ACTA  No. 001     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911801 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRASPLANTAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015,
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BAJO EL No. 01911802 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ROMAN HERRERA PRODUCCIONES E U Y SE PODRA LLAMAR TAMBIEN R H(+) EU ACTA  No.
sin num DEL 10/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911803 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
COMPILA ESTATUTOS..
 
ACCENT DIGITAL  SAS ACTA  No. 2       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911804 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS INGEURBE S A S ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911805 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DIMON S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911806 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CREACIONES ARENA Y MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911807
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD
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DE ITAGUI.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ESTRATEGIA & DEFENSA S A S ACTA  No. 42      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911808 DEL
LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS APRUEBA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL..
 
EMBELLECIMIENTOS LAVACARS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911809
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
ESTRATEGIA & DEFENSA S A S ACTA  No. 42      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911810 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TYL TRANSPORTE Y LOGISTICA DE CARGA LOGISCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911811 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
L TROPICAL FISH S A S ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911812 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
TREFILADOS DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 57      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911813 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA..
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PROTRANSCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911814
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
EXLSERVICE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911815
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
GVM ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.S ACTA  No. 011     DEL 27/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911816 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
UNIVERSIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911817 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL .
 
TECHNOLOGISTICS ZF S A S ACTA  No. 29      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911818 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ACTIVITY DISTRIBUCIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911819 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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GVM ADMINISTRACION INMOBILIARIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 27/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911820 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
MANGUERAS & REPUESTOS CASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911821
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01911706 RESPECTO AL NOMBRE CORRECTO DE LA
SOCIEDAD MANGUERAS & REPUESTOS CASER SAS Y NO COMO SE INDICO.
 
GRUPO MAGRA S A ACTA  No. 1       DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911822 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
PADIPLAST S.A.S ACTA  No. 17      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911823 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ASESORIAS TECNICAS LOPERA LIS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0205    DEL
10/02/2015,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911824 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
VERDES LA ESTACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911825
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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SERVILINGUA SAS ACTA  No. 05      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911826 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
SERVILINGUA SAS ACTA  No. 06      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911827 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TRASPORCAR S R S A S ACTA  No. 004     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911828 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
PADIPLAST S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911829 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
YAÑEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 001-15  DEL
28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911830 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SUPLENTE.
 
SANJA INGENIEROS SAS ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911831 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SANJA INGENIEROS SAS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911832 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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TRASPORCAR S R S A S ACTA  No. 004     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911833 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LABORATORIOS BUSSIE S A ACTA  No. 78      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911834 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRIMER RENGLÓN DE MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA. .
 
JP BUSINESS TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911835 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
GRAMERCY SAS ACTA  No. 17º     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911836 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DIPANECO CA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911837 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SOCIEDAD ENTORNO & COMPAÑIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2129    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911838 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
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EOM GLOBAL S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911839 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
LOPMI  S.A.S ACTA  No. 13      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911840 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
SUMINISTROS & SERVICIOS INDUSTRIALES CLEANING SAS ACTA  No. sin num DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911841 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO. MODIFICA RAZON SOCIAL Y MODIFICA OBJETO
SOCIAL.
 
CARROCERIAS Y FURGONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911842 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S A CENERCOL S A EN REORGANIZACION ACTA  No. 222
 DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 01911843 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE:
SUPLENTE DEL PRESIDENTTE.
 
SUMINISTROS & SERVICIOS INDUSTRIALES CLEANING SAS ACTA  No. sin num DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
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BAJO EL No. 01911844 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE. .
 
HATO GANADERO FORTUNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
FCD FILCARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911846 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRACTO DIESEL KODIAK LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 141     DEL
12/02/2015,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911847 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA
VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
ANALITICA PROFESIONAL SAS ACTA  No. 3       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911848 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PROVEEDORAS DE GRAVAS, CONCRETOS Y MINERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911849 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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INVERSIONES RPG44 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911850 DEL LIBRO 09. EL SR. ROMERO GARCIA CARLOS ALBERTO RENUNCIA AL CARGO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TRIWORKS COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911851 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES AMADO TOLOSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911852 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
VALENCIA PRODUCCIONES FX S A S ACTA  No. 4       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911853 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
TRIWORKS COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911854 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
PERLINA BY LILIANA PALACIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.




D & T PROYECTOS S A S ACTA  No. 12      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911856 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
INVERSIONES MOUNT SINAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911857 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
EMERGENCY MANAGEMENT TRAINING SAS ACTA  No. 005     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911858 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CONSTRUCTORA GRUPO ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL ) Y VICEPRESIDENTE (SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL)..
 
VIENRED S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911860 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN
DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ROVIQUE PRIVATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911861
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01911658 DEL LIBRO IX EN EL SENTIDO DE
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INDICAR QUE EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD ES ROVIQUE PRIVATE S A S Y NO COMO SE
INDICÓ.
 
QUARKS TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 16      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911862 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
IBAÑEZ NAJAR ABOGADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911863 DEL LIBRO
09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
PRODUCTORES DE MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911864 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
MEREL VIDALES AGENTES DE SEGUROS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 220     DEL
29/01/2015,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911865 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
IBAÑEZ NAJAR ABOGADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911866 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ALVARO CALDERON TORO S A S ACTA  No. 2       DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TULUA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911867 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MEREL VIDALES AGENTES DE SEGUROS LTDA ACTA  No. 17      DEL 29/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911868 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE COMERCIAL Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EL SURTIDOR DEL CONSTRUCTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P ESCRITURA PUBLICA  No. 195     DEL
08/12/2010,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911870 DEL LIBRO 09. MODIFICA SIGLA  Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE. REFORMA PARCIAL  DE ESTATUTOS. .
 
VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P ACTA  No. 02      DEL 22/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911871 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
HOGAR GERIATRICO CASA HOGAR PARA LA TERCERA EDAD, CORAZON DE JESUS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911872 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P ACTA  No. 02      DEL 22/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911873 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y SU SUPLENTE..
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911874 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TEKQUIMICA S.A.S ACTA  No. 33      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911875 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
WEIZUR COLOMBIA S A S ACTA  No. SINNUM  DEL 12/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911876 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y AUMENTA  CAPITAL PAGADO. ( Y
ACTA ACLARATORIA DEL ACCIONISTA ÚNICO).
 
DONOSO SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911877 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
GRUPO LAR SERVICIOS COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911878 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO . AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
LUZ ASTRID YEPES SALGADO Y CIA S EN C S ESCRITURA PUBLICA  No. 0237    DEL
10/02/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911879 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P ACTA  No. 05      DEL 22/11/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911880 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE-. .
 
COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION, PINTURAS Y
ACABADOS LIMITADA -CONALPRON LTDA- ACTA  No. 001     DEL 20/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911881 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/11/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911882 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
E DESIGN ARTE DIGITAL S A S ACTA  No. 08      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911883 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO
18 (ORGANOS SOCIALES) .
 
E DESIGN ARTE DIGITAL S A S ACTA  No. 08      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911884 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
PROQUIANDES IMPORT S A S ACTA  No. 10      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911885 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CHUQUIZANLOEWENTHAL ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911886 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INTERLINE S A S ACTA  No. 39      DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911887 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU SUPLENTE.
 
MEDICAL LASER INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911888
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GPG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911889 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y
SUPLENTE.
 
ALEJANDRO DUQUE BIENES RAICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911890 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES RED HC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911891
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
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EMPA INGENIERIA S A S ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911892 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AGROBEL   S A S ACTA  No. 22      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911893 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA PULPIFRUVER AAA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911894 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FILE CUBED SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911895 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SOLUCIONES EN LOGISTICA Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911896 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01911720, EN EL SENTIDO DE
INDICA QUE LA RAZON SOCIAL CORRECTA ES SOLUCIONES EN LOGISTICA Y EVENTOS SAS Y
NO COMO SE INDICO.
 
MORE SECURITY BUSINESS LTDA ACTA  No. 025     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911897 DEL LIBRO 09.




NARANJO ABOGADOS LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911898 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. COMPILA
ESTATUTOS..
 
BOULDERGYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911899 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ELECTROPINTURAS BR S A S ACTA  No. 010     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911900 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLOMBIANA DE SERVICIOS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911901 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TUTORYA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 12      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911902 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.MODIFICA OBJETO SOCIAL.  MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA
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LOS ESTATUTOS. COMPILA ESTATUTOS..
 
INVERSIONES ARECK S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911903 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERVICIOS INDUSTRIALES Y ASESORIAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911904 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
OUTSOURCING HUMANOS SAS ACTA  No. 12      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911905 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS TECNICOS SAS ACTA  No. 001     DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911906 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROFESSIONAL CUSTOM SERVICES SAS ACTA  No. 2       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911907 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
BRENNTAG COLOMBIA S.A ACTA  No. 810     DEL 30/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911908 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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VIVIR BIEN INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911909 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES CAMBRAS SAS ACTA  No. 10      DEL 31/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911910 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
BRENNTAG COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911911 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (MATRIZ) COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD SURTIQUIMICOS S A (SUBORDINADA).
 
CABBIECO ADMINISTRADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911912 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
SUSCRIPCIONES E INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911913 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SURTIQUIMICOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
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01911914 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BRENNTAG COLOMBIA S.A  (MATRIZ) COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE VIDRIOS LTDA DINALVIDRIOS LTDA ESCRITURA PUBLICA
No. 443     DEL 11/02/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911915 DEL LIBRO 09. AMPLIACION OBJETO SOCIAL..
 
EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911916 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL VISION AND DEVELOPMENT SAS ACTA  No. 1       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911917 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS I B LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00419   DEL
10/02/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911918 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA Y AUMENTA CAPITAL
SOCIAL.
 
S&S COLSULTING GROUP SAS ACTA  No. 005     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911919 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, OBJETO SOCIAL Y MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
TOLDINI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911920 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
S&S COLSULTING GROUP SAS ACTA  No. 005     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SU SUPLENTE. .
 
TOLDINI SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 011     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911922 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SFERA INGENIEROS S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911923 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
S&S COLSULTING GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911924 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
MISION TEMPORAL LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911925 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SFERA INGENIEROS S.A.S. ACTA  No. 012     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911926 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE..
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MOBUP COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911927 DEL LIBRO
09. AUMENTA / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
COMERCIALIZADORA ZAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911928
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIANZA FORMACION Y CULTURA SAS ACTA  No. 001     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911929 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
MONTAJES INDUSTRIALES DEL PETROLEO ARIAS Y CIA LTDA MONTINDARCO LTDA - ACTA
No. 02-2014 DEL 20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911930 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
MULTIMUNDO CORPORATION SAS ACTA  No. 07      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:.
 
MULTI K-BLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911932 DEL




BAYSHORE TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 008     DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911933 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
BAYSHORE TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S ACTA  No. 008     DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911934 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y SUPLENTE..
 
C I NEXTRADING LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 154     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 22
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911935 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
BUONA VITA CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 039     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911936 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LAMYTECH CUBIERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911937
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 23/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911938 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
P Y P COMERCIAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 245     DEL 13/02/2015,  NOTARIA
56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911939 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL . MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 01911940 DEL LIBRO 09. EL SR. RINCON CARDENAS ERICK
RICHARD ALEXIS RENUNCIA AL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
01911941 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SMICTECH S A S ACTA  No. 2       DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911942 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION .
 
SMICTECH S A S ACTA  No. 2       DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911943 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
COMPAÑIA GENERADORA DE NEGOCIOS S A S CIAGENS  SAS ACTA  No. 08      DEL
13/02/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911944 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SMICTECH S A S ACTA  No. 3       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911945 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
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INMEDJAVE S A S ACTA  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911946 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
C H CONTROLS S A S ACTA  No. 001     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911947 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CAJA EXPRESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911948 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
TRIUMPH COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911949 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
AL DELTA INNOVACION Y TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 01911950 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
TIERRA ROJA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
SIN NUM DEL 15/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO




DISTRICLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911952 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
SAN PIETRO II LTDA ACTA  No. 21      DEL 20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911953 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EXTENSION DIGITAL SAS ACTA  No. sin num DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911954 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MANTO ARQUITECTOS SAS ACTA  No. 01      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911955 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MANTO ARQUITECTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911956 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PINTU OBRAS & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911957




THERMOGERMANA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911958 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES EL ROSAL LTDA - ACTA  No. 2       DEL 04/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911959 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CASTILLO S A S ACTA  No. 05      DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 01911960 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:.
 
SU CAPITAL SAS ACTA  No. 006     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911961 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
SU CAPITAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911962 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LIFESTYLE BOLSOS PUBLICIDAD E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911963 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
POSURESA S A S ACTA  No. 05      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 01911964 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
POSURESA S A S ACTA  No. 05      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE














5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
NAXOS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00020763 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ENTRE LAS
SIGUIENTES SOCIEDADES: MEDISANITAS SA COMPAÑIA DE MEDICINA PREPAGADA, COMPAÑIA
DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS SA Y NAXOS DE COLOMBIA LTDA.
 
EDUARDO LONDOÑO E HIJOS SUCESORES S A PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA EDUARDOÑO
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00020764 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO




5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
OLANO NIETO Y CIA S C A ACTA  No. 4       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00015303 DEL
LIBRO 13.  NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
VIVENCO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564282 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INCONCICOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564283 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNOAROMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564284 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGUDELO GARCIA CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS IMPROEQUIP SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
MALAGON GARCIA JACQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINTURA ELECTROSTATICA MAGMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564288 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTOS CARRASQUILLA ARCESIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564289 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLA QUESADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564290 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ABC PROPIEDAD HORIZONTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON SERRANO DIANA TERESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE GESTION EN INVERSIONES COLOMBIA INVERCOL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564293 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES J&P FIRT CLASS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
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No. 03564294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPARMOTOR UNIVERSAL DE ANILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564295 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUCCESSION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564296 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALVIS GUTIERREZ RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO EL TOÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564298 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ RISCANEVO MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEIRA GARCIA ALEX ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MEJORES PERSONAS MEJORES EMPRESAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
05/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA ESCALOPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564302 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTS SANTAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564303 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISEÑO VISUAL Y TEXTIL BTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564304 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
YENYERE SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564305 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERRACE SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




HERRACE SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564307 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA COCINA DE SOFI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564308 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR ACOSTA JOSE MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORES E INTERVENTORES DESARROLLO SOCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564310 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRI J.M. NATURALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOLINA ZUBIETA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS LASANTIYI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564313 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSERO IMPRESORES - ARTES GRAFICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564314 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIGI N 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564315 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PALMAS DEL SOL AGRICOLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564316
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARGAS RODRIGUEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARRIERO ROJAS ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ SEPULVEDA LUDIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ZOLLVET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564320 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO POVEDA JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA CREMA AVENA TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564322 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO HERNANDEZ JEFFERSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564323 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICA DE MOTOS JERICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564324 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALLEJO VELASQUEZ GRACIELA ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RISK BROKER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA HERA DEL HELADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564327 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEVIA AGUDELO EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUSHI ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564329 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVELLA ALFEREZ DIEGO ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TOSCANA 61 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564331 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL MONTOYA ONEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ANTOJOS MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564333 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTOJOS MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564334 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANIMALITOS PET SHOP NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACION DE NEGOCIOS NACIONALES E INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564336 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
RELOGERIA JAMZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564337 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVICOLA LESLY NAYIBE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564338 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PAEZ PARRA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBANDO MARCIALES ALBA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564340 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA TROYA A.M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABLESERVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564342 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALBUENA REYES MARIA ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ FARFAN YUDY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI ESTACION FAVORITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564345 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOSHUA FERRETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES AML SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564347
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COBIJAS EL PAISANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564348 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ COBA GUSTAVO ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564349 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRESUELOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564350 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUIROGA RODRIGUEZ YEISSMI ZULAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




COMERCIALIZADORA LINK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564352
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
4M INVESTMENTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564353 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISEÑOS MIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564354 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GREEN WALLS DMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564355 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES JIMENEZ DIANA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES JIMENEZ JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS DON MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564358 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO ESTUPIÑAN JOSE MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIAS METALURGICAS REKORD S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03564360 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SUPERMERCADO LA CENTRAL 1 COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564361 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OVALLE TOLE CARLOS ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METALURGICAS BOGOTA S.A METALBOGOTA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03564363 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
METALURGICAS BOGOTA S.A METALBOGOTA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
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EL No. 03564364 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PEÑA CASTRO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTA GRACIA COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARA LOPEZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIMETRIC ARQUITECTURA INTERIOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOLLMAN & MATHIEU INGENIERIA Y CONSTRUCCION - H&M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564369 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA CUARTAS ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARGAS ORDOÑEZ ADRIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO DE LONDOÑO AURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564372 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ LOPEZ DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564373 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LALAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564374 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUARQUINT DISUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564375 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TAPIZADOS JRB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564376 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ MALAGON JOSE LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564377 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACHURY RINCON YEZID ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARQUINT DMGEM BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS DE COMUNICACION EN INTERNET SIN LINEAS S A S ACTA  No. 2       DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564380 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA
.
 
GRANADOS RAMIREZ MARIA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA LUJANA 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARQUINT HOMIC BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564383 DEL




BILLAR MIRADOR LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564384 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARAHONA GONZALEZ LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TODO PARA LA CASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KATOMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03564387 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DUARQUINT HOSMIL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISEÑO EN EXTRUSION DE TORNILLOS Y CILINDROS DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564389 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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DISEÑO EN EXTRUSION DE TORNILLOS Y CILINDROS DE COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564390 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAÑALERA MILY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564391 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL GALLO 84 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564392 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALENZUELA MARTIN MAIRA YISELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ BAUTISTA MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GALLO 84 FORMULARIO  No. ______ DEL 16/02/2015,  ______ DE ______ INSCRITO




SURTIDORA LOS COMUNEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARQUINT BASANJMH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564397 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARQUINT  BAS13 CANTON NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564398 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA VIRTUAL DE CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DURAN NARVAEZ ANAIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES EL TRIUNFO L & V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564401 DEL




HINCAPIE GALVEZ VISITACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARQUINT SUROCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564403 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SMA AUDITORIA Y CONSULTORIA CONTABLE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564404 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
DUARQUINT BISUM FUSAGASUGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564405 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DOÑA NAIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564406 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUARQUINT DIMEFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564407 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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WOLD COMMUNICATIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOHORQUEZ FORERO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA DEL PROGRESO PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN TEQUIA PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564412 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREPAS DEL CAMINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564413 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IBAÑEZ VARGAS GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARQUINT CEMEDG BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564415 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIMNASIO BILINGUE MY LITTLE SCHOOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564416 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDANY DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564417 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ IBAÑEZ LAURA YUREIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y ASESORIAS PROTEGEMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WOLD SECURITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564420
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA PERSPECTIVE VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564421 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANMIGUEL SOSA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINZON RUIZ JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564423 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMACHO SOLARTE ALBERTO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACT PEOPLE SOLUTIONS & MARKETING S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564425 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ILUMINARTE GR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALDANA MAHECHA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PM&F FISHING OIL SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALOQUEMAO PARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564429 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564430 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/16.
 
GONZALEZ ESPINOSA EYDER JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APOYO INTEGRAL TEMPORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564432 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
APOYO INTEGRAL TEMPORAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
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03564433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNICONSTRUCCIONES JV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564434
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LINA MARIA OSPINA SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564435 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA SANCHEZ LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAYOUT NOW SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564437 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXI CAMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ PARDO O D J D S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564439
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MEGACONCRETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564440 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES CUELLAR SANDRA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIMNASIO BILINGUE SMART KIDS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHINOME MARIN EDWIN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564443 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESO DIGITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564444 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DISEÑO & CONSTRUCCIONES J. GELVIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELTA SPORTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564446 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DELUXE WINE&SPIRITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DELUXE WINE&SPIRITS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564448 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ERAZO BURGOS JHON ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MADRUGON ALQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564450 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS OBREGOSO JEYKOLL ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGIC PARTY BM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PEREZ UMAÑA JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXI CAMPO SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/02/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564454 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PHARMALIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564455 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARDILA COLMENARES FRANCIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIENESSTAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564457 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P&P MANAGEMENT GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564458 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ ORTEGA LUIS ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FASHION SARA TUNAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564460 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA EMPANADITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACUÑA JARA JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564462 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE FACATATIVA (CUNDINAMARCA) A BOGOTA D.C..
 
DISTRIBUIDORA LOPEZ ORTEGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564463 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO TOLEDO ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564464 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE IBAGUE (TOLIMA) A BOGOTA D.C..
 
RAIZ DE DOS S A S ACTA  No. 007     DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564465 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
PELUQUERIA MARU ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTENEGRO LADINO LADY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMARIN JIMENEZ ANCIZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564468 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MAR CORP CO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564469 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CREMAX DISTRIBUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564470 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BIKER S STATION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564471 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES CEDEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564472 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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RC REPUESTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564473 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KILATES JOYERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564474 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL PARQUE DE TURINGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564475 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR ROCKOLA EL PARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564476 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ HERNANDEZ MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO TIMIZA IV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAMSCOL AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564479 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICAURTE MARTINEZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS D1 NORMANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDAS D1 LA GRANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA MAYOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564483 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA MAYOR S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564484 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN NARANJO Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564485 DEL LIBRO 15.




NARANJO ZULUAGA FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLLAS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564487 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564488 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGORA CONSULTORES INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564489 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGORA CONSULTORES INTERNACIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564490 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIENDAS D1 UBATE I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CABALLERO ARDILA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODA CASUAL ACCESORIOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564493 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDAS D1 SUBA RINCON II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564494 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACEN ALIANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564495 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVEROS RODRIGUEZ MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564496 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLARTE JIMENEZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINARES VELANDIA YULI ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TIENDAS D1 AUTOPISTA 167 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GABRIEL UN MUNDO DE SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564500 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMAYA CASTILLO OSCAR STEWILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLA Y BAR LUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564502 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBATERIAS FB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564503 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YEKITZA TECNOLOGIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FERRETOLIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA PARRA NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEÑOR DE LA BUENA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LARA GUSMAN ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564508 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA MAKROEXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564509 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564510 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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QUICK DISTRIBUTOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564511
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR ROCKOLA EL PARQUE TURINGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564512 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APPLE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564513 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO COMERCIAL Y LOGISTICO DE LAS AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIVERO SANTA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564515 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QCL INVERSIONY COMERCIO CO LTD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03564516 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JAZZ GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




FIGUEREDO ALVAREZ OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DOÑA LUZ ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564519 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ ALVAREZ HECTOR OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAS DISEÑO BOGOTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564521
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ GUTIERREZ HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564522 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA QUEEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564523 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DISTRIREPUESTOS CG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ SUAREZ CONSTANTINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUEDA MORA WILDER ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANCHA LA10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564527 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y VARIEDADES VALLUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564528 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BENITEZ PARRA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564529 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA RUEDA MORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564530 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTALLANTAS LA BAHIA 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564531 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRI TERE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564532 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A.D. ENTERTAINMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CUBIDES JIMENEZ JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RESTAURANTE CAFE MELE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564537 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ PERSIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564538 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARBOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564539 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO DAVILA LUZCEIDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PESCAR RICAURTE OSCAR JHOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564541 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA VILLAMIL LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BEOS INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES GUTIERREZ BRANDON JAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOGOLLON MEJIA JESUS ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA BABY 1,2,3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564546 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES CABANILLA DIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLMUEBLES LYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA ACEFAM 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAC TUCO S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHIQUITINES SPORT LVM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564551 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VALENCIA MEDINA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564552 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C Y S INTERMARKETING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ  JULIETH ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICOS FAENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MURCIA RESTREPO STEFANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBRAS, CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BOLIVAR SANCHEZ MERY EVELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN DEVIA VIVIANA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE SABOR FUSAGASUGUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564560 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUZSTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564561 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETS CLUB VET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO




PETS CLUB VET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564563 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA MISCELANEA SIMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LASSO AVENDAÑO VICTOR MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UL SECUE MISAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CICLO DAZA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564567 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA JORGE ENRIQUE COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564568 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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STUDIO F & F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL AZAR PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTACION MI TOLIMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTOS CIVILES Y ECONOMICOS PROCIECO LTDA ACTA  No. 123     DEL 12/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564572
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE ROSA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564573 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NARANJO MARQUEZ CARMEN ROSA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROZO HOYOS F.O SAS ACTA  No. 06      DEL 01/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564575 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
VARELA MORENO ALCIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON CHAVEZ YOBANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPERPLACK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564578 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALA DE BELLEZA ALCIRA ESTILO 2005 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVAUTOS LA PIRAMIDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564580 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS HERNANDEZ DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564581 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARRA CORTES FENITH LIA ENITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA  Y PASTELERIA TRIGO DORADO 77 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564583 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ ARIAS LUIS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ QUIMBAYO GISEL CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUEVO STANKO BAR II DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564586 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO FONSECA JESSICA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FENIX GAMING WORLD S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTOMONTE CASAS HECTOR WILLIAM COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRE AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELLEZ RODRIGUEZ JAVIER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELIA S.A.S2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROFIARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564593 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURBUCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO




CIPAGAUTA CASTELLANOS JAIRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564595 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564596 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELIA S.A.S  1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564597 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA PATIÑO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACCESSORIES MOVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE REGALOS  TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO HERRERA MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564601 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARABALI MEZU CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564602 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THORNE CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564603
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SAN ESTEBAN COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564604 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO ROMERO DIANA SHIRLEY COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564605 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMERCADO LA VILLA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRILLA BAR RESTAURANTE BRASAS AL ROJO VIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.




DISTRIBUIDORA DE ASEO ADAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564608 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTERNATIONAL COMMERCE BROKERS & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564609 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL COMMERCE BROKERS & LOGISTICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PARTIME S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564611 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PARTIME S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARTIME S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564613 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PARTIME S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564614 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUTUDOTACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564615 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA TERRAZA BAR'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564616 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROSALES CASTRO SANDRA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564617 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOR PITS DEL RESTREPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564618 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIERRO ROJAS JOSE OBDULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UCROS UMAÑA CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564620 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROSALES FLORES  Y  EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RED BOOTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564622 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA VALERISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564623 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALLINA CAMPESINITA MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564624 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAICEDO ARELLANO AURA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ GRANADA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARQ MIGUEL RINCON ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
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03564627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMBIO EXTREMO PATTY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBOSA PULIDO NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRASPORCAR S R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRASPORCAR S R S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALENZUELA GUTIERREZ AMINTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A GRANEL FRUTOS DE LA TIERRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFE ARRIERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564634 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTO BELTRAN ADELAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIMA ORTIZ NORALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KMARADAS AGENCIA AUDIOVISUAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BAR LA TERRAZA ' MC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALIEXPRESS N B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564639 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALMEN  S A S ACTA  No. 24-2015 DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




VILLARROEL GUZMAN PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI CAFE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564642 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DESIGNER IMPORTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRADESHOP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564644 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREMONTEALEGRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564645
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTANO GUTIERREZ JOSE RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES RB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564647 DEL LIBRO
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15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STARS CASINO GAMES ILLINOIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES DIFO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564649 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
WORLD CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
WORLD CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AEROASESORIA Y MANTENIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HUELLAS AU PAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTIBORDADOS MB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564654 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ CUARTAS OSCAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLORES EL MOLINO S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564656 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLORES EL MOLINO S A SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564657 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUIROGA PRIETO JUAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564658 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POZO AZUL AREAS COMERCIALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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IMPRESOS COLPLACAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORERO ANGARITA ERIKA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDOZO MUNEVAR MARICELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO RAMIREZ RUTH MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564663 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L4D COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564664 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FREESIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564665 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VEHIREPUESTOS LA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO




VEHIREPUESTOS LA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564667 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VEHIREPUESTOS LA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564668 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VEHIREPUESTOS LA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564669 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNET EL GATO SONRRIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ BLANDON  S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564671 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAPERA MENDEZ JOSE ELVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES GERENCIALES TCAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564673 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES GERENCIALES TCAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA CAFFETO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564675 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONGO BURGUER 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564676 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE MEDINA HELBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES EL TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564678 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO VELASCO YUDIT MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564679 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FORMIRETALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564680 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR URIZA RUBY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES DE INGENIERIA SANTAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUINTERO MEJIA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ REYES DIEGO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
DEPOSITO Y FERRELECTRICOS VILLA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564685 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORISTERIA COUNTRY FLOWER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTELLANOS JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOY WOK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564688 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ RUIZ JAIR RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMPANADAS Y CHORIZOS DILACHOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564690 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ CAMARGO MARTA PATRICIA DE BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564691 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
EMPAQUES LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564692 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MULTILLANTAS FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
''LA CUNDIMANARCA'' FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ QUITIAN SILVIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564695 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA CASTELBLANCO JAVIER HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03564696 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOYERIA Y RELOJERIA EXITO 139 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564697 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DELGADO TRIANA LUCY EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENSEA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564699 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS GONZALEZ FERNANDO GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTE LOGISTICO R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MATEUS ORTIZ BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ON PUBLICIDAD CONSULTORIA & INVESTIGACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01
DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03564703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTIZ DE LOPEZ ELSA RAMONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA MELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS VELOSA DIANA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564706 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
CCLM INVESTMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564707
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GARCIA GONZALEZ GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA SAGO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564709 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PIZZERIA QUESO FUNDIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564710 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIJANO JAIME ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOA ALARCON FARMACEUTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564712 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVOA ALARCON FARMACEUTICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUAZO MONTES SAMIR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ESPINOSA FRANCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ RAMIREZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ERGON COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564717
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ ESPINOSA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ CORREDOR BLANCA NIEVES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLO FLEJES Y FLEJES DON NESTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564720 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AHUMADA RODRIGUEZ NESTOR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ MORENO MARGARITA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564722 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALVAREZ MORENO MARGARITA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BANCO DE OCCIDENTE EL CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564724 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BANCO DE OCCIDENTE EL CHICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564725 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL BUEN VELEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564726 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELASCO RODRIGUEZ ERASMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOBOS ALTA PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564728 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EL MARQUEZ DEL ONCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLER DE LATONERIA Y PINTURA CARS EVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564730 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPORIO DE LAS ARTES GRAFICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564731 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GONZALEZ CELY JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ NOVOA JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURA ESPINOSA SERGIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCTORA 93 16 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564735
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HAP INGENIERIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564736 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HAP INGENIERIA S. A. S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564737 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMARGO REDONDO IVAN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




IBAÑEZ, CADENA & ASSOCIATES LEGAL AND IMMIGRATIONS SERVICES SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
INVERSIONES  Y SERVICIOS GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564740 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ CARDONA CARLOS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES RAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564742 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES Y TRANSPORTES RAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564743 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERCANTIL & COMMODITIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564744
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EL ENCANTO DE ANDA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564745 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO GOMEZ YENNI FABIOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES VALENTINA Y PAQUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564747 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACALAGUA GOMEZ MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R S E INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564749 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOS ANIMALES DEL ARCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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STARBUCKS ZONA T FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO LA ESQUINA DEL PARQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COY VIVAS JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STARBUCKS CENTRO INTERNACIONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564754 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIO DE SEGURIDAD HUMBERTO ROJAS S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564755 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUJOS K.J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564756 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ TORRES MARLENY CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564757 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPASCO LINARES MANUEL ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEDANO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564759 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BUENO LYDA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COL SINERGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OBELIX GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OBELIX GROUP COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564763 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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DE LOLITA HOSPITAL DE SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564764 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SASTOQUE SUESCUN NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO AGUDELO JAVIER ETILIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASABELA MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTO ESMERALDA VILLAVICENCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564768 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECTO ESMERALDA VILLAVICENCIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564769 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUESTA ALFONSO SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VIDRIOS Y ALUMINIOS CRISTAL JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564771 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARDO GARAY YENY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ECO-CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TUA RICETTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564774 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINCA EL OASIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA MORENO TULIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564776 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUTOSERVICIO MERCAMAS L S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE BELLEZA VANNITY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTI MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564779 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STARLIFE CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564780 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EMPANADAS DANTHOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR EL ESCONDITE M.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNEVAR CASTELLANOS FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GAITAN PULIDO DAISSY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVAS FASHION KATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVENIO ROSALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564786 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BAR DEISSY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564787 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FOODME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564788 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ERNST & YOUNG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO




ERNST & YOUNG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564790 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LINE PLUSS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564791 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REVESTIMIENTOS CORONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALZATE GIL ANA JACOBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRILLO LARA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALBUENA RAMOS MAGDALENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANDOVAL QUINTERO JESSICA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PESQUERA RODRIGUEZ LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564797 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COFFEE TIME J.M, FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564798 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR CHAPLIN. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPRESORES CREATIVOS SR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COPELCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
OSTOS RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUEVEDO RODRIGUEZ EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564803 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA NARANJEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564804 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ITS PROGRAMAS INTENACIONALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR TEMPLO DEL SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564806 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROLANDO SUAREZ PINEDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES CACERES SAS ACTA  No. 44      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564808 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE SUBACHOQUE (CUND.) A BOGOTÁ D.C...
 
CAFETERIA MANGO BICHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564809 DEL




PULIDO PEÑA OSCAR GENARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BULLS TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564811
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FRESA COMUNICACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NU  DEL 03/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564812
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERREIRA MANCILLA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMO CAIDO DEL CIELO DELI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ RODRIGUEZ EDUARDO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564815 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE ARRIERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564816 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON COMBITA FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPANET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564818 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANCHA DE TEJO AGUAPANELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564819 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAMBO MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564820 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA MI TOLIMA CHARRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564821 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHARRY HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564822 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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NETWORKING A Y O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564823 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO MORALES ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564824 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PHARMA PRICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PATIÑO ROSAS MARIA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XEROOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564827 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LUSMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564828 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARO AREVALO LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564829 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROVIQUE PRIVATE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564830
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRAL DE CARNES GUADALUPE 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564831 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PHARMASYLUM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564832 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS BELTRAN JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564833 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA BOLIVAR FIDEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ BENAVIDES PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564836 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ GARCIA JORGE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA CEBALLOS HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564838 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO CERVEZERO EL VIRREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERRELECTRICOS CHAMPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EWSEN BUSINESS GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564841 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PALACIOS RINCON CLARA ASTRITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FARA VALBUENA HARRISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ATEHORTUA HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564844 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URREGO MARCELA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ ZUÑIGA NYDIA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL AMERICA EXTIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564847 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ESQUINA DE VILLA 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564848 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA SIGNO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564849
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA CASTAÑEDA JEREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ RUIZ NINI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHARRY MOSQUERA ABOGADOS ASOCIADOS & COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564852 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CHARRY MOSQUERA ABOGADOS ASOCIADOS & COMPAÑIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564853 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLOREZ SOAITA NADIA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564854 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE SEGUROS COS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564855
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA DE VIVERES Y LICORES SHARON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564856 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOREZ OSPINA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564857 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COLEGIO LA FANTASIA DEL CONOCIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564858 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLEGIO LA FANTASIA DEL CONOCIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564859 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA CASA DEL ARBOL TALLER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGG INVESTMENT AND CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FERREELECTRICOS J & H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO MARIN ANA IDALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564863 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRENDA CASTELLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CRAC RF - 10 CALZADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564865 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDEA MINDS GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564866 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES CA ANGEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564867 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES CA ANGEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564868 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES CA ANGEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564869 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FLORELA DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564870
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OSPINA OSORIO VIVIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES NEIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564872 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NEIRA FONSECA JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES EL CHAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TERRANOVA LOTTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564875 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROSPERITY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564876
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LITELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564877 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIFUSION GRAFICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MI MUEBLE USADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564879 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONDE SERNA ELIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564880 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRAVO MARQUEZ EDWIN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ IBAÑEZ LUZ DORIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO RODRIGUEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTROLSYSTEM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564884 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXPORTPYME C I DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 23/04/2012,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564885 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SUPERMERCADO LUZ REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA EL CEDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564887 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANGUERAS & REPUESTOS CASER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564888
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ROMERO MAHECHA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564889 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS PALACIOS J.V S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERNANDEZ QUIROGA DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINTO AS & AS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564892 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA DE ARCHY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564893 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA DOMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564894 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHIQUICLUB DEPORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564895
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELY ARIZA WILSON RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAAT CONSULTORES EN SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564897 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PUBLIMEC SAS ACTA  No. 003     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564898 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
INTELLACONTROLS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564899
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WORLD TECH R Y R NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEJARANO VALBUENA FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DJ ARQUITECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564902 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COFFIPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564903 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BACARES NIÑO FLOR ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOUTIQUE NATALY B L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564905 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIS COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 4955    DEL 19/12/2014,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564906 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EXITOS JG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564907 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXITOS JG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564908 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE SARA ISABELLA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564909 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES EN LOGISTICA Y EVENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STRATEGY ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564911 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STRATEGY ENTERPRISE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RINCON PALOMAR MICHEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA TATACOA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564914 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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LA TATACOA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564915 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SURTYDENTI SAS ACTA  No. 12      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564916 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MEDELLIN.
 
AARON AB ESCARAPELAS Y MAS DE AKIPLAS - FABRICANTES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564917 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA GOMEZ ELIECER JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIFACOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03564919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
C I INVERSIONES EL QUIMBO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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C I INVERSIONES EL QUIMBO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564921 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SINAI S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564922 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SINAI S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564923 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRANERO MI GRANJA DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRANERO MI GRANJA DE LA SABANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
+VALOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564926 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS PITER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564927 DEL




MALDONADO FERNANDEZ PEDRO NEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA LAVERDE OLGA ZENAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA JJG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564930 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RENDON SALINAS JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564931 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MIMECOM TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES MAJOZE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO FONTIPARK 17A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ AGUILERA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASA DEL JEAN SOLO MODAS NO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564937 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALUD Y FITNESS , INDUCOLTECH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564938 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANTONE RESTAURANTE RAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B.C ACABADOS Y DECORACIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564940 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONAJURIDICA..
 
LA PINKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03564941 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GAMBOA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564942 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALIANO LESMES YINETH MANYARI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGIROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03564944 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CAPITAL GOODS INVERSIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564945 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MADERAS PIMARCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564946 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MONROY LEON RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564947 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLEGO GALLEGO JHON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PURA BIRRA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564949 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEKATRONIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564950 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMERCIALIZADORA ALIMAQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564951 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA ALIMAQ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564952 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FUTUDROGAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03564953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PRECOCIDOS Y CONGELADOS DEL SUR SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564954 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRECOCIDOS Y CONGELADOS DEL SUR SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564955 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ICON DESING S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564956 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SECTEL ELECTRONICS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LOS PAISAS A.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564958 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO NUEVA GENERACION SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
TIME CARGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564960 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREZ GUTIERREZ JOSE DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORMACEROS L G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564962 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARZON RUIZ LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVARRO NARANJO SEBASTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES LAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03564965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES AFG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564966 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIENDA SOFI VANEGAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564967 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VANEGAS ROJAS YEISSON ARTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA VANEGAS JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564969 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE YOPAL (CASANARE) A BOGOTA D.C..
 
SUPERMERCADO EL MECHAS SANTANDEREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564970 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAXI TIENDAS LA REBAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERSHUS PELUKERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGORIFICO BUCARAMANGA SAS ACTA  No. 007     DEL 22/06/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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COMERCIALIZADORA SAMY FG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564974 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COLSANITAS OFICINA  EL POLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGRAD CHEF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564976 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ RUBIANO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE SEGUROS EMPE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564978
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUPCAKELICIOUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564979 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARCIA DE GONZALEZ MARIA GERTRUDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03564980 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CASTAÑO MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTANA MOLINA URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIR CLEAN SYSTEMS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564983 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AIR CLEAN SYSTEMS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564984 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA SUPER EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564985 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA BAEZ ZENAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564986 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL CASTAÑEDA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTY COMUNICACIONES NG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564988 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRANADOS GUTIERREZ BLANCA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLOS LA MUNDIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FINE LIVING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564991 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C STECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564992 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ZULUAGA GOMEZ CLARA MELISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALANCE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564994 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA TIENDAS LA REBAJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03564995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA COMERCIAL TECNICAL MUSIC ED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564996 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDARGOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564997 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDARGOM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03564998 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONTRERAS CRUZ YEISON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SESEDAIRE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BINGO LA SEXTA FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEINPRO BPO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565002 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEINPRO BPO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565003 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA LA ESPECIAL DE VIVERES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565004 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO CASTIBLANCO MACEDONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CITRICOS CRUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565006 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
APUNTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565007 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
APUNTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565008 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTHEBYS INTERNATIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565009 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ SORIANO LILIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565010 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) A BOGOTA D.C..
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO NACIONAL GEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03565011 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO DE ENTRETENIMIENTO NACIONAL GEN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
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EL No. 03565012 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FORJADOS MACROEXITO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565013 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLANO VESGA ADRIANA MILENA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/02/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565014 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPRA DE CAFE WILSON RAMON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASIELTEX COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565016 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JM PARTES KOREANAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMMANEL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO




CALVO CARRIZOSA CARLOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORLD TECH R & R N 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CABINAS TELEFONICAS C Y C COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565021 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN BELTRAN CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS AVILA AURA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AYM PUBLICIDAD & MERCADEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REINA CALLE LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE LA MANO DE DIOS SANTOS COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565026 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA VINCHIRA ALVARO ANTONIO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565027 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO CARDONA JOSE OLIVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACHIMBRAMOS Y SUMINISTROS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565029 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SUCRE.
 
PINTURAS MASTER PRO SANTA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565030 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ AVILA NELSON DANNY YADITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MULTISERVICIOS AREINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISCO BAR LA BARRA O & Y FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANDELA DE ROCHA IDALBA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565034 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
RAMIREZ GONZALEZ AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES EL QUE BUSCA ENCUENTRA.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565036 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO ESPITIA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SOTO RUBIANO CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA LA ESMERALDA 76 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565039 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ HERNANDEZ JOSE ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565040 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOMBOCLAT SOUND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565041 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PINZON JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARCA POSTER S.A.S ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565043 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
DE LOS RIOS GARZON FREDY DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALVAREZ FERMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565045 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPA.SANDRA MALDONADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALDONADO CHUQUIN SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIQUETEADERO DE GALLINA CHIGUIRO Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565048 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA HIGUERA HELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ AMAYA JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ASSISTANCE F.A. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565051 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ SALAS VICTORIO ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MOLIENDA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565053 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DRIVE CONTROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565054 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIALROSA PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOYANO FULA JENNY LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




QUINTERO MEJIA JOSE REINEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA GUTIERREZ MELBA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENGIFO GLORIA YAMILED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A UNIDAD RENAL HOCEN DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565060 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO EL MONO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565061 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLYTEC C & C SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565062 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JENNY LILIANA MOYANO FULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEATRIZ TORRES DISTRIBUCIONES MEDICAS Y PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565064 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES RODRIGUEZ BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ NIÑO LAKSMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REY MOTOS 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IDRO MEDICINABIOLOGICA ANTIEDAD & SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565069 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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IXCACAU USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565070 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPLIELECTRONIK LJS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AL MARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AL MARKETING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565073 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNET @ CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565074 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA MONSERRAH SAN PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.




FAJARDO GAMBOA SANDRA NYDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565076 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DAGOBERTO MORALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565077
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GS GIOVANNY SUAREZ PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565078 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAN THOMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565079 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TRASPLANTAR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRERA CAMARGO JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO CARO MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUPERTIENDA  DE SAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565083 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PADILLA RODRIGUEZ ANGEL AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565084 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA OLAYA INGRID CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRUZ DELGADILLO FERNEY GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565086 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BBA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565087 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BBA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565088 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR LOS RECUERDOS DE ELLA J.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565089 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARLOTA JOYAS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565090 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BURGOS CUERVO LEONARDO ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES ARENA Y MAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565092
DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
A ITAGUI.
 
VASQUEZ MORENO TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565093 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ ICARIA JOSE ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO FC7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565095 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERTIENDA EL CUÑADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565096 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL PUNTO SABROSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565097 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
EMBELLECIMIENTOS LAVACARS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565098
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABRERA PALACIOS JOSE NOEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LADINO GUTIERREZ DILIAMISLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TYL TRANSPORTE Y LOGISTICA DE CARGA LOGISCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MEDINA DE HOYOS DEIDIS JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565103 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/16.
 
GAVIDIA BARBOSA YENIFER ASTRID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRANCO MAHECHA ISAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL BAR DE DEIDIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565106 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&V DISEÑO ARQUITECTONICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A&V DISEÑO ARQUITECTONICO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565108 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONTACTOS TELEFONICOS CONTACTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565109 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA PACHON DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565110 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PROTRANSCAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565111
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOZANO HURTADO LUIS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXLSERVICE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565113
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN PARRA ALEXANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MIL UN SABOR ISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTEALEGRE GALLO ANDRES CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565116 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTOYA GOMEZ LUZ YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS BELTRAN JOSE JUVENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565118 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIAS ORTIZ NANCY NAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE YAMILET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA  DEL ASEO Y CUIDADO PERSONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565121 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUÑOZ VARGAS ALBENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ URIBE JAIRO GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS IRP SEVILLANA COMUNICACION  No. ______
DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE PERSONAS IRP ALAMOS COMUNICACION  No. ______
DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565125 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL BUEN SAZON A.M.V. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVILINGUA SAS ACTA  No. 06      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




CARO JHONATAN STEEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON AYA ANDRES ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIKAN FORERO DANILO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JP BUSINESS TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANJA INGENIEROS SAS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CARVAJAL DELGADO ANGEL BALEIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA DE GRACIA EQUIPO DE FE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A.B.C AUTOMOTRIZ CONTROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565135 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA 81 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565136 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OROSTEGUI CALA JORGE ARISTIDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS SUMAPAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565138 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO MOREANO EDWIN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELY SANDOVAL MARIA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565140 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DIPANECO CA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565141 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
GARCIA BOHORQUEZ ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ CONTRERAS VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS DE LA ABUELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565144 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA CASTELLANOS CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565145 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO MAZO MARIA ERNESTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LICEO HOWARD GARDNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565147 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTERO FORERO ADRIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES ROHI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565149 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUDELO SANTANA ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565150 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACUÑA RODRIGUEZ SEBELINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOJALDRES DE LUCAS Y MUCHO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565152 DEL




RODRIGUEZ BAEZ ANA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOFIA.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565154 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTERO FORERO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565155 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA GIRALDO MARCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ J & S COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565157 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON CARRERO ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES LUCIANA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EOM GLOBAL S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565160 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ CUITIVA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO JOSE HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRERO CARREÑO ELOINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA LOS SAUCES DG. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLERA Y CAMPO DE TEJO LOS GIRASOLES F.F. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565165 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARROCERIAS Y FURGONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
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03565166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA DE MASCOTAS BRUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAMACA PINEDA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANZANAREZ DIAZ LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGELES 73 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565170 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BETANCOURT RONY ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565171 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MP MODERPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO




MP MODERPLAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565173 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA L . M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565174 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HATO GANADERO FORTUNA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565175 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FCD FILCARD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565176 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STELLITA SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565177 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ MARTINEZ YEDMY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES MAFEJU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565179 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA ELICARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565180 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROVEEDORAS DE GRAVAS, CONCRETOS Y MINERALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANALITICA PROFESIONAL SAS ACTA  No. 3       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
COMERCIALIZADORA OVICARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565183 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SKAPE GUIAS TOUR E U FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565184 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES AMADO TOLOSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MULTI SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565186 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROSERO MAYA ROSA ERMINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTEALEGRE RINCON MICHAEL ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
YARA SANDOVAL EDILCE YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ REA JOSE LEONIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565190 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB GANADERO H. C. DE PUEBLO NUEVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565191 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOSPEDAJE BUSAN FORMULARIO  No. ______ DEL 16/02/2015,  ______ DE ______




CANCHAS JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565193 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS CHACON MAXIMILIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ FIGUEREDO JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565195 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIWORKS COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
PAPELERIA Y MISCELANEA PATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO SANDOVAL SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MADETECH COCINAS INTEGRALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565199 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERLINA BY LILIANA PALACIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565200 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTESANIAS LOVE STONE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VEGA HUGO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER DE REPARACION DE JOYAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565203 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAVELCORP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565204 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES MOUNT SINAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
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03565205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS FLOREZ JAIME ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565206 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RELOJERIA Y JOYERIA EL OBELISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA GRUPO ESTRUCTURADOR COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565208 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIENRED S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565209 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
PAVILLON S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565210 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUIAR ESPINOSA GIOVANNA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRODUCTORES DE MEDIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SURTIDOR DEL CONSTRUCTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565213 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOGAR GERIATRICO CASA HOGAR PARA LA TERCERA EDAD, CORAZON DE JESUS SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565214 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUIZ HERRERA BLANCA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565215 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONOSO SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565216 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHUQUIZANLOEWENTHAL ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03565217 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MEDICAL LASER INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565219
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GPG INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565220 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RED HC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565221
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELASQUEZ RIVAS Y CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565222 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA PULPIFRUVER AAA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565223 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO TORO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565224 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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MINDSHARE DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565225 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MINDSHARE DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO VARGAS JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565227 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRIDECOL ROMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565228 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BOULDERGYM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565229 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CALEROD SAS COMUNICACION  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565230 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUCMUEBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565231 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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COLOMBIANA DE SERVICIOS Y LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO DELGADO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565233 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RICO BAQUERO SANDRA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565234 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ROJAS PIRANEQUE DIOMEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565235 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EMPRESA DE LOGISTICA DE TRANSPORTE Y TURISMO NACIONAL Y URBANO S.A.S.
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565236 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
VASQUEZ ARBOUIN VELASQUEZ CONSULTORES LEGALES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565237 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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SERVICIOS INDUSTRIALES Y ASESORIAS EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORETTO PUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565239 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LAUDAN TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 14/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565240 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SINKRONIA Y.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565241 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VIVIR BIEN INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABBIECO ADMINISTRADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACUÑA ACOSTA LADY ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GARAZO`S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 03565245 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO N Q S COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO VAVALS1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE RINCON TOLIMENSE # 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA CHAGIR COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARCA POLLITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 03565250 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRAN FAMILIA LIJACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565251 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EXOSTOS J.D. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565252 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA RESTAURANTE CASILIMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565253 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SEGURA MOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565254 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FINCA RAIZ CIPREX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565255 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONTAJES INDUSTRIALES DEL PETROLEO ARIAS Y CIA LTDA MONTINDARCO LTDA - ACTA
No. 02-2014 DEL 20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 03565256 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VEHIREPUESTOS LA 8 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565257 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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NATALIA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565258 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTI K-BLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565259 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAMYTECH CUBIERTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565260
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SMICTECH S A S ACTA  No. 3       DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565261 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
INMEDJAVE S A S ACTA  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565262 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DE LOLITA HOSPITAL DE SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565263 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BLACK STAR FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565264 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VIVERES LA ROCA - E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565265 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AL DELTA INNOVACION Y TECNOLOGIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 03565266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASA COMERCIAL Y JOYERIA CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565267 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ESTETIC ALEXA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565268 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR ARENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALWAYS NATURAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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DISTRICLOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565271 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VETALIKA (DISEÑO) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565272 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAN PIETRO II LTDA ACTA  No. 21      DEL 20/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565273 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PEEKABOO PRESCHOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565274 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRAMOS GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565275 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTU OBRAS & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565276
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ FABIOLA CASTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.




ORIGAMI COL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565278 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERRETERIA Y TORNILLOS LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
03565279 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HACIENDA CAMPOLACT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565280 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR RUMBA Y POLA D R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565281 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COQUETTE PRODUCTOS DE BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565282 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ACADEMIA DE BELLEZA LUZ Y ARTE COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ESCUELA DE NATACION SWIM TEAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AROMA PASSION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565285 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PETRASON COMUNICACION  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565286 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA LOS GUATUSIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 03565287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
MEX INFORMATICA Y TECNOLOGIA LTDA - EN REORGANIZACION AUTO  No. 068     DEL
30/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 00002392 DEL LIBRO 19. CONFIRMAR EL ACUERDO DE
REORGANIZACION CELEBRADO POR LA SOCIEDAD Y LA MAYORIA DE LOS ACREEDORES CON
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL PARRAFO PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTICULO 35 Y
ARTICULO 36 DE LA LEY 1116 DE 2006..
 
J M INVERSIONES TURISTICAS CARIBE LTDA AUTO  No. 019390  DEL 30/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 00002393 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÒN DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
TERRANOVA LOTTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00000737 DEL





5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CONSERVACION AMBIENTE COLOMBIA C A C ACTA  No. SIN NUM DEL
04/06/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 00246345 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
(DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION DE AMIGOS CIUDAD BOLIVAR BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 11/07/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246346
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. COMPILA. (Y ACTA ACLARATORIA).
 
FUNDACION ESID SIGLA FUNESID ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246347 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DE ADMINISTRACION, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
FUNDACION PODER PARA CAMBIAR ACTA  No. 006     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246348 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
ASOCIACION PARA LAS CIENCIAS DE LA VIDA ILSI NOR ANDINO ACTA  No. 51      DEL
02/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
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No. 00246349 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO REGIONAL
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE).
 
ASOCIACION DE AMIGOS CIUDAD BOLIVAR BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 11/07/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246350
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
FUNDACION GRUPO SAN MARINO ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246351 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y REPRESENTANTE LEGAL (ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO)..
 
ASOCIACION DE AMIGOS CIUDAD BOLIVAR BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 11/07/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246352
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL).
 
RED CUNDINAMARQUESA DE RADIOS COMUNITARIAS RECCO ACTA  No. 02      DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 00246353 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO
DIRECTIVO..
 
FUNDACION CARULLA AEIOTU ACTA  No. 121     DEL 23/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246354 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
RED CUNDINAMARQUESA DE RADIOS COMUNITARIAS RECCO ACTA  No. 25      DEL
10/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
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BAJO EL No. 00246355 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
FUNDACION CARULLA AEIOTU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246356 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOMA
LARGO - ACTA  No. 25      DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SESQUILE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246357 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CULTURAL FAHRENHEIT 451 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00246358 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION CULTURAL FAHRENHEIT 451 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00246359 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION PARA LA VALORACION GERONTO GERIATRICA Y EL ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD EN LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR ACTA  No. sin num DEL 03/02/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00246360 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO /
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, REVISOR FISCAL, PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL
Y VICEPRESIDENTE. (Y ACTA ACLARATORIA).
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ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DISTINGUIDA POR LA SIGLA
ACEU ACTA  No. 021     DEL 06/12/2014,  ASAMBLEA NACIONAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246361 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE OMAR




ASOCIACION DE CULTIVADORES Y COMERCIALIZADORES DE PAPA DE SIBATE SIGLA ASOPAPA
SIBATE ACTA  No. 3       DEL 06/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SIBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246362 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA NOMBRE (AGREGA SIGLA), OBJETO, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA ENTRE OTRAS. ARTÍCULOS
8,9,16-25, 28,31,35-37, 39,41,43-45,49. COMPILA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE VEHICULOS AUTOMOTORES ACTA  No. 012     DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 00246363 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA INTERNA Y PUEDE UTILIZAR COMO DENOMINACION
ABREVIADA LA SIGLA ACMI ACTA  No. 050     DEL 08/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246364 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, Y ACTA ACLARATORIA, VER REGISTRO 00246189.
 
FUNDACION AIHRE ACTA  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246365 DEL
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LIBRO I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
 
FUNDACION RIVAS ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246366 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DISTINGUIDA POR LA SIGLA
ACEU ACTA  No. 1       DEL 17/01/2015,  COMITE EJECUTIVO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246367 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA ESCUELA PODEMOS ACTA  No. 001     DEL
19/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 00246368 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION COLOMBIA POLITICA HUMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00246369 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO ACTA  No. 26      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246370 DEL LIBRO
I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA ASOBANCARIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 235     DEL 12/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246371 DEL LIBRO I. SE OTORGA PODER A
MONICA MARIA GOMEZ VILLAFAÑE..
 
FUNDACION LUPUS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246372 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION LUPUS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246373 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
COLEGIO COLOMBIANO DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 00246374 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE AMIGOS CIUDAD BOLIVAR BOGOTA ACTA  No. 01      DEL 11/07/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246375
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (Y ACTA ACLARATORIA).
 
FUNDACION ORGULLO E IDENTIDAD COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00246376 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ORGULLO E IDENTIDAD COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00246377 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FUNDACION ORGULLO E IDENTIDAD COLOMBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00246378 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGUE TIERRA NUEVA ACTA  No.
013     DEL 23/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 00246379 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO BILINGUE TIERRA NUEVA ACTA  No.
013     DEL 23/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 00246380 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION JOVENES GANADORES ACTA  No. 1       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246381 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA TERCERA EDAD_SERVIPROTER ACTA  No.
76      DEL 13/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




CORPORACION DE MUJERES DE BOSA COMUJEB ACTA  No. 01      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246383
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION DE MUJERES DE BOSA COMUJEB ACTA  No. 01      DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246384
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)..
 
CORPORACION CAMARA COLOMBO HUNGARA DE COMERCIO CULTURA CIENCIA Y TECNOLOGIA
SIGLA COLHUNCITEC OFICIO  No. 0017    DEL 15/01/2015,  JUZGADO 55 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246385 DEL
LIBRO I. ORDENA: "NO PODRÁ INSCRIBIR NINGUNA TRANSFERENCIA O GRAVAMEN DE DICHO
INTERÉS, NI REFORMA O LIQUIDACIÓN PARCIAL DE LA SOCIEDAD QUE IMPLIQUE LA
EXCLUSIÓN DEL MENCIONADO SOCIO O LA DISMINUCIÓN DE SUS DERECHOS".
 
FUNDACION LOVE IN LIGHTS AMOR EN LUCES ACTA  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00246386 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL.
 
CENTRO DE INVESTIGACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO USAR
LA SIGLA CORCINDEP ACTA  No. 24      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246387 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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CENTRO DE INVESTIGACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y PROFESIONAL PUDIENDO USAR
LA SIGLA CORCINDEP ACTA  No. 24      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246388 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 16, 18, 19 Y 20 DE LOS
ESTATUTOS. SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION ECOPLANET F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246389 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ECOPLANET F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246390 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y LA FORMACION EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES
EN LIDERAZGO ACTA  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246391 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 9 DE LOS ESTATUTOS..
 
FUNDACION APORTA COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246392 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
GERENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE MUJERES POR LA PAZ Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
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D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246393 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL
DE ESTATUTOS: MODIFICA ART. 17 (COMPOSICION DE LA JUNTA DIRECTIVA). Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO 00245994..
 
ASOCIACION DE MUJERES POR LA PAZ Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER
COLOMBIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246394 DEL LIBRO I. NOBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00245994..
 
CORPORACION NEW LIFE CENTRO DE ADORACION ACTA  No. 7       DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No.
00246395 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION ETNICA DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS ASOEMFRO SIGLA ASOEMFRO EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246396 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION ETNICA DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS ASOEMFRO SIGLA ASOEMFRO EN
LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246397 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
LIQUIDADOR..
 
FUNDACION SERVICIO DE VIVIENDA POPULAR SERVIVIENDA ACTA  No. 62      DEL
12/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO
EL No. 00246398 DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE
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REPRESENTACION , FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y ARTS. 9, 10 (FUNCIONES
CONSEJO DE FUNDADORES), 12 (JUNTA DIRECTIVA), 15 (FUNCIONES JUNTA DIRECTIVA) Y
19 (REVISOR FISCAL). Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION AMIGOS DE KEVIN ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246399 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION AMIGOS DE KEVIN ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246400 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION SOCIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION Y SISTEMAS
AMBIENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00246401 DEL LIBRO I. Mutación
de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL VALLE DE UBATE AMEVU ACTA  No. 002
DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 00246402 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
ASOCIACION DE MUJERES EMPRENDEDORAS DEL VALLE DE UBATE AMEVU ACTA  No. 002
DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 00246403 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095444 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
CONTINGENCIA DE EXPRESO BOLIVARIANO S A QUE PODRA FUNCIONAR BAJO LA
DENOMINACION FOCEXBOL  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095445 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
TECNICOS CONSTRUCTORES DE TENJO ASOTECTEN  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095446 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SI HAY
VIDA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095447 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SI HAY
VIDA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095448 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
EMPLEADOS EXXONMOBIL DE COLOMBIA LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA COOPEXXONMOBIL  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095449 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS LAS QUINTAS SIGLA COOPCREDIQUINTAS





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SISTEMA TRANSMILENIO CUYA SIGLA SERA CORPOSISTEMA
ACTA  No. 012015  DEL 06/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00019652 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE SUPLENTE..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTE FATIMA SIGLA COOTRANSFATIMA ACTA  No. 01
  DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 00019653 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y OBJETO. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. COMPILA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DONUCOL LIMITADA ACTA  No. 023     DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00019654
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE DONUCOL LIMITADA ACTA  No. 023     DEL 19/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00019655
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASOPAG Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPASOPAG EN
LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00019656 DEL LIBRO III. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASOPAG Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOPASOPAG EN
LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL 27/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00019657 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
LIQUIDADOR..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SIGLA FEBOLSA ACTA  No.
384     DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/02/2015, BAJO EL No. 00019658 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL (GERENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA ACTA  No. 09      DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 00019659 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE,
MODIFICA SU OBJETO, Y MODIFICA LOS ARTICULOS 9, 10, 11, 17, 20, 20.1, 30, 31,
46, 61, 63, 66  DE LOS ESTATUTOS..
 
FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA ACTA  No. 09      DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 00019660 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA ACTA  No. 09      DEL
01/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL
No. 00019661 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA..
 
FONDO DE EMPLEADOS COLEGIO SAN JORGE DE INGLATERRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 21/04/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015,
BAJO EL No. 00019662 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
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5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
AMAZON CONSERVATION TEAM ESCRITURA PUBLICA  No. 21      DEL 06/01/2015,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/02/2015, BAJO EL No. 00000998 DEL
LIBRO V. SE OTORGA PODER A MARIA CONSUELO PRADA SANABRIA.
 
 
